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1 THE BEST TOWN, THE BEST PEOPLE AND THE BEST CLIMATE---THAT'S ST. GLOUD ST. CUil D l' t.:~ll'l'~RA'fl:Rl•: 
•rn Mia. 
'l'hur <loJ. ~' ,•h I, ... 7r, w 
••ri,lny, ft\h 11 .. .. . .. 70 r,1 
·,. • ;•J; --,,• .. _';.;_ ~ •i_-,..... ,-,,.t"_•Hr • •-
f!un,tny, ~-.. 1i. Ill ... .... r,'I 
:\to11tlny, Fph 17 ., ... , ,~, 
Tllf"JiltlttY, Ft•h, ,~ ... ... Ill :10 
\\"f'thl(~~ (111 ,t', ~· .. 11. rn .. . . 117 ~q 
\'OUlMB II , NO. t~t:IO H T rAGES THIS WEEK. 8T. CLOUD, OSCEOLA COUN'l'Y, FLORIDA, TH URSOAV, t't:IIRUAR\' %0, 1919. $2.00 A \ EAH. FIVE CENTS Ttn; COPY. 
NEW BANK TO BE -ORHAN!ZED 
. 
IN ST. CLOUD FEBRUARY 25 
. ' 
.t++~sMILEs11~ •·'Tii'AR0s""'t c1TY ELEcr10N MARCH 2s-10 l.~!.~~ .~~~. ':~~:.~ ,;~.~~ .~~~~.~~~. ~~ ELECT MAYOR ANO COUNCILMEN 
T-----------------1 lly Jatkl'ttl'IU'k. 1 ••11k<•.;'! (;out•, lfOII(', gorw I WIii th,•y .. 1 . . ...... ,. . , , • • \\ ~r eonw IJtt •k'/ 
. llll,HUlN'lfttt[;"f' ·,·.-;; , ... -.... u IUllttt• 1,11111 ~ , : liLUU O METH1Jli1:; r...:· ~lu11,:·;~_:: ·~.1:i ,,111•?:~1~11~0~; H~;;)!i·,:: •. .,;, .. , .. .. \\r1u •11fl\' ftl' wliJ;,,, . 1· .. Lo1,1,,,,, ,, ,.,, ,,, 
1, ,, k fur ,uhlk•rlp!lon• to Ill<' t'lll/ lhl V :,._ \ k " = 
Ml! ·k tor q Of'W ll&IUk hi Ht. t 'loull " '"I 1 · t•W OI' II\ \.'IIIH'. flllt" hltg Ilk Jlk,~ lll~I Murnltty ulght, tlH•u 
,,. ... ,,... ..... 111 lh .. offl<•• l>f Or . ••. •"."'l•. , 1,0le PINiaed Aud l'ald Lua Mu11dalr 'l'hNl'M 11 " ' "''.'l' tlH•y ('f!III(• 11nd "" ""'1 .. 1101·1 lK••I ,,uilta ,rnd hla11kN • KN !11 
ii i,Sii1ES·~··Anu OTH£R 
NEWS OF RED CROSS. 
P11111 ~ ma •••Xl To•-.da1, Jo:"l'h :!ff, uuil WIii ("I.., ('hunih Anrwx Of ...._._, ('1J111..- •K1&i11 . :"\u 11lu<1• h1 1Jw Ntttlu11 11'4 fl1Ph· uwtul work. Th,•n") Hhouhl lw • u ~ 1<•1 far 1tw11 1• for l" '' ' llh• to 1:un,I' rr•UII liow ho <'l'l'r," HIHI<' or thl' lJ11l1111 1h111 A 111 f I • l ).!:~: ,:!~';1~:•,'!:.'~~t!:;•~•• ~\:~I ~•ll,!f;:·~::: - l'la,' Qy Jllnior Kp1tenfwl'fl, 111 1 hloi <•h ,I',' Thi• 1111111 t•umr frnm llw woul,I for~•/ IH.•tl-<•lothf'K nu111ufat•t111WN Ht•1t•11;;:  Jr,:·i«'~VI' I 111:11~1;•,~•~• 1 w1;~••~!~~ Plll"l ot tbt etot-·k wu t ht• imhM(•rll)l'1l (" lb ed) Ttlftf'rl of' t lw frOP.A'tl Sorth ,,, tlw htth,n· tn IU"-"-.(\ thf"tu 1,h•UY lo111t t.•nouKh tor I.Jorn+' OJI f111·loutrh, Wftl'.I grCnlPd II 111,u1 
1,3 1 .. l'IIOll., ownhil( proi><•rty 111111 n •,.hl .... ontr ut · Hntllt.!~ or HI . l'l<Jtul. 111II 1••011h•. Al r1n•H<•nt thry 111'1• nrnfl, • of nm11 P,V to n •llovr hi~ tnmlly 1t1HI ~11-h11c In Mt. Ck>ud. I.UNI H11111l11 ,1• WllK II lrl'l'M (IIIJ' lu lhl• All klllllH ,,r thrw In lh•• lioldi,•r~· ,·tty '" rtt • 1!111·1 to lk•. Hlt~•plt'"' c·old rr•Jlll flhh• hl111 fO N'luru lo hb, 1'1'1(1111\•ut. 
Th ruakN the "-"•on,I l•nk oritun• 11"''" 1 t'h url'li, 111ul 11 •l11y oJ tra1111<••11t1 thl ~ f'llll<<' I• 1101 only H•rrlhl<' 1111...,r,v. Thi• mon<'y I• to Ix• N.'lumed lu t h<' 
I I itll( vi ·tory. · j 
1111 111111
'· "
11
""'
1 uf 11111"• 1"""1111d tlmr. hut It IN 1IHlll(t•r<>11•. 0111' li< llketi· LO Hf'tl t·ro~" wlu:- 11 1)oy111C'11t of lh<' 0 01-1~~1 ll'n• wltlllu thf' Jl""l y1•11r, ' "' 'fht• lhuutllJ' ~.1.,.,1 wa" ,.,,11 atH•ll•I • 11 11 •••1 I holl', 11rnl R Ko rr,1· tlm<> : hut thl' f 11 1 1 ., lhl't~ ,1r Mt. f1tood havina •~n or11u1- ' hon uwnflnnf'i: I l l'f e11 .-•~<1•1,tlon h1 thC' t•o:arr,u•t nn HW ul <·1, c ' gr PllC, r wu111 ••· I dl<•r' l'.4 wugt'fi lij made to hlw. Jlt-. IJ11H 
ht••I ,, Ill, • f'apllHl •tf••k .. r •11u"~J " '"'· HUii tht• l111<•rw,t lu, NII lh!' <'lu•• WUl'k l'Uh• tl,rn. '""''r. lht• IIIISl)l'Rkllbll' flu, 111111 llot r,'('('l\'(~I uny lift)' 8LUCe I Ill' lll<llllb•, 
rt'" ,,n,,. 11 r14 '1" flu♦ :ahl 1-·tnat Nuttorutl "'" M 4•f tlufl JCIHd,•. 1 lit' ·hool IM tl•)ln.t,1: I ___ dtltttll : HIid ~lt"km-t-t~ t.'fl. UiilP IOfilH or th11t-. ttgo. ThlH bt handle·d thr11 tilt' h,mw• 
1111111, or Kl . <' luml l'l00t<•tl Il a th"•r•, 
111
~~••~·. ThP ,•111,1 """' 11 1111 •trrU"k thl14 ••0111 11utl ""'"">._ "" '"'" "" ll l111 1•1"'"' •11tf••1·• ••r••ke cowmlttf'(•, or whlc-11 1·u1>t. 1 .. I) , 
lh'<', :n . 10IT. 111•' Nt•ruton , holli morolnK HIid .-, -' 11 1111111lt r lu l" t :-t111111-,l1tJ' 11IJ(l11 k••1lt on lnJC. l+'rowt 1M dtulrm1111, 
TIHU ,. Jlt't. 't ►tul Jut11h '" to l't• on,1111t1.t11I !11 a::, ",., .• , urPtlt' llt•tl IJy I he llt•v, ,rohu ,J. " ·u,·l11K" u111 II II IPft tu~ u nwl "'"" "tlnm• I•. A t•ou lgrunenL oC rpfug,l(l work hag 
In "' wl1hln n _,-.. "r nfet•r-'f•u• ltun~ ttf 1'1,•-.,Jw,•11 , ll1t• tH•w (ll"trh•r i'U IWrlu -- Jtn1tP ,, I o .l nt•~••rt.·rm ·h Hlr . l+t:'{•11 rinhdwcl nnd i,tl nt Lo llell<h1uurtr-n4 
M 1•1 .. 111111111•11i.l t,11· 1,11 .. 111, ... 1· .. good lt•111h•11111r lht• ,l111·k•;1111·lllc- ,11.1rlt·1. 11 •• 1 \\'h• •11 ,1'1111 ~IS• II 1111111 l1tlklng on m, 11 l'(>llHIHt~ or !J() 10-yt'ltl'•llltl boy~• s uits 
lll•ll,tttlmt ot lllf' fllllll'<' gro>1 th 111111 ,I,•• 11 11• 11ust 11 r " ' 1111' I 1111,•1• th• 1,.,n, \ "' In lhP '"'" l•••h t•nlll h •• l " I.If,, II g,,,.,., or l11 1111• •11111 lo111111111J11•, ,lo ,·1111 (p1111t~ 1111<I IJ luuf!I•\ mnkllllf tt'i ;:nr· 
,,.1.,1mwu t nr thl t-t'< lion n1w ~I Pll1u~IINt t-:pl,-{opu l {'hu1·rh, lu .\1 J.' lol'ltht ," whld, \\ Ill lit• 1•uhl hc Lu•,1 It,, Jurnp uf tlH ,·or1d u,,dou lw 1~ u ,tt,ut 111tllllK 111 nll. 'rht\ Jn
1
illl'M of tilt• di y urc.• 
11 I ◄ 1'.uo\\n th1tl ltM\ huuk 1~111 uut rt.• h!u10 , fh1. , lhruuc ,111 yt•nr J11Hf Jlll:,."'t ' tl. .J11d,, •.-.-r,i4 ·k ,. ,urn• 1h11t1 thl"4 lf'Ur, th1 11v ·urnlt> "t rP~i•rnullug gf'iwrot11ily lu th ('UII fut' 
c·ttitllul lit th•• •·n· l•'1' of ll eomu1lmll~ , a,nr11wrl.\ lw wu.- H 1tJP1t1I.M•r l)f lllt• ~, . \\Ill I~• 111 11" d111pt1•r Plllllh'tl ··(Hcl t-'nl• l11.pu11 , ,nm urt• 1·l~ht ; 111 1wr1 •. \'OH \\Ol'kt•r:,1 . 'l'lw IH'Xt t·mh,IAtlJUWlll. lo tu• 
utul tlh' uion• t·npll 11 ••rnolnSPtl tn .1 .Joll11 'N Ith Pr C'o11ft•1t'11n•, urnl ,,11~ p,1_~· dl(tr,.c' (' It ., •• Thut 111t•1111w ~t . ( ' lnutl . I ! 111'1 ' wro11g l't'<'f' h ·1...-1 MH111, ·\\Ill '"' !M) t·,,11Y1tloi,.i ·t.i1 1t 
di) Iii",. t'Oll,IIHllllll~ . 11ll' IIIOl"t.' d,•n•t ,111 ".''' . .. 1 l)11 .rtn1111 _,1,11_1! otlll'I 111114 ·1•·• 11 1 \\Ill h, • II >e 111t •1ulul ~h.til<'II ur 1111,c d 1~ ThPl'i 1 Ul't ' ,-CUIUfl or ou1· JH"OJ)h' \\IHI J'OhPM, ,·01111111? fro m th{' , ·11u 1•tl'r tt ( l'l'O 
1111 .111 r411lo\\k l-lrnl,ln l\ru11&ti1 Jtt ·tuh,1
111 ' "' 11 u11111 111111 d 1rt ltut•• t o lhl' .. oldlr """ 1•11111 un• lt•·n r l11J,C n111I \\ho 11rt• tt<>t1uul11h11 l tt•f• tloH I>h·l~lou, on oon• ru11u,u t ur4h•r. 
11 1•1,nHI hu~ tnht ·II 011 IH'" lift• "l lm,:" Hf rl,w uddtv"'_"'· nwl 111 1 11n•11t61ui1I \\ilh pd, . ~11 l111uor1 11 111 u purl ,1r II \\It h 11 \1' f i11,:1•1· 11lpl11dtt.•I 11ml n11111r.11 llrtit. Jolui ~onwr\llh• 'AU"j ,1h1 ,, ,ct to 
t lw \\' urlil "H t' ••uuw In u hult , tu Nu· ,:n•ur 1-..m 1•r 'lw J(1t•n1 t nll hx of 11114 l'l lj,(11~. , 011 ml,llht I llluk I hPr,~ n r"f• thr, l< flll I IIP uffit'f • or t•lluir111un of llw pul ..-
, .-iultot.•r HM I~ l11tllt -11tt~I h\ 11w tr,111 . hui ,· N·rf1•111"• \ 111 11 11 \\l u, urrhPtl IH•r·ti ~utur1lo~ n.a•11,•-c rt •"ltllng ut " H•r1ul11 n11mlH ''" v11 llt·lt:-· t·or111ultt PPo1!or111£1rly hrld h~· ~ - .J 
f•·r11; ur r,•1tl t~!'ftut•- uml thP liul11tlug ul,rhi (tilt !ooU o\·i•rJ1·J •••I ut Ill,.: P-.f•,•J)(• .\lu ,ojftd111,.,PII M 11\t'mll', wht11"t.•11N In fftrf ' l1rl11l1 •11. hut :i.tr. 'rrlph'lf hnrl11,: h•f1 
11101• thKt un• tuHt,•r \,t1 ., 'l'h1.• ,-1.•nlt,·" "•"' ' ~Hlilluth Wt.II'\" In 11w tr-0111 tlw fur , ·urt!1 1hul IIIP 1u•~I du ~ tluirt! Hf'l\ ,rn l.v two, 1t1HI th(• otht.'i· 1"4 tlH' dt.r. 
' •• nn uu\tUt"f•t1it1n l hN N ll4.'i 'H UINtli• 11 ,. 1111111rt• or H .... ,,1K1ninli( or IIH• u1111,• to f :--:11111.hir I 111• tln1tt·t~l n JI~ ill ihr l11u •l lhf\lr fttthC'I', 'J'lu~,-. I\\O mu11.•8 rtrt'I .\ll....s P t-.·I. tlw 1,,•nt-ritirt._•,-. tli'41" ,t (li d t,, "lwn• 1lu- llflW h,1111' \\1II ht• 1n(•n1Ptf. tl w l'l rnn ·II liull,thu;. •rt lt' lttlllP\ ,,,. ,,lu•n• lw 1~ '.'<itu:, ·111~ 1,ro1l11•r uwl l"l"IPr. tJ1l11d from lh(• Ht'd t ros!'4 ihlpo II In tlw 
0 l 
:::!~.'1~ . "!;:.1::, ~~ .. ·:11:';:111~1,~!.';:~;- r,;.~~\~::•7,::~ 'l'li11n • I"' 11411 lll'Or1,\· Pllf tllllh t '(tlll'IP"'.' . ,1·11~•1't• lll't ' P\' ( 'U •1t1;\rf!'~·:~\~t}{!,.~ .. Jut<' 1;, 1r~, !'i·1tllouul Hu nk , lhlll( 1Hldi111.r 
\lk~.. \ R~l,,ANl) 111-,.\ KS t 'tt ~ 1 • 1 Ill Flul'ldu '1')14,n , un 100 muuy J.K'opl••. t 0 \14 • " • •• ' •· lo I ht• rmulN 11lrt
11uly 111 1 lw ltH·nl H,,tt 
0 1,sun. •1 1.N.'11 II H' IH lllt1.I' " tt:1· •• IUr'I \\ lnh
1r. ,,111•11 I II 11 I I I t I f l r0,-;?04 (l't'URUry. 
!'r;t':IU.iU-:,\ Nll' ,I . .,,.,, • ltt•linl1I ' lhl' l1u11h drn,1 •tl. uiul tlh• 1'1 '· HI t u t n111 yu11111r, ,, io. ,, tt~II n~ ••• , .\ n11111 t'1'1."1 '1111.'"' ,,Prtl h) thP ~I Cloud Yorn i on llnwl for kulHhuc ~•wk~ . 
In F'run('t': Jnu ~. 11110. j 'lk'UlnJ.r H4i•onllntr1Y \\UM po-. t1lot1t"1.l .1111 u 11UP"4fld11, llllt,\\l'r \\1th " no'' or···"'"'•' ))11"'1orr1<·,_• un,l u,.i;kf1tl for llw Olull of,. .A111· l'h 'rN•~ntl(' 1-1lrlngh)knl1111tl~' t 'tll ! fot• 
. .. .. ill " H11H1• rn,·ot·Hhlt• Ihm•. ' l'h uc I ,uu• in"lff•,ut or " 1111, '°'Ir, .. or ·',·••to1, klr' '; •·ti'). lntl .v ... 1,1,\ lug 111 h ll'l lu111u•. ll f' \\U M told n ~Hl)l}h u( th<\ lt t..\ d t.'ros" r'tlOm:-i. 
,1 r ' .J () \", -.•Ju1ul. NI ( lm~~I. Ii lorMu , •••Jrtuhll)· \\ to1 IH ~I :-'111t1lur. .\ft (•r i lt•· mu'1u11," or .. :, l''"', nu1·n m ,. And , Nh•o . 'l1t•r1• ,, u ,- uof 11111" ror fulr , .\. K\~t."llli'r wuM l'lPIH hv 1114• Int i• I 
1 . 1'-4 . \ M, 1)Pllr Mr \1•,~•ltu1d . l1ht•rlt1fl" flrlt' Pl'u11111, Jtt ~·. ll r. 'l'r,•H-1• t lwr,l urP tho""" \\ho..;p 1011(' 1.,. dl ,crt'· \ fh•r dll111t1r, . 1tw ltl(IY w('nt tn fli t• t•h111ut•r i.1 Erut-.wt ;11•ffflr~, nl t 'n mp 
:il11111ti ,101•• Ni,{11 I \\It~ J,fl1ul lo .,~·t ·h 1•1\\t.• II 11r1 ·'-+'lllt'1 I ,1 ... IIHilh•r ur ,, ... 1'11 fH '1 ·tf11I . I t t·O!oot ;101111111( 10 ht• ri'~ orr~,11 "'h' '~"~ J(h~flll l\\'fl )l'tl Pl"\l. .lt1tk.-.on, lll'HI' ( 'olu mhlu. K. ( •. 
n 'h1l,-il111,1,-1 i·,u-<1 fron1 ~nu, 10,C•'ll,,1r ttttuhru111. •p ti1.mln"'1 IIH' 1111111•,. u11il llh• !o. JM.'1.· lrul , ,r p,olff\' f"t.'l' lll lhm1J;rhttol • .~o 1111111 1rnl11 lrnd nrrhl'fl luirt\ . lif'• ,\. "' '"'~·lul lllf'i.) ll11g ""l'l lll'hl \\"t1• l 11 1~ .., . 
"1111 11111 1 rnr II lltrl•' nq11t1111 d1IM .. r l"~•J)h• r11lll1 •tl lo tht• t'i UIJJ~U'l 11r 1111• m •~.- Hlltl" wllll11.:111• .. M to l)(l ..;io. 1-~H•r, 1, , .~•11 lhl' 1'11 11 or lhP l11tly 6tl<I !lit' j[l'll· •ho ufh't"l\tk)II, 'Fl'h. 10, lo fl('! 4111 H 
1-·n1m·••· ,,tali h I t1un• to1·\,tHfl1'11 '" ,,11,• , ,u·o1H~"ll1lo11 Ju rl1w , 1,\IP, nrnt ,, lthlu onP l"t lw.•11t•r tttHI hup1•h•1· tor It. 1l•' 1n1111 ut tilt' p,11,,.t«lffln•. 1t1lPr ullu1rn,•11t or <:on•ruu1t1111 w,ni.. 
" h 111 I J..1111\\ \\ Ill np1tn•d11tt• )·uur \ml t\H'lll\ 111u1111C•"' "'ultttt rl 111 im1M 111111 ,'H""I' 
,., 1,t 11111 111 1rt """'" tun•• nw tlw11k :-·,,·1 t·tl , ,11111 IO:.t.rttt '"• toouh,prft~'f l .,,. i utltl r,1 ... , 1\ 111 ,\11, •1·• 111, 1 111, 1 11114'1<\\lulnf ~h11 01w oh-k,•l r1.1r II hos llkP 1ll111 . I or ,-.nl{liPt ... 111 :h• • ,\uwrh•nn h~lll'ilHlou• 
Mayci'i· · ,1: h. .' ( ·0 1111 hl\" ISMIIM ll (ortw'·•·~ ·" 
latnatlon calling an election on Tu,•11• 
•h•~·. Mul'<'h 21'>, t o e lf!<'t tour mcmlM•t·K 
oC till' f'lly f'ouudl. a m•ror, 11111 on,, 
li'lntl tr1111te1• for lb!' d l y , 
The IH'O(• l11111n11 011 I• l)r inll'<I In th IN 
18@11<.' Of thP 'l' rlbum•. I t <•allH f o r Plf'.•· 
11011 ot n ruayor t11r u yeur'IJ t,i.nn un . , 
1111"1'..,..,r anti auditor for u year't1 tf' r, 11 
( flllllll! 111<• vuca n<'y 1•au11e1I b.f Mr. 0111', 
resl1111ut1011). o I ru@ter ror th•' c it\ ·• 
hood f111111,. for a lhl'<'l' •Yeur wnn, 1<1111 
u st~L o mmls~lont'r., e anltary <'O'U 
ml@H1011Pr, and o trt•a urer fo r IPnn · or 
two yenrs ~neh. 
Thof!t' whn • tnms or otti1~' t>rph·•• 
thl8 Rlll'l11g nrt• : W , U. King, ,•ltJ tre11~ 
urcr : Z . 'I'. M t•◄ 'hH'. filUnllury ''tHU11\1M 
ttlorwr ; N . 11. \\'e ~hhnru , ,.I rf:"et ,•cuu 
mlsstoorr : ! •. Z. Llnplneot t, n~,...._,.,, 
noel ornlltor, onfl J . K . Conn, moyor 
All of I hl\ f11ur m em l><'r of th!' ( 'It.I 
( 'ourwll whn"'t' t Prru~ f'~l)lrt• hu \·t• 1111 
t1< u 1wP<I tht\lll~ l\·f\14 t•o ndl1hlll' fo r l"l' 
11Jr,"'tlo11, lfr , .. onu llll H not unnm1111 ·•d 
wh1~1 lwr h P will lw• H ,•n11tlld11tt' for r,• 
,,IN't lo11 Ok mn .vor. hut hht frltirnl on• 
\ll'j:1111( him Ill tlo S il, 
TA.lo \ ' I Klrnmhow, who f;4) r\"Nl AM mn y1,r 
In lil 17· l0\ll, I~ 11 c·111ull(l11ll' for Ulll)'" " 
thl yl'nr. 
,J. W. ~;1nhr<'.I', ,Juhu T ll• ll(U:, nn,I /.. 
Uurnswr h11,1(• nn11out1t't1tl ilH'mHf"lv,l 11 ~ 
11~plr11 11I R Hl{II ln,t M r . W11 8hhurn for I ii•• 
offi<•t' of r,1ln't •t ffllllOll,-~lorn.•1•. 
RPV('rH1 oth(-.r rotHllllnl<'~ nr, 1 C'Xl)n t 
( 1,1 to t1nnnu n(•1\ hpff)J'i' thP f)('rltHI rlo..: p~ 
foe I hi' rtlholl nt tlwlr <•o n1lhl111•.,• t~ •tl 
llonR, whlf•ll ,~ IW\11HY tiny~ lw!m't1 lht~ 
l'h'<'tlou. 
'J'h<' r<'lfl•trnilon hook• wilt rt•o•11 l11 
ol)l'U f u r l'<'gl~tru l h>u of ,·llt<'r• hr t 11,, 
t•ity u Ill 11 tt•n dny~ hPfnrt.• t>l4'<'1 lun. 
. \ ~ thP thnt• ,hu\\,., lh•tll' fu r tnt> ,,, .. ,,_ 
fil m. i11ll·1t·l'II ,-;r1.1~M 111\h,l,J: t h IX' r,h 
ot' lhP C'to~. und fH l ,,111i,1t~ IIQnll litlr •• I' 
111111!11h11<·,< I• '' " ' ""'t !'<l to ht' l11 I he r ·1 .•• 
ht1f,11,• 1 hP ,•lnJ.ilng ctn, . 
11 ,,. 1 ,,11o1h 1u 1h11t1I. ,4tU 111111 th•· In· , ·uiu11 't 11 11 11110.,1 uffh_t.,, 11 10 wiJM' 1.1, .11 n 'l'l1t• on rlM• ltllt\ IHI\\', un,I th,• t 1'll tukl' 1Jhl11t-11111tly tfl II lltth• fpllow . _Tlw hnl't •n 11 or t'IHllnt1tnh·ttll01t~. 
111 
•. 11 tt, •i t 4' 1H._"' f11t tlw ldt'ull1t• ... 10,,hi-il l tlw "holi• nutlh•r .• \ftt•r tlw ,1,,,"hw dn11Kllt1. 1 r ,011wth11t·~ r1...._, ... 1 .. ,rof'\' tlh• IIP tlld Hnl un'-wt •r ." 1 n kf'tl hl111 wh~· 1Ulllot1nl lu' ttd(IUHirrt"'r'i, 11 · ll4-t'II hull· 
111., ant i I 1111 ,11111, • ,q1r,• 1h11t rtw !htl•• ... .,1,i.,, ... ,lw lllftlP\. uw:Mlu "" Jl n'MUI I on 1111d lht• un ; rt111,-n11, 10 J:111 hn' tti . . i-tuld lw " tliflu ' t hn,·,, 1., ... I ,,~oultl 11111 dtlu,c lm1ulrlP~ t·utl('i?rnh•Jt 11!1' \\t•,l f· iit 
. l'.t:1'.\' 11\u•,·1.•,i,1 who Jrnni unf lli'lt•n h1.•t11,l 
Joi Ion , l11 •·•I r, •n•ol In 1111• ,,,1111 11l••l1tNI 111 ,I L!r•,tn " ·Jthlll ,.,,,. tt,,,.., "'fl tn•W• · ("0~11< \DI'. RP:,IG.\ . • F~"E -Tfll11• 
11111 ~I tr, t 11~1•1~· .:. '1"''' ,:..., I I ,.1 .••1,:1, (llh,l·r -uh., ·rl 11 1Real Estate Move nt Ind1·cat1on' J1 :ll'i ' 11! 1111' 1'111 1' uf ~.IMWI 11 \)11) , .\II L"I'•: •ro LISC'OL1'"S ;\u,;:\IOR\ . 1
' r • ! otll •II~• 1.. t,i; 11 "'"' tn ~ 'llti, all•·h l1111utrlt•s Ill'' r,11w11nl1 •d PII 1•, n I• 
t , , .. ,urn •IA • •ti ut' llwm we•f'l; ·1•111 -, "Ith 111uouu1 .. Jtn•1·iu11!otl:,· ph'i!)..."PII , • tu 1 ht- PM n"' uU'it't'. .\ fh•10..111f1111t1 • "'1'4 '1-t•h JH"t' tU\1111I h~· 
ot pl1M1l . """ ........ ....... . \\Ill , - 11,•11 11ll 11111•1 hi , h•11•1• II • 11 11111 Of G p . s Cl d 'l'h,• J l< [)llltlllt' lll .. r W 11 r t,I,~ ... ,,• 11 1!•· ('0111r111l1• w. H ll•·llltllll .. r ~, I 1<111<I ror 
1lun ft)•. n,JoJt'tl tlu• ••• , .. \\t.•11 \\ •• li11toiu,1 to"Artl II 1111. -11 .. ,r-tul tu,hh·I . reat ro~ess Ill t. OU f1t~tl111u~l ti l'ttllrh•r Ht'l"'if'f' ht.'1\\ \'tl ll 11 .. t1n•r11rn ·r- UI lhtt h t•1•~t (•1•lt•hrntlon nf 
hrt•I u n._11,"1 ~nut,t amt" \luhlMli 4 '.\11 . t-.•llla 'l"hrntlUM l1111t 1111;t1,, " ' I!,• ' ~\ nu •rh ·u 111111 }'rl\tl('1-. f t I 1M:' 111 l, ·, '11 J ltwfllll ' hlr1ht1u~~ hf'l't'. hui \\hlc•h thtt 
• h ,r IIM m, ttlll l I 1uu"'1 U) 111111 1 1• n'1NtHl1 fon to t Ill' t•ln1r1'11 I 11111 If h ------- tlw h •tii ,, uy to A:•1t turormutlnn llrooq>I prngrnm ,,,u11 mltt r•, .. i lt'i"· ftlt>tl t'nult.1 n -•I 
,, , . 
11' II\\ ,. a1Udl i•\.rltf'IUl'llt • 111011 .z wn111(1 llllJ urt u .. , 11114 111nl1r1t.lH'1' 'IM:fllU ... t I h r (11 n, ... fun1r11 will l"N..• to\\ ritt_l to tlll ' h(l 4)t1th·••r,·t1 )Ml('llll'4 ' of tnc ·k or thm•. 1.~ 
d,lhh •n tu 111,· tit, TIM'~, • . , • .,. ,. flu• ,. 11111 , 10,t \\ottl1I mun,,. •ht• u1uu-, :-luh•i-: o f' 1,•111 1·~1,1t1' 111 :-(1 t'lond HIJtl hut-. :!I.!.!:.!, :!:t tt11II !!I ot ltloek 1:17 ... \.t1Jutnnt •<h•iwi"HI, J)t•Jutrtuwnl or ,, nr. R~ t4ll1ow~. 11h·n1~ nr (••ftd 11nd , ......... 1. or ,,,·v.-y (ht• I · IIN·rt '1'110111" lt •111ud .. 1 ,\ ntw .. ·· 'ld111I., , ·u11l int11' to JIH·rt ·H .. t ' ftolll \\t 'l1 1> t,t I\". ~;. ('hllth•l'J(. 11 I l' l 1 r . II 
•• ,,r 111,•111 , 11111 ''"'' al'I•~• 11 U tit<•~ • •••• •·1•1•1•1 •M•-·rll•• ,··• •1 •1f 111 .• ,,,,r·. I ·' ·• r 11 • ·•-7 1 k •· t ·, 111 W:i>< 1 11K11111 • ' · " 11 • 1•·11 1 " 1" 11 • 
n adlr •PIU'tii4•letN& u. .. ... tht' ... "'"~' dt•n,,;, '11t•;·,.Ntt)(,-fflu~ ,. ''"" tlt't'P l)l•'''· Ill \\t•l'k UIHI rn1·11a II ll'\Jt l htU'OUltllpr ,,r tfo;: .. t,; ~ ;,i~:I\ u, ' ~l t.' r rou ,I ( l • HNI ('r()~ ( ' 01111·n11(uo1 , lutlll'~, Hild jl('lltlf'LUt•ll " '" h n n ' mt•l lo (•ph•hrnt f"\ tlH' hlrlh oLAt,r .1 
hllW J. lt1. ♦0 l11 , ,Iw gr,•1Hl~l Am~rh ·uu. 
Ri rt,h 11• lowly ll~ I Ile mn 11ger In Jkth• 
lehem, 11,u, d t.11111)(1 t'rt.-. 11 fl tlr11u,ht trorn 
!ht' mu•r hnmbl!' fnunr of ll'nmlnl(, Y<'l 
1ruh11•II hy II U lgher T"ft(•h"r fhA II Alli' 
I I. 1-L- 11n,I 1l11b•ns ... , .... , I I r I I I I hw,,cfll(l"'I~ i\lltl t ·Hllllllllllll ,,~ 1·01ullt1n11-.. h.-j ""'""· , •··~•~ , ,,·, au, """ , ,.. a111u11111 ., , 11• , ,. it ,,,~ ~ , 11 , t ' ITIZtJ~s· ru,;.\l,T\'. c·o. 1 11 ,11 11 .. r •PP""•lallnn thllt day. IH~•n Mlll111<•rllM'<I llllll •lOll wlll IN• ,,ai d .1 1t-111!1111 lilt• r,11111\• ilPn• h>tlUWIII :tt,<i 
nit • h11n• h, .... '11141 lu hN,·•• ... -..~um- lu, Mtul IMNU\ Wt' will IN'! or<l1 1 rl11g lht' fl'r,1wth of th is t•fty amt II ~ " urr11undl u.c 
lll"illlH"l Ur<ltt, but, owtuc lo lh~ Ill&<' tahll't 111 h,• t'l'l'<'H•I l11 111 t• 111111·t uf 
J'b,• l ' lilzt•n11' ll•' •IIY l'owpun,1· l'(' l)tlrt a 
lilt nl,• of th• O . (', l'n'"' '"" lln>IJl.rt,· 
t•.M•·A. A. l ,(•tltl of l'almeuo, f' IK ,, wh• l 
1-..•,liatt•li• ,rlll 111111w l 1111m"' t' lllt'lll 8 
flli fttt' JJhlt-.". 
, ,ur ,•u11111, • ·e " "' fol'Cl'lt to lm•lh• lln"lwr .\11.,rt Th,""""· 
••uh· 11 lhulh-.1 nuwher. .\ll••ri '}·1,,.,..,. ,·anh• h> Mt. ( ' l111ul 
n•rrllor, , 
S••\\' -<•omerl!I u n• Jlt't' JJillK 1111 our rt•nl --
t1rihllt' df'1tlt.•n,1 lnuw ~howtn; 1ll'l pt.1 r! it-... 
"'"' 1111rr hoti1t•R 11 r1• tM•l111t n""1"lt'<I I•)' 
muny •lf•klua,c 114 \\\' loc•ationJt tor n 1,-1• 
tlt-ll('f'. J ... 0t."ltl hnt•MfOnJ Bl toto IH't-. IJf-'\t"Ob\c 
lug 111'lln', 1111n•h11 Ing 1h·slr11ht,• lll'IIIJ,• r • 
11t . wleh u \' h'w tu t'1•rt•lu1mu•nt. ,uul 
i"4 1Vf"\rttl m1w hull tlln,-c..i '""'' 111.khlr 't\ 'rtY 
1n rt•1ilth 1111i11t h4',•flt 1III'( o f 11w d t.,1 • 
LieN U, l..\MIJ'loi SALltS. 
i,,,. 11 1 ll. I ,11 mto 11•••irl>I th,• folluwlut: 
~~t.• fruut lnll't ~O~. l:tiO 1111ul J :11, Lo i-."1(111two r1ti . 
, ., .. that th•• t•lt~ll••ml'nt of th,• holl• 11 1..-,111 r;,-,. y1••"' •Ill• 111MI 11,,uithr A rh~• 
,tu l• ,n·••r, •ntl w,• •"" •••rth•• ota • hom(• 011 l'Mlna,l•■ nta ••Pnut•. llt• "'"~ 
· ·••\\ l ·••r. Utt• ""'"' •IUPMI lt)II. " '""' " r,)ll''(•r!•'fl an.I ,loln~I 11,1. ('l,un•h . I It• 
om I •nioJ h"mt• 'r' l•l~ nu, tn\•f'I~ ••·••I ht•t•:imt .. uuri u tt1lrtrt1lfl{"'t"MUfttw ,•h11rt.· l t 
111 .. , ,. r.,r"1hly : hut w,• an• l11•!(lnnln11 ""'' 111 ,•111111,.I w11• or lhl' """'· • hi• 
I•• ..,.,, • llttlt• •IIY••r llnlna llf'hhnl 1111' 11 ,,. •• , hn• ln•• • ,. 1lf•rl,'llt'1' ••n•hl<'II 111111 
,·lriu,l or 1•ttlf.,.,., .. • .... not IIIUM', hul t n ,:h't' .... ,, ••• nt't:-.:1<'\I. A.1144). ht• llntl 
1•1·, f)' lhhtll ""'•111~ to i.1111' h• lllttl I.I.I' h<''ll (AYill'<'<l with 1<01111' of thl" ,,.,,,rl•I ' 
ti«• 1lt11t> ~h,r,•h l'llbl\'I' I will l•• hnrn••· iirnttla ••nl ,,.h,•n It••• •h'<: l,t.•,1 t o h11lhl SA l, li:S l! ,\l ► F. H\ A. U lt:t'E l)OR•·• 
J · Ill I•• Nhut I,."'"' 1111 lhl' i4l l ' lou,I IIH• 0 ;11,.,,: ht• vlat~l :!,l)l)(l 111 ll1t• f1u11k 
r •tk.-, t .. ,11.- ,·1.• m,•. I lutY nilNlill"tl uu fur llw tru!lflt."tl to tlrow n~Hnh41 A 
oil hut ,vuu luu .- tnadt\ ha ltt!llrtt •1f th11,· u• •f'd<'tl of It , ,uul ht"' wtelh 1'1 to :· n 
... ,11i•1 ,, hkh \\Otdd hu vf\ '" •n (1' •11 <' ih Pti1 .. nw111 11ntll ttw u1111t."' wa,. <••n,, 
l Ol itlUr) hJ lh1· rt•:t!t:ntt l thttl ,,m l•IN ~ I. tuHI th4'n hr ffK)k juMt I.I HOl1' r, 11 
lw-tn1111 lot• ;,;""• 117, IIN. 1:..,1, :!·!t, 
1:!:t 1:!f. 12:'i, 1:.!0, l :!7, I:!~. 1t1td t:.~,, 
I. I .. Klml s•r. 
, 1 tult f11r,co~"O nm. tiny of m_)' tht• hahtt1('(\, TIM'l'lt Krf' 11011u, ur 111,, 
""' tr!••rnlo< '"'"' l't•flU'lllh<•rt'd 1111' hy re■ aon, why si.ter Thoma• th••ln'<l ,,, 
n ~lnl! Muy 111 .... - th .. lr n'IIO,I •, m1<k1• thlM a DINllOri•I 111 hrr hu•hu ,111 
an11 1 a t1 you tllat 1111 th~• llllni:r• 11 IM II Mttlng tbln• to ''"· r, 1r " h t' hd11.t 
"".;.,!!,11~\~t,;::::!• t!m tln1l11 ·011 1\11•1 nil ,1t•a1l. >••I •!ll•n k1•tb.'~ 
,,,,;, •rf;;;~:-,\n1Artr1111 11"flt)l1• o[ Rt. t •m,,, 
1·11J111·lni; ti••• 1..,,1nnllla or • 111> y1•11r 
,,( 11t•1tt't' , I h1'1l t.n l"l!IDAIII yon.,. V~ry 
trul), HARHY fl . . JOII HON 
.144••~,...,u .1t r·uwt,,11111 H, &-•Pnl1'1'11th 
t;u111'"'''" ll&alhrayl , A,merk••u rh 
1 ,111 l111111 ry l'ori,•, In > ran<'<•. 
'.WASHIISJDl'S BIRTHDAY 
I "' \11'1>1'1" ,,r HI. l' loutl I Oh114'" •• 
\\ .;hllll!l)}I•~ lllrthd•r. o n ftlUNltll' , 
\\llh u p1&rtn11, n111l th\' n'l1tl ltlo11 nf ,1 
.1 .. llo,htful p1ttrlullt' 111'1/1111?-lll ftl (I, A. It, 
)l •· morlKI hMII 
11 who un• 111 111trll, l1Nth' Hn• t'f'· 
. 11m•• tf'<I to ml'<'t at tbt> hllll Al n ::111 
o•t..,M•k >-tn111rtl1•r mot11lntr t.o ft""' tnto 
11111rrhl1111 1h11' ('omtMfh'II llnll ■ rll , I.ti · 
lhl'l,P, anti .. rnn, ht•r wlll ha vl' t'11111•J1•• 
' " till' 1111r11•1t•, A.IJ 1)1'1(1tnlul1011• 111 ~i. l ' hMnl •r•• t ·'• 
••n•••t I h i purtl, ltllltP In tlll' [)8t1Hh 
• Tllf' 1'1"'1!1'11111 111 1hr hnll Ill 1••11111 
111 !O ::Ml a, m~ with ,11~ 1•11mmn11,h•r of 
t1 u• llrAu,I ,\m1y po,. , 11 r1 \<ll111t, ~11• 1 
"111 I•• • follfl'II• : 
\hiMk, "Amrrl1 •11 .' 
l'rliJl'r, ltp.-. Mr. ,\ h. 
\111•1•· 
llllallht!I or Iii•• " Ht'l ·l11rn1ln 11 "! lmh' · 
p, 111111ut'••.'' h y t 'oml"fllfll' Howt•r. 
!lln•h• 
\,l,II"•~•. ur. M•T 1•, F11st1•r. .. 
'1l1J1h•, "l'llHr ll11an1ll'II 1!111111,•r. 
,\ddN'IIII, ~ - w. rrank KrniM· 
1•1t11ln1 .,....,. .. hJ, lt11.'Y , Willia• Of'IU 
"'
1
~J·,., K•l.tPr •IU h••• 1·h111'1P' of tht> 
I' ,,.h'. 
'l' hP .Junior P!p\\ orth r,t•HMUI ' , t11111t• r 
th1• h•i1l«>n<hl11 of Mn.t , ~IRrlnn ,lt •11 
11h1gM, h11,1 ••- pi4•parln,r 1111 PHI• ••·· 
,.-11uu.,11r, "IJ141h ••• 1•~1n1t.l,1 111 t; . , 
II. 1.\1!'11101'1111 hall laor Mn11,111,• ,•,·1•11 h ,1t. 
II ""• II lllK y l'fltflh•d " An t : ,•1•11 ill!1' uf 
►' 11 11, " •11<1 Ill<' 1)111'1• w,•n• ,•11rrh'I I l\t' 
the ,l1111lor,,, 
Mn<, 0 . I ,. l\tll"lrmotKh' r, Mr . \\' , t' 
""l~ t11 r. 11ml t'a~. N'Aflt(Mt ,,,..,.l1o1t( •t l l1t 
tllt' 1•r.•tcra11n. rN. lh1t•kuu1;at1"' r 111111 
•·••nt:'<'11 Marini> 11111,..t a tJl•no 1lu1•1 
thnt 1lt'l11thtrcl '''""'l' 011 prt-,l'll l , )Ir , 
K1 1IMt• •r IM • irn-ttt f•vurlh1, 111ut lli' r ..,.o 
lo~ W('l'f' ot thfllr II Uotl high 111mlil) , 
ltf'r rtNl enn [ ,~oi("\"\ u~H.i1l,-,i ti iL 
I 'Kilt. N111011, •till y,111nl{ an•l hPArty, 
•"111' with hla filll' YOI<'" flu> tn• tlr llo• 
" f ,\tllP Hrtlll•.t\ Duttonll .,,"' \\1 Ptt1t <1 11 
It "" w,•11 "" h,•, fnr hf' n •HIU<"H UI\' url•••• 
1111 ltl for tlw Iii 11,• hrnnrc,> h1111n11 lll-. 
M11rh1<> 1•""'ut!'d brr 1mrt " 'll h r1111• 
11r11f•4•, ll<•r tnl,•ut wlll Nlt111tl h l'r '"'II 
II 011tl1111,-.I on 1'1111•• Ml 
ST. U IKt~'M 111 181-4ION OTt:fil. 
I l 'ontrlbuh~l. l 
Ml'"• I , . . I 1>11,·I , 011,• ur nu, fRllhfnl 
mPmlwni. II•~ •un."'41 t111tfldt•ut furnlM 
1rmu frlt•ntl tu ,nN·Urt' \·lolt\f 11lt11r 
hnnglt1,r~, whl, 1h hl'l'' l"4.'1-.u t't' tll rnr tin(l 
"Ill lk• u.,.••1I dur11is IA-.nt . 
TIit' n.._,.,,,u,.. fn1m M11h•M of oruua-1,,. 
lt'Ol'tOll•lY .1 .... 1 I 1,ui.,•· l'lll •1<lon hJ 
. Juill(t.' 111111 1\11'11. l""•kham will h, • 11h11~•• I 
111 ,. ru,ul tor 111111111 I hr , ,..,. 011 our 
C:ulltl hall . 
Tb•' m<'mllltN ef 
will hold lhl'lt allll 
OIi Mhrovr 
lluiltl hall 
tl'r Ylallon "''° 
Ttwt-bun·I, 
lfl'lth •11011 
MlttMla1 lallf. 
m .. a1t,,ntlPcl 
•1•11'11 In our 
,\ llulllt'r uf ~f t l1111d 0 t4 r,l1tl--t.l1Cttth' 
dPu lt•rl". .\ . I Hf.'f11t11lurf uf ~1•w \ uril 
"'' l' ll\.ll', Jil t)Ol" I ~ Mlt.1 14 or rt.'lllt,f U!-4 rol 
luw1e . 
l ,nr Ill 111111 :.~I of hh• k 77 , In 
l 'l1111t. 
l ,ot ', of hlt••k 1IK), l<l r •. H. 
,11,11. 
1,0IM 11 111111 l :! o' hlo••k Ill!,, 111 K l.:l ,1• 
nud wlr11. 
l,01 U ut b lock I t)O. to f t 
"If!', 
Loi ~ II IIIHI II of l)loldt 11 , tll ,:, 
H111'(!W<•II . 
1,11 N of hl•••k :t7tl, f.1tk•' f '1w1t ,\ (11ll -
llo11, l o M. W . l,11\\·h,11. 
1.nt • IO, :.'O. :l t . :.!'.?', :.?:l, lltlt.l !?.f nf 
hl•••k 10, lo Mr. 111111 l\lr., fl . ,\ , lllPt'eh. 
111• l1trg,• t..-,, ., tor, t,ulhll11,c o n Mt1~• 
1u1t.•N" A\t"'li ne atnd l,)l(\V(•11th l" lr'I~•, , 
o•ally 1,•ro"'~ from tht"' n. A. R . 
1orld l\llllollnr;. l" thf' 1!11. <'h>tHI ] ){' 
v •pnwnt t ',,u1ru111_,,. 
11 1'•~ HI o f hlt'>t'k :!'70. lo .J. I ,. Hui • 
~ t;, .. 111 h i of h l<irk 1',.t, 111 ,l u lm 
kt-...frout lot :\'11. 1:t?, lu Xt·ul llur• 
h <'r l'f'1tl --Nf ttr(' ",-c•nr~ r£'1N ► IT lf'lOfl 
ttfttill4 111H, 1ll•t lt\ttlty Jlt'f ~ rW'l' I "" ru1:• 
'"""· iM II ro"'1t'"n~ 1•nt1,1lnF1ton tlutt tht" 
•'Ill tluw ofn,n< fhr hf'1'1 OJ)l)Orltllllt~• 
111\. ll•HMI !ltllllo'rtk' ~ ht Kl C'loucl nntl 
,·trlnlt r. 
Taters and Beans doth Big and 
Prolific Grown In. St. Clond 
•• n £•1t•r •' fi4t. cm■a ~rt.._., 
I ><11w In tli,• Trll,u~,• o f F'1•h . 1:11ll••1tl 
~oiut• l t1t',:\ 1 "t't..'l I)(llatot-e rel t'(I tn ~t. 
('101111. I I h Ink I 1•an 1(0 thC'III 11111' IK•t 
tC' r. A Ct'" .!"'Orte •••o r tonl-. to llu' 
'l'rlh11111• o rth't' 11,r,1 hftfl 011 111 Jll•" t!lc ,,· 
11<•111-ly 1tll W'lllll' .. II A" '"" 1)()1111 0 " l'l~h 
hll( mnr,• lhlln TIIIIITY llf\U n<I " "'' 
two l><•rn ,,..,.,.., WOti' thnu fourlt••n lul'l1 
P IUIIJ(, 
On .\pnl l I 1>1n11t1SI OIM' " " 't'<'l 1~1• 
tnto •lllf~ A~ I ..,,,nt N11rth '"•ll h ft 
, •rw11r1I, II f!l"PW wlllwut f<.'rl 111•.l'r or 
f'lln' I ,11,. 1114 hlll on I)('(' :!. II 1••111 
0111• 111,t•to \'\' t•lghl11,r thlr! 1 JllllllHI ftn• l 
Hh,u l'll'Vf' rAI nH1ll1'r 011.-.•. 
,,1wn, "('fl) PIJrht:," pod~ or l tt;•Rn'4 Ml 
mn• ,·hlf1 rm,niu,: nu 1nJ· ft•ntt\ 
I han• n 11hoto;:r1111h M 011r potntn, 
~•o Mllll ll' ota •V!'llllP, lhRI ('811 h,~ II , 
TIIP , ·11111 or hlll l'KS pleutNI lu Mn:r 
nt~I •iug nn fkt . a II !lrtltlUN'tl It I"''"'" 
Wl'l1<hh111 '"1.•111)' llll lllltht. Th i~ ,·011 IP 
ti14\t•U, 
• \J l)rt'•elll . I h•v•' oll klnol" of U:llr• 
•!Ml trlH'k ,rrowl111{ : t hat IM, fnr fnn.lli· 
ll hl<'lmlln11 pumpkin~. WAll'rmrlon•, 
... , ~. lnlt'kWllt'Ml, N•llnrd ~, Ne. konll' 
tor m~' hf'OA RIHI rnhhil ~. 1 1111,·,, n11'0 
fr11l1 11'1~•• flt <rrrlmt• kln,ls . 
l'rtEKTON II.\ n.on. 
I'll . f •lnml , ~•111 . 
Reception For Tourists and Resi-
dents by Ladies' Improvement Club 
Tht• l.n ,lit~• fm1lNl\'l'llWllt ('luh " '~d who do not ohJ ·t to dolnl{ ~ ... AN) .... 
trnt11>r • n'N>t)tlon 10 tht• tourlllts II QUl'Ott>d to "'''" r some artlrl,• to N'!ll'f'• 
r, ... t,h•rtt~ 111 Ht. (lln\HI Oil TIN'• tl•r H II · IM'III A 'Jl01)11111r lwlok. 
, ,,_ , 1)1'('111 muBI<' ha~ IIN'11 art'lln1tl'<I h.~ 
11111. h•h. -·· al too N W St. Cloud but I. MM!. 1111y IC . MOl'lf&II , rordlal ... ,,; . 
Thi' m-.:•ptlon lfl'lll tak11 the form of a rom,, ,,., ,11 Ill' l'l<tl'lltl<'<l to «II who 11 1-
llhrar,v 1»1rty , Th.- who 1ttPn1t , and ,,...,1 
FINE MUSIC RECITAL 
FOR RED CROSS. 
11 be hoik•,I Ht. ("lontl ' r,rnrnl tutti hf'lp~ hnmnn tNtC'lwr tor lhc wny tlrnl hum .. 
ful tM'flJJh• nn• kt'<'pl11,c In 111 1111I tht! lhsl 1,1.- ~oul g~w u11tler thl' gultlaul'e of thl' 
<'ro•• h1•1l!'flt OIi f'rlflny M'f'lllll!f, Ft'h. lloh· Oh•l81 Wll1 Ilk•• thl' mu~lnr<.I """' ' 
:!-'l. n1 G .• \ . H. .ll"morln l 1,,,11 '" tlll' oRrublt>. 
1·111• ,111111 l'('(·lt111 hy M , •• ,l <'•• I;> J.• 11•!•• Ulrd ut thl' ogt• of lj/1, wht>tl hi• for.IP 
H otJkln• 1ru1,, wlll h<• 0 mn>'knl tt1•:ot. h11d 1• n1•tr,, ll<l th <' 111·h of Eorth. A h<'B rt 
1\11':4. Ludun 1 •. Luf•n~ ,,., 'f1t11W>t1 MJlrlnit,.., .-co gt111tlt1 1llut h1"' 110tt-<l "'"~" the ~1#1 1' 
will 1,,, tho • n,~,1moon1 81 for ~ti•• 110 1) row' roll : ,wt ol hi • mil lh<•n ' rr1lll• •11 
kin•. Mrs. LU<'" " M!ll)('ll l'I' ftl~o 111 two nn,uoul thl' ting lbt• ml,rbll<'•t 11nuy (~t 
plHnt1for1,• n11111h1•1"M on 1111' pro1rr11m . lhel tho<') t1111t ('v<•r shOl\k: ;;., h wl)h 
;\Jr. J "' '''" ·~ lht• ,111uJ(lll••r ,,f <'• 111. UIHI It• trl'ltd 81111 1•111·~r,••I ft l'tllllhWllt \Voth 
~,r.: 1,. I), 'Pro•t or kl. ('1111111 11 11,1 ,~ !I s IIW!l!I IJuttl,~fll'ld• for thl' l't\!(1111.' 
Wl'll klll)Wll ~ll(·lnlly he1;•, ht11•!111r •IO)'f'<I r!11hl. .... ~ 0 !''"'.:'. we• •.r~~~-•~0 ~ 11.:~:.-
Pftl't' lll . Th11t Wlllltl<•rrul t1t'lt)'Mhur,c p<'PC'h, 
111_ thl 4•11'· ~•n•rul \\ 111lcu• '-' lt b !? . : I l11.J.1 i-nt."f'&Ut'\'11 n ,u.· 1 , r ,..•r,1.uu-,, ,. ... ,. ..... 
in i\ ,1t•1-( • rl11Uc ►n ot " N'11,tlltou nt' wllkh yuu lrnvP h\.1 tll'd re~nt~l h('trf' . 
l \" rtll'H " Ut.'<pr it.'m." lh"' :,.I t. Poul l'ion••t'r 1~ nnw tr1111,.,1t, l{l into uh••11,t~n tllf~•·• 1tt 
f'n'"" """' . " Ml"• ,IPM•h• 1.i•utlt• ll• •t> · lungungl'>' nn,I wlll 111• rr I" nrNI m 1111 
kl11a iltoll!!l; l, ' 11 I h t• n1111ll'n<•<; wlll1 h1•1· o• lv ll!P.f>ll nntlort• l<')tlll.l' , I t IH ll t'll\S lo• 
"'"'lllllh1•th- rr nol l'l'l ll!C of lh•· C'illl ll'lllt> !(Pill. wlthuut 11ll l'IIUBI hi all llten1tun•, 
"°"'" 1'ho hf'r ,· oh'<' h1t• 11 1111'zzo q111> I• It ptftrr . trom II N•lrl'l'n<1' to the- Or< lot 
u,,. ;,;<' low not<'" ,u._, i,;cinu1~ nw1 ,t. rntlon or r1ult-1M.-.111h•1~•"'"· ('ltMilnlf hy ,111 
hr•ut 111111 ,,r 1•11rrvlrtl( (IUlllll y • 11fflt'l1'1l l l' IU111111( th•• !(N.'Bt " orl<l War. T 't 
10 foll tht• ,,.,u.11,i,r with llwlr uwl•lfl, · ." M'lltt'III<', "0,1n'rnml'nt OF thr peo.~ j'• 
'l' h<' filftfl' ltl'l(iMt('r nf ~11r1ngfi<•hl. HY 1111' l)<'O!lh•. ftlll l ~)R th•' lll'<IJ)IP, 1 
Ill ... , •• , " Ml•• llopkin• hn• 11 qllh' ll · th<' 1>rl111'111le tor which thl• j(n'llt Wortol 
.11,i' ,,mi1r;111,; voh'<'. 11 ,,r •11111111,r I• " ' Wnr Wll>< wullt'd aml "'°'' : eml f yl' 
""'"""'" n u,1 ,it llmr• s t•111l11••nt11I. !n llrnt • amt• prlnclplt' our 1all11nt •~•~M 
hl'r t•'<'ll•itlJ., •nol irlo1 fn>m " K11m <1•11 h•fl' l'tlrrl,'<I ••ur fie• :1,000 milt'• a, •r0'4M ~ ml l),•111• ·• •hr ,1,•m• 11 ,1 rn l<'<l n rull t Ill' hrlnr 1l<'l'p to t111, ' ~'""'" f!Plcl'4 11f 
kn.,wh><IIN' ,,f "'""' .-nltu•." f ; u,..,1"'· tn th.- far rront of hlltt lP, nn•I 
Ml • ll 01,kl11••11 11rn11i, flt ••hll1lr<'11 ·, hun• krpt ll thl'l'P 1111tll lhf' whit••· 
•. :,I!~ I• • uti• 1,1 h• ll!ffi •l111t. n• . h••r kPPt It tht>rr until th<' wllltl'-,.·h11t1"l .•' "· 
rt'ntHtln" or rht)I\I tic 1110~1 rol'nruM.v ~f\1 of Prnf'P ('Ml" w•d It " ' Ith tr1ortOU>4 
P1.,n)llll'"h"tl on hv th<' llr<',. . \"\('t,,ry tor tl ll' rlgllt . 
Thi' four ormir ht1ll<'8 o f th,• a ur1t l••11 I 
''"'''"''",., rh• "" ~ft!-l~f' u.u tfl 1,1('(1<•11. 
"--:nulnf' 1111rr!"", Y••rn ,JollnRf'ltl , nrnt tl t1I• 
on nowfl11 will nrt ft14 UMlwr~ 
Mri<. !luy ~ - Mor11nn ,., 111 It<• thr h ""t 
(\qi( of t,1111or . 111 t."'IUI r,U-1' or tlu• 11!-fh('r" 
and of rnr 1•t11lnl(. 
On~ R,lmlM•l011 prlN'. M <'4'111~. wlll IM! 
<' llftl'Ct'(I . nmt nil rPl'Cf"rv,~I I(\'._, ,. w\1 1 h•\ 
,nl(I . Thn <'hnir111n11 ut tht• 11 .... 111 ll,•,t 
f'rn,o• • bAtlh•r, H, W . l'orll'r, .,., 111 ofrt • 
rln tP Ill th•• hn'C nrr1 ... , . 
FJn,r, 1hh11l ll'1••lhh1 wlll hf' 11011<' f11r 
lhf• OIPR .. 111'1' Anti lh<> ll!'fl'•. of th•• 
l'\' l'llllll(, Thf' 1'1'1•lr11l wlll ll<'frlll ll t 
•' ••h~ •I,. pnm,plly, No OIW .. 111 111• q••nl 
N I , 1111 .. n pro11r11m 1,nmht'r I h,•ln.z 
1·,•11111'1'1~1. n,•lall'll nrr1'•11l• n I'(' OMk<'•' 
tlnr1h•ul11rt,• '" N•mrmlM'r thl • . 
Th•k r t• ,, Ill i.... rm a. Ir a.I M nrtn,, · • 
1lru1< • to r(', lhl' Mflt't' of l>r. Mn>• !'11••1' · 
Ml t'o•tt•r , nn,1 · thr ,lrn,r • t o ri• or Or, 
M1•K11 y . h1'f(l11nltta !lln 111lay. ~•ph, ~ I 
,fnm£1 Jl, \Ot h , fonn•'rly ont1 ut }oil. 
1,nul'1t k' ••li11,r y-ounJ(' hu ~ln<' ml"'l1, ,,.. 
In fhl' rltv lhl• Wl'<'l. , ••l•ltlnl( .. 111, 
rrlall"r 11i1<l fri,, nd~ II <> 111,11 111~•11 In 
OovPmmt>nt l!l'rVl!'I' IO('l'l'rul nrnnth• 111111 
ramll homll from •1mrt Nt•w•. , •a .• 
thl • ,...,.k Hr will rt'tum lo hi• tlutli' 
n"xt WN'lr, hot ht> anll!'ll)lt•'tl hf,ir,• 111•· 
rbar .. d at an Parl:, 1l1lt>, whf'n ht• "Ill 
M!tu\-n to Rt. Cloud, 
I 
O t'ar llnt'I<• Al : 
I 110 111111• lo 1n-llr )'•111 thl• IPtt••r, fhr 
tear of wlll'ry1111( you, hut N.>ully l nrn o<~ 
fl , k ll t'l('trlrnuc tl l1l'"4tluu, fllld i ft't1 l rrmc 
~·ou , ht•ltt'l' tha11 nuJ 011,-. t-.ho\ t•t111 ht'll• 
Uu,. 11 ht, n Qlll-..._tion thot htt t."' ft\l OC••t l 
mP mnuy 11 l'!INll)lP tt ulg ht ontl nn lttU'4 
!Ill.I' 
t1rwl1' Al, you wlll 11111tl'r t111ul wl, y I 
11111 vrrllluu: .rn11 111 l'l'!IIINI to IHlt'h a mut 
t hnr hn1>1•Y hnmP• uml \'V1•11 whole l11·t•R 
tm vto IK•f'n Ul))Wt h v tthulhu· trouhlt'M, 
i,,ttlll , I t ,><•I thnt you houlcl kllO\\ t h•• 
m•t I Al Olli'('; ttor, In all a ltu•prlt y, It 
run v nw11 n llft i nr flNtth to uu\ 
1· tlnrf' uot 1t•lt tlw hthl or m y minct 
tn tht' folk• ht•n•, folr ft•a r t hry ml•ht uut 
tullv 1111!.l'l'l'lft lltl. Ho. In WY tllHtl"•• , J 
11p1~•l1I to )'IHI I r,•,•I thRI I ('1111 tonk 1 .. 
,·un for clu• f1tl•or I um 11,hout lo l'I I, 
· tr 11111v ht• o•klng n "''"' ,lt•RI of ,You. 
hut. t ' nd~ Al . plPu ••· •·011•1tlrr m y • 1111 -
1 Ion an1l ht•l1l "'"· 
I llar,lly ,In,... 11111 my nn 1111', fur fl'll" 
onw mw ,.,..., will ,.,. t hl•: a11d •rlll r 
mu•t ••k yon. 0111 of tlw f111ltU"IUI ,,t 
,·onr hlll llf•llrl, tu ,·on ldt>r thla 1111..,. , 
t ion : 
Do :,"'1 think ·' " " M'l'r WIii ..... tHll 
11• Mull ? 
\ 't'r:, truly )'Olll'tl, IIITl'II I(, 
• 
P GE TWO 
1-l l'ERJI \l' l 'OI nn::,.1'1, 
In lht.• \\ uy pf 1,tumlli11i: 1 hut L-. our 
•l't'(·l11l1J'. 
\\·t, t·:an h'1ul , 1h•1,rn 11t 1 111111 ~:1111• 
uuy 1w,'t.·uutl101 h1 till' h\lUH'. 
l lur o llt'll•Wtll'1' 1•luJJhlrn: l..i 011 1 r• 
11>1 !1· 11,,, 1111•IL-hnw11t In ll~l'lr 111 .,1 
,·onfurm"" wuh ":' '-)\l '"- ""' '• t"'IHit"\11) 
lt l"\'!'-t"' llU uwn' ld '" :rntl ()· tlh' 
phnuhh , ,, ,,rh, nud H 1-- n .. ttlll'\'1' ,,r 
priUt1 ,., t•r d ru•r. 
Walter Harris 
... ·, ·New tork Awe. '7'ifl'li1mis.'11 aka9.1 
r -
''DAD'S'' 
Reminiscences, Reveries and Ruminations 
By CORPORAL CATHCART ol St. Clo•d. Fla. 
(Written In the Trenohea In Franoe) 
The Alcove w York re. 
Looking long ew ork venue 
LF..\U I:-.(, IH ,1:-.t:-,-. l?Tl-:H \ flt ,o~u111,1 111·01• rt~ "" 11,•r, 1n11tl11 • , hl'lr 
,T. ( LOL IJ--.\Ll O l)0TTt:I> ,n , .... I • ,rah 1111 l<I Ullrt'tl•lll\111'11· hi •h 
bO" t; JI O, CE. t:-.7't; Rt>,1' rl •un·, , u11•1111whl!t• I nltlln • 1c ,~ lth,nll 
tmprovin .. it, 1\·hUl• ,1tht•r Jln•p,•rty " '' II• 
IIERE \:,.I) 1'll t,Rt.. .,,. un• ltnpr,,,•in,: 111 .. 11· l"'"t••r1~· rn•nr 
0) Jal'kHrratk 
:-.orth \ nd -.outb. \ ,, .. ..,. 011 1hl-
.. r1t1 t ... ,,~·, ·-~., 1:,1111~1 1111 11uw till to .. 
JUtirrn • ·· \\' fwu will ti.lat tomurru\\ ·• 
h•~ 1 um ll Jlour UHUl uull 11\'tiil it. 
rh m1lmpr,•\t>tl Int..: 
tln lht• p rhu·lph• lh111 "a lolnl 111 l1a111l 
f-., w11r1ll 1,,u ln lht• 1111 ,h.'' wouhl It 111 •f 
1 .. , IM.•ttt1r. h• ""'ti\ ... t tor ,.,, lh'I' ,1( ,. a 
,-:.t11r l111 ... f11 .• •t'll . rlw111 nt tht•ir 11n-... ,•11· 
l:tHlt l n11tu· ... lu--tt•uil or l11tl1Hrnt tllt•llt Oil 
hu1-.• uwl pa~·lmr in,,•,· 
.\u ol1l ~t•nth•uutn m,•1 n w •.n l1t•r1 1 1 "'Thi, 1 ... tlw l1ot.• ... 1 ,, 11 y, :u ·niri tlni:i l u 
,,·Lio 1ht• ' In :-tl . ,Juhu;lmrf , ~ 1 tJl-.! l 111~· ldt•:t. t11 wul..t"' ~l t 'lnt1tl gn ttl11•iu : '' 
A Chicken House Opening 
R) JMkl'ttnM"k. I a 1·,•nu1>, l~•iug ut l bl .. Wt' 011i 11 ll>11, 
"l hi, n(tulr , \ n,;c mil' ut lilt' nu t uu ~ ('l't! •ted ln ht•r btll'~ )'ll r ,t ll ho o~• iur 
u .. uu( a1rnl ot·i~hrnl l'\' \'•uts lu tlw hh· ~fto lltN i\nt l ht u \\'h1u1 l t W!i f in• 
ton •-r ~t Chn1tl I mh•t•li , lt mu:, t~ht'tl. t,;ht' rt,lt rh~t 1t "w ~ " ·ort hy n f tl 
~1n11tl ultmt• In lilt' rutlll'.' II JIH• 1\11,; ('l\ lt"hl'lill lO•t: ,. ... t4ht• lt 1\·l t t'tl tn ht' r hl'IW' 
,-.-.· urrt ' llt'\• ot ill•• ~hu t thnt "'httll t'n'"r u h t l'jlt' u111ulM'r ot fr lt'ntl t,, l't.' lt•hru r ' 
, ~·· .. ... •1\. . . ,. 11 tH) \ , 11~ '" t·u rt l a>u rt~ t lui t·1tml)lt t lc.m t,f I lu• 
:,1.f,1ntl~ llh onl~ 1Hw llkl' ·11 fhut ••,1·, t·h,l,·h..~• •~ ·"'~~t•, _ .. , 1 t1 tt1 k pith'\' lwr,, n 1• tu ,h&11•. Ph .. f, •t 1 -...,W, ' _• ,\ .. u l 1..•"'''"" '• 
- ta h ': tllt• t•lllt•k••n 1l h t th t• l't\Ult' . \\"lw u 
11,•u, t1111l 1' ~..i t_H"-' \"'r., ho1~o·tuu1. 1ht• rn,, J,;c lwn. d ch,, Jnliv n.•,~• ll' Wt4 lu 
~-\'I f,,,, l"-"Olth• ht"I\' hHH· l•ullt hou"' tlHl tHllt•r how•f'. t ht.')' 't•al•l-.lt.•11 n tul 
Cur l !h:.1r t.' llh.' ""-t' lls \\ hu, :!u· !nwlw. "" :-,," •1•d \ · tJt ..; \' lUUlllht'tl • lh ' ll.trht : n lhl 
lht• ,n l'Otufurt oml luy 1lw \1/itk thut lw Je tl t"•~t~. w twn rJw" !:..• nl Uk" ,• iu,•k • 
t1IU10:,,l t ,,,~,, ,._,. 1111t• llkt1~ - t•n M, huhhh't l nv~r wtrh t' 1•n• ton!' or 
"' l h;u tt·111t " l~ ,,11,1 or t ll\' b.,•~· urtl *' l•IU"t1"1u 1lon ror th-.\ l)Ollltt•r . .. ... t hPh' 
dt' t it !tit..~ l lu UH• \\ orltl . 'l' l 1,1 " rltt\ l' (It\ " ' 1.t1HI flut' ho w e. • 
11l•n•r rt•fu~'tl ttu t'Ull In hi lltt•, om.I \\' twu tl1t• J11 lly 1mrty tll i4tK-'Mlt..,I, fl1u-t\ 
1wn•r tlX llf"l.' t.., t,,, ht~;1Hht' 11 Im~ '"'"-'" i,:,w 1 1lt•1u.1rh•t l \\11th fht' wt Ii thnl 
t•>,rvs;u•tt.,· , , hnt ht• wunh•tl u11d I ,1u-..• ''.\ u11r l (u-ta's" <•hld w11,. \\' t)Ul tl 1) 1"'\lNJI •r 
lh.1 "'" u~~ will . nn, I 11,,,tt 11J,t~!'l l1it' lllMHY 11ml nt nuwo11 rnl 
M l' H1 ~H U,•11h 1, ..i PII 'll u..i,ul'ln11oo;1.~ tt l!o. rihw. 
Interesting Kentucky A venue 
:-IO)IETltlNt; ll(HSG 11a,,'1'\\'t:f>; . I 11u1• I 1h,• 1 .. 11K11• ""•l111nl ot o,, ,rl(,' 
OSI': t, NV .\NV TIit: OTH►;R. W ttsh l1t;rl 0011 0 1·11111. 1'h<'t'\• lit'\' mu11,· 
. ........ tr,~'~. un d ~I r . Uratnt l,~,k fur tt tt•M~ I 
,,.11, Jatkf~. ···-···· ·· '-.,,.,. t,1t ,,,,,11,,,. · -..:- ... ~ --· . 
" \\' hut i , tlw 1iumtl'f" l u, ~t"tl uC n 
lud,,· " lhi \.'Utul' hJ lht• t loor. 
" l U1h h-wun," ~1w u11..:,,0 , 1 n.•tl. -.i 111U ln,;I> . 
" I lllU ~Jt• \\. hlh•lllllll," l t'\' LU Utl :,•11. 
" tlh , ~·,ua u1'1 !" lh' u11 ... \\ t•n1t l, J:&)ly . 
"1'hP oltlh•r huh., ts gum•·· 'l'hu ..r 
'l>U~\1 Jl Intl) tu tlll' . 
·t' lw h1lh~· L~ 1lw ~ruttd,:hih l nf .\t r . 
nml M 1 · ~tl[IJt u1ul """" l,._\n• \\ llllC' t h 1• 
r,ulwr \\It ... ll\\ llS ill th\.1 urm,y l'Klll(l tll 
Colu111Mu . :-:. , l ) l,Hlit.•r UIHI h1t l)~ h it ·1.• 
om• ltt tht..• tntlwa-, ul l",•lumlm..i, Uhh .• 
10 lh't', \\ ht 11'\1 (ht• HIUII 1111-r It j,•h Ul'l 
,·hu ur!t•ur. 
l'lh• lluhy' ,. 11u111t1 t, t-:nh.1,1 'l'hl' 
1wh:hl~1t""I: wl•n• ,prry tu purl whh tlw 
lltth1 C,•11(•'' Il l 1ui n'11f, ,u,• )l r 1t11, l 
ll . l·~rtl\'"'I J ,•l"ft•1 
1:1 ,, r 1.1-: ,11 1,:- • T11,,, ,.,.. "' 11.,• 
hnnw of \l r ntHl \t i-, l.t•t;l\tt'I OrlH 11 , 
,u 11;, \urth l,111ttu,·"~ un·tlllP Tlh'Y 
nt·,• ut th,• l'o1ttlt•n.-..11 tr\1111•, 11'1h1 ''"'' 
1 ... run pf t IU'lU, lllill. ,•lt'll h~ ,pr,·u,tln~ 
1 .. uh huu,1-.. . .. ,11m• nr-t• , 11 l11r,:t> I ,-,,t1l1I 
not n•11ch iu~· hnrnl-i u1, 1urnl th,·m , 
1.lttl,• 111~ H .1111111 .. hm. ,1111 .. ,r t ' url, 
~,un·"' \ 14""'flllll ""t,·r. ,, IM hu ht •11 1.11 
m,·111,~I ll~t• ,lo olo oC th•• H lltlt•, I, _-.·t· 
!In~ I ·tlt't'. I I I, l••lh•1 ,-.! Ill' ~••111 "lll 
h,• 1111 rluhl II~,· ,,lt l llllll'. 
\ h11b \\rnh' 111 tlh' :,,,.nrlh rhnt ,:,,:lw 
\\ ,,11h1 Ilk,• tn .. ,". ll t--tn1w 1,a:H>t' mot"\• 
u fn.1ml t'llt ht·r nut:' hJ 1ua rn1 t po-..t 
:-;.hl' kt"t'fl ... it ou lwr tln• ..... ,\r. 
Mrll. }'1·u11u•111 It. Rlh•y 1 out o f t11,• 
hr lJ,t"h tt•o.1t \\ ,1 11 H' U on thl 11,· t-.1111 1, i t11 uu,• 
ut lht.• :\l ll·hh,e, -t•,,• 1lrl,~•n from 11u1 ~ 
('1)UUf t•~ h) 1111 1 \'ltl•I. MIU' (' llllll' , , .. ,11 , 
• \ luha11111 Ip ~L t "lt)Ut l. I n t lH' lulh•1· 
Mt Htt• ~th• \\ Orh.Ptl lll) 11 t·otn lUllll lt\' 11 \. • 
hlhlt !tor 111,, t 'ounr y lln · ll h1.-11 t• fu ll·. 
?'th t1 h )uk ull t h t• 1,rl11• Hl tl u- !ulr. :-&1, 
l'h•111 I """'" ~11«'11 lh'P•wh,l 1~ .. \pl, •. lw 
hu Mt lnu1w h,111' 1l rllw 1,h.• tun• of 1w1 
,
0, hlltlr. 
'l'\\ ,t t•hun·h,• , ,11 th l .. ,.tn, 't flit• .\ 11 
H'llt nml tht• ( ' hrt t ht11 . 'l' ht'f un• ,11 .. 
u~11111tlb t•m uu.~lh• t• tw h ,-ttw r In t 11 ,, 
.., illllt' hind,. 
\ Ylwn mJ t')t' t·aul{llt th t' hru 1' Ji"u1 • 
11\-itwd H,...,Hn"' fur l.hcht tl 1~u1ott.1'-.t,ltllmt • 
It uuuh• nw lh 1"-. tif fill' \\t-t'l " i i, I 
ln,t 
\ t'"llllt'1tft-tt t U\t11tth' \\ 1\IUUII \\htt 
,, ·'" , , .. ulna: 11n rhi .. ,,ltl h. lttflh k, 
1n••11111• .,1,,1 ,duy "-Put 1111 ... \\,.,.•k .. 111n, 1 
11nu11.,r1• l1l11,,n1t1-.; Id T,•un,.,...,,11• Ju 1h•n .. 
rut,· lht' "''1hll111: lhPl'1 1 ur lh•r ufr,, ·, 
't'h,• rt1m1 1 r "'''"' ta-HlhJHU"f1'il tt lat p11r• 
,vi pu!-.( . 
\l 1 J:111111 l', 1rtt u1 1tl l1t•r , ·111...,1 iu, 
,u ... Lon ll on t ur "-1tll Ill' City . \\hU l..: 
, 1 ... 1,irnr ht r. \\ \'Ill to tlu- i-l1u1th 1-'l tH li!J 
1 Tum pa 1 1ulr " .t'1l1h · .... ,h•>·· " 'hlh• itl 
T,rn11ul ,tw t·\l1t.~·1t•d ••• ,l'\l lwr 011 
ll itrn· 011 tlw unntl Ch-t •l tlu11 "" til11Pt1 
tu .r .. n ,, tlwr,• rt-om .,., .• ,. " · .. ..i:t "l'lll 
n1111lm.: t,t tht• flt"l'I \\II 1111ft , 1! IIW fu lr 
A Widow's Powerful Scheme t1fwn ,, hpn .. tht" foruu• r :-L ... tt·r, h11m•1 J, o r Wll ... up\)t):oo.t••I to lM• , ThP O ,i 
how1i;·n•r, h·,1rm._ l th:tl hi-. .. \ ... h•r 111b 
lll0\'t'11 rr11111 rlwn• .. ,111 tl UU\\ lt ·~ \Jl) (II 
111111 hJ '1ml unt \\ l1t•1,~ ... Jw htt , •onl' 
Tht·"t\ "·mttrk .. \\ t•n• m;Hhl tn nu- ht u 
,\'hl\\..u,, uk,• hu, lnt• ... ..: mnu who hn-.. 1~.,1 11 
ll<tn- nl1111t .. t tlu• 1•11tl1t1 lift• 11! flw 10,,1,. --------
.1nd hb; l1h1:1-t on thi'" .. uhjt"(·t ar+' \\111·th Hl J f'kP r ,.rt.1tk . 1111• "1111 h,·r n•uthHrnl n•111h1J,(," 111ul lu-
,trit"t n ltt•n tlou. T ht•y ~ 'm to 1"t11 ptuln tlhl .. o. 'l'hl ,\fl 1,111 rlw t11u1wi11111tH 
~u ti l ti mttn ro u p,,.,.,.,r,h.,·: •• [ ... t'i.' t·omwon 't"ll'-4' nnct ~ootl ,·lti1.t•11~hip ~Lt· \ln•..i In ~, ,·1 .. nil uwl l n ,11·~ 1,tth~r "ht• hod l11for111(1tl htm ot tlw w11t."11 
,11,~ ul1tc't•"- l iu1l11 111 a t,u hu.-...-.. •j \Iii t 1,.1111 to tu·r, 1u,,. ~u1w 1 t \nat- n.-, , nul"'u1u,• 111 IH't lumw .·mot• tttlk f ,1 .. 
n1ou, --• ·1&tt"' ll f\u.wral dln"t ·tor. J htHl' l \\1·111 IIHn n r11••111l11~·hu11,t• ·.\ rl' tlw \\ta,•d-. ):rt'\\ u11 11kt' ,Lrlp ot t·t r JtnV\r~t. Mllt l tltt' ln1h l1•ft tunt. Tht• n \t 
i:j: 
I !~t!~::~:~::~: ~::,::~::::~~~ .... _ Strl■1I•• ere n Pod 18c I '"'proved Tel-,hoH Pu 1 Oc . ~  lluah S..111, 0 lb. 1, lb. 
I ·- Hod,oa wii'lush 111,■n .... . "''Uc Ti,u .. •••"-";,..,.7......... 1 "L• :' ' . •, lb. I •, lb, VI  , Ke■IKIIJ Wondtr Pole Bean 1 '>c c....,,,. Cftltlemee .. e. , 40c · •• 111. &. Cora. I lb. ·.; ~ ~OntaoN. 8-i, i..iUu• ::.., ;: • " - , ••••ll'a lvera, .. • • t ~t Al nt' (apttl■I ) •• lb. I .lli CM■, 1111. !¼vv L 
Rl<il 81 111d S.,■uldln1 ltou d P■t■ION 
GARDEN SPRAYS, SPRAYERS ANO INSECTIDES 
It p ys to us FERTILIZER. We have a com• 
plete line and can s II you auy amount . 
W. 8, MAKINSON COMPANY 
z::z ==.: = ™ · = 
■HM wm •• w111t111 11-'ID , , , t , • , , , .. , 1 , , , , , , , , , •+ •, 
.\IIPI>' at 
GR!EN GABLES, 
1'1'1111 ,,1,•anla aw .• or Bo 
t'loud, FIL 
'flt, St. 
13-lt 
IHIM l llllllllt:ltllllllt 
Tift: 
OVERLAND GARAGE 
Iii , DOtt:t;, FL.\. 
Taylor's Barber Shop 
BOT ull COLD BUBS 
A••"o" LAK«LA#O •r«AM 
LAUNDRY. ,._,..._ •••• 
• .,.,.., Wed,ee"'91¥. 
CtM hlNl11 
11\IW u111lrr n W 111111111 l'Uh'llf ., 11 , . . ~-+-c I I I I I f t t I I I I I t 1 1 I I~ -i-+-<-+ 
work th11u .. 1 on nit mn"- t' ot t~ar , nnd ... 
mnrh1ll w ork thlUt' prt1m 1,C1y. 'Ji""nank 
J . J lUH' t. In 1..·l11,r ,, ut tlui r ' lhllr 
ti ' llO rt UU'II l. 
F. H. TYNER, Mgr. 
T A X PA YERS ' A GENCY 
A. E. Drouaht, Manaaer 
SI tc. (.; unty nd City Taxe 
b1Lr, c11 lurni hc,l. I), • •I re 
Fire l naur nc,; Rea l E I t '-
f' ,, hlir; I· I~ • dm,ni trai , d 
p. d, 
rdr-1, 
tary 
?-t( 
St. Cloud's Busin~ss Directory 
Hotel• 
S►:\\' HOTt:1, T. (' LOl' U, 
( l 'ncltr Old l\lau11'-nl.) 
In. L~ )I r , l"Ntlrlf'tor. 
Paint Shope 
W. FR.\SK Kt:S. 'K\, 
Paint. ( 'ar1N1, w ►'r"""' n)thlns 
lou Want , 
•• , ' ""~°"" • - · . . ... " 
11lr,i,·tt"(l tlut my fu11 rul ht' 1mt utt•· ~011 (Jip lnl'fllnrtl~" 1 H'kt'4l nt H 10:111 1111 nil ,hlt.:o< uC llt'r hnU·•·P ~lh ' \\t 'llt 111 du, flit' • ,m1h ii , tHlU' lu H h,J...h tul 
Tlw uotll 80 .. ,·l•,.,'11 th:tl ,, .... a "ll.,,Ml "'lulu~ In tht:" orrf,'t'. llh' t·tt, ("ouudl a 1ul lklltlum-11 It-. l•r11111:ht "hh t lu m ll uu.111, \\IUl ,·u1 t i.,• 1--------------,-=== t'=----------------~ 
Jnun•. · So . ..tfr," ht• 1,·plf, ·c l. •·T1w luwlln:11 nwmh1•~ "' ,·11t tlown th,• t·nt·m~ - u ... 11 '" ·cl.· ' r lw ,,lt tnw uml ,, ,.,r~· 11111• In Re tauranta Auto For Hire 
1)11, row, fl-..blu.:. u11il tlu• lnwllutl~· tut, irnhlh •. duo·. T tw t•h.,· !tt1l11·r'" futh·tl ,., , 1111• n1•l1.:ltl"1r111•04.I "' n• U""lolll IH'11. 
1'1iP m11rnl11;: ,uu mi11-.I HU tlu' ""lrt~l. lil111l+'. ntt1:· 1dn " Tlu·n th,• JM•r--t •n•rho:: \\ tHllllll Th11 .. t1 ,,1., .. 1, lunt· n·nt\Prt~l 11tul 11t't' 1 
Jr .. ~l,uui.\ wu ... ltrl..:lu lfl•I \\Urtu ; \\,, u t:11·1•d thut t~ u ~,M,.t J,:n11 1,• tu ,,,-1,1 to tlit• 1"11,- hull l\)?11111 , f•1u111I u 11111111: Aj,:11111. U-.; ,tu ,,1lu·r "'"ti tnn t 
}'or ••v,·n· 1111t: wh•• \ tll..•~I •lou, i;:, , '"· l,·11111u•1hna11. anti l'dnt1'tl 10 him llu• fi,I • 111 Httiuu a,l iu·, ul••II&.; llu- tr111 11 
It hattl. a l·h -t•rflll dutrm. -- 1,1,,i11!!: ,t,•1·~·· ~11d1 ru11k i:;ru,,111-. or ,H.,'11 n '.1 
~t ("lou,I. tlw tu\\u or JllC'a,u111 ,1,,~.. I Tlu• r mr·t·, .. 111 tit•w t,,111,uluw 11r \L r In II t·l'rfi \u dt~ llu•n• ltl•t.t1 nn 1111 • •1 •1 u-rul uul 011,,•, rh, •~· uh,• ,lnn~••rim, 
t ,r p,t•,,ph• t\lllh• tilt' ....,.,m,• : J111d ) I r-- • ._\ .I ll~• r .• n1 ~11rtll , ·,., Ju-., Jwh.::,· "ho .. f,•on•tl u1•II lu·r ,:11,l ,ttalt.1· -.. lur~lttt.t pl,11 I'': ti 11 1 , t-rtll'h f111h. 
\\ ht·n l11,'...,Y th·purt, tht'1 h1tt1• In 11, \urk , I ,11hu11d11u 11k1·t,· tow nl 1·11JU• uor mau.. \ ;\)l(pw n-.k1'il him ,,, ,.,.,. tht·1, 1!un• u11 .. n11l1ury, 0111 1 u11• I'll 
. \ mi ,·1·rr ~ln,t 111..-~· 1·auw. r,lt-tiu,i. It i. ult tlnii,..lu11:I, t•-c:l,·1>11111.: u,·i·IIL:I' h••r .. r h+·r n1h,•1 .. ,lr, u11tl Ii• ,._,.t' .. ott•. n 1111111t•nr, to nll \\ ~n 1·1• 11 1•••11. 
th•• do11h l1 • Cluur thlit "Ill ht• llllt Lu nn1t 1vtu .. t•tl. l.,tt1·r. lw rl'l'Ull ... hll'l'Ptl 0111I \\ ht n llnll thn .. t• H11111 rl,p 1ur.,111 
,"01un1d P L Bnr1011, f11rm,lrh- " 1h 
\ ·ompNIIY f', f'ICh·1 •nth :'\PW .J1• ... ~. It- .!.• 
lrw•nl. J,·ft llon<l11~· !,Jr Dll t1\'lll1•. :-; ,1. 
IJ,, ,,111 1,·11rni.n rlwn-' un til nP t ~ Pll· 
t -ml ·r awl th<·n n.•tum to ~ . < luujl. 
• ·o .. ~Mi 1 .. fllr n.'nt a 11,,m•••li k• •. Ill. 
tlP. "hllP m trtti;w i.., flw ~~• aud 1~-
"'~ ·,t b\.u IHI-., -... 
1h1 • t·:p, lnet TIit.' lmmp laa1o1 n. fllh'. 11,t ... I "Ill uH•ai ,,:, , ln·r. Ji.-,t ""hl' w, ,.-,· 111u t 1·1tt tlli 1 ,\t 'ii 1 11111' moM• ~ 
hrond (root J)(~r, ·h, "Ith bo1Hl~1mw pll 
11,r ""UJiOort . whit• thM~ t~f) up thfl 
um•• to th(l <'iltrun t\ tllHI n loriw nrnl 
plP't n t trou t yar,1. ttlona: wl1 kh 1 .. n 
l rim wlrf' fP0(1'. 
J-'n11n J ,ult'tht , ( hi••· IHI l'Outt• L .1H\• 
,\1•1 ,JnJ11i 1l . JU:, ,y. l h.,. hn.-.c ~wmo 
Massachusetts A venue 
X \ ."t;n ,\PfF;R GOOU OLU B.\\. 
I-IT.\TE A.'ltl> UO TO~ TH►; Hl'U. 
1 f•\· t 1 r ~U\\ , 
1· 111 •og,, !lr111 
!-:ht• 11111111 tor ~om,• hhr 
TIit: U \O(, .: K. 
h o rt -O r d #r " 111 \II llou 
t .l Hnlh , l rN'I lk'I " 11 
Sri\ l ork a nd l'r un ) h u11 l., \ \ nu . 
Drug Store• 
T , f'l,OU) I'll \KM\ \ . 
rf'l'Krlptlont a l'opHlallJ . 
•- El~ .. mlh llltd """"'> hanla ,\\'. 
T lt11hoR<' 
~· 0 1-1 'I t , k , t , W T O , 
t 'or t ·11r~ l•'o r f lt 1,r l 'arl Trip 
Repair Shops 
.I, I,. !>!l'n'OS, 
Hoot aad • &,palrin, . 
l~tul'n )la 1rl!u NI :utd New 
\one AtfflUN. 
nt,nP tn ll unrif\ fotl .: )fr. uu,l ll r'l. 
.\ J . ll.fl'M!. who. • H t 'lou<l homo I 
pru()t 1r ty int rP ti'l Lu Polk couno·. 111 
hf• Wt•flt down tlH'rt' tn look tht'm o 't<r, 
n•turnlng hen"', th hh •u·oth r '<i1 hom , 
:i:!.:! '\"p York a,· ,•111 11 1• wlwn' lw 1~ ,·t"' 
111111< n<' w lll n·mnin lll'N> n ,11,,r, 
tlm♦' nrnl tlwn f" •tnrn tu t11P Xorth. 
8)' Jlidlertra~k. 
• I um u f'tmtH"t·th·ut roo.it1·r/' ul(J 
l:•••I IIUIIJl'l•tl l111tnl, lt MIIC hpn• Thu ,, 
tlw 't'tlt'rn l l()D1Jli(•r 11f 1\ ruo~lt'r u11~ 
wlu·r,• . 
Mnt. ~l• ll lt 1 , nr . fl 11111~· o r 11:1 n 
t htt n M) Yt10N, who llll IH ·,•11 utfl'rlu1,; l-----------------•t-,----------------1 
at 410 t¾>uth Xew York. 
I 1,.-rn lmrry o!! 
llu••·I :\luy fir! o I, a """' bully n ,l , 
tlt>fil ul ~ 11th ~4•w York .~lw 1 ... :.: , , .. r 1111•1 n mnn w ho 1utH1•I nu• fnrl . 
'"" k. -.1,1 an,1 ll'f"(I wath 1»-1•• und ••~ !'-' Bu ilP~ urrh,-.1 In ,~t ( lnntl tlw ,, .. _,r,,i ua:o lu KP11l1wky ,·• .. uifl H ,,di t, , 
m rum • ~h ll• 01 rk 11 Ir Ann i.i11 I olJt• r dn.v trom .\ll lnn1:1. Ohl•J. ll ,,,. I'll 1.••u ot thl.., u,~t•nw . 
, .,, ..... II r Jt,u•i•ut" 1tn:• :\Jr 111111 ~l l"'l H ""'" ~uH l '"o i,11 hntl 1~1'fl tll-N' nH·1• rl~n ~ · m•mlll"'. and nil ar,• ... pttlt•tl 11n" 111 u .\ t tlu· KltdH·11 Bnud ·-.i 1·111u-1·rt In t, , 
1 f I pl1•n-,u11r hoow 011 • ·urth ::1.-. \" ,rl.. a'- l • u. ll1 ·m1trln l 1,ull lu ... l Frldu y nh:l1t 
l'n n -d-- mu, fhtll , yt- nu,·kt•,·t~ ~ Florlfl:t ,~ ih•• \\'1•-...1rnl11,rt•r c•trf'I , ori·--fllltt-t l t •~ l( ... 
l I n remeu t. I th .. rhcht pln11l for you to ohlfl1• tn tlh 1 pfrld1•11t ruu .. t,·ul •l·r,•d•tr. l l rii Ou r :--l 
.\ ~M\ York 11-0 n uP roan prolP'-f \\ 1111,•r doy ,uul tlu·n onw. \lur~11 11. a ,·t or " 1111I IH 1 c· 11t ·Jl11., 
11nl11f•r"' \\' Ith Jt W4·ht a dmrmlu~ li,011 
•1111•1 ur urt l..irknlh· urrMnJu•• l r t-41i-' u ul 
ftor11-~ Th,• lu1ly pdzP!i ttwm HHl""l hl.:.r:h 
ty , )Ir . ~ . H . f'uokP 1uud1• llu• prP 1111 • 
111tl1m 1w,..-c·ll . • St. ~loub ~barmac~ 
pure ID tu(l.-, 'ttolle t Brtlcle s srattoner\1 . an 
IDrlnll s. 
C! o ltl 
. 'omP of rlw rnlk .. ,,n l l u• ,u·hn-...Plt 
1n1•1uu • w1•r1• lutllt'fl tu a rnl•·11fh1P 1u1r• 
ry 1•11 K Pnt11<'kY 1:t,· .. 11u1• gh••n ut th•• 
hn 111t• 11( ) ( ~ . l·!fld Ot•t ► rgf' . " N'h:t• l'"r 
ty. nfq, lu1wh, ou,I ,•vtiryt l1lnK wu 
nh ,,.'' ~n 1'I nm wh, It.~ lwn· 
When tltPy 1lu11' t llll<I• rl,h 1,11 thl 
t~t. tlwy hflf'f' n~h g('rnnhllll"' . 
from n ht"f'k"n hip, ho Ill)\\ rlw lih•..i .. ,-.J 
11rhlb•gp ot w•IKtni: 11,ruln 
I r . J) I . ( 'uov . \\ hu \\UN. nh-ltl t 
thn • IUOlllh 114 111 n l11tw1•ltul. '"' 111 lh1 r 
1111d llltW l" HI hn1111 tt,1Cul11 
~IARINE' 1'11.\R.\l,U '\ ', 
,at i.&ort, 
l' l'l'<!ulptlons a ~lall7, 
Cu r S ew '.\ork Av. 1111d El \ !'nib 
•1eo1r/o ahopa 
,I. A, MtC.\RTII\ , 
E\ t i') tbln,r t, lt tlrlrat. 
1-:unw 11.-1111,• wh" 1111\1• n ,..-, -11,· 11111,, T, l,.phoor 99. 
"""" "" 'i01rth l l a,. n~hu ... ,11 111 1·1111" •--.,..--------------- '.( Onlt"I' ~llnnr,ol \, . d ",' 'Int'· , t. 
,,111 lgu up ror tllf' ., rillll111' lll,t'Jllll \\Ii 'II .. , u ~ 
1l1t ·y i:n load 1,, lllluul , r .. r lh•• ' '""""'' · Clothing atorea 
1l'lu•J \\ Hnl ro k•~•;, 111 11111, h \\ hi! :-11. 
' 'lotHI whll1• M\\ft) . 
A na,~y 111n11 •·u ... wni1L rr11111 lhu11p · 
ton !111111! , \ ' lr.cl11111 • . J \\' 1 'hllilo•r, , I• 
lwn• ,-1~11ln.c 111'4 futtwr, 1u1111wr, n11tl 
l,roll1Pr W II , \". V., 111 11 1 I l. II .. 111111 
\\ II. Jr 
.. \ lntlr- 011 thl ~trf'Pt \H'ttnc 'H lmf 
,. ,w nuith• of a-ru "· ~lu • "''l"' lw llk••--
11 ht'l l('r thnu uny hnl >1 ln• c11•r h nth' 
I t I H fhat' fJflt' . f OO \\hlfl•. 
S,\..\I OK,OUIAR, 
01'tllll'nwn' t 'uml hln" 
\h•n'K, WonM'n' , 1md Chlldrtn' ShOI' 
EOWARUS llRO .. 
Outrllll'I'! to '9,.n and lln; · • 
1•en1111,h·anla htnu;;. 
Market Gardeners 
DAVID BLUBAUGH, G~::fi::~· 
C .\111&\f , t ; \ " 0 l .. t.1TI t t , t 1 1 \ t 
t :, , r ll,ln• ► r••h I r • n1 o" n ,',.,.,,,.n • 
,, ll11111 lllf" I, Al~. •fl•I I lt , '1 1 
Prlnrlnt1 onioea 
Ot• JOII PRl~TI 0 
I .......... b7 tM Ofllte of the 
HI. Cleeul Tribune. 
Cre~crh>tl 110 <t nrefullF <Iompount>c 
.\I n<. rl . ~· I hlldrr 1•111ntulw·, I n1 
1ll111wr lwr IIIOlht'r (,\I r w. I), 1•1,11. 
1lrr t, ~II M vrtl•• l 'hlhln•. 11111! t hl' 
hilor IJrolht•r, .J, w. ('hlltlt•r!i, fr1t 111 l h•• 
J founrl II fl111 • llo k<'l · lllRl.t•r "" 1hl• 11111) 111tlu11 UI 1Cu111pl 1tll H1111tl•. \ ' I r • 
• • ... ..-,, V 1\rlu11 l"hltt)f• HIHI ~I?.••• R' ltlhL 
.,_ _______________ ..., )1-hu"'" AH nu iM'lll N'n Elev-
l'olb and T"l'trlb 81rN! . Grooery Store• 
lltb nntl P enn. B \icnu c. ID r. c. a. m c~al!, mor. 
~Ir• l: llznl...,,h 1/,nllr·r ho n 11al11ll11~ 
o r o hunt ini: ,1,l« 1hnt o,·1u111l\· nh,k••t1 
t lw 1111lnrnt look u lh·t1. F-\t•!il , loU (;ktt rt· 
$ •:-:-:-·-:-·-:-:-:-t•,t•••+•-'-·•.:• .. •··• .... •••:-:-:-:-•-:::=--· .. • ... ................ : :: :--: . : - .- . , •.... ♦ ••••••• "! : •• • : •,•'.·•••: : ·.• -:•$ 
:;· 
.;: ),: 
J $ 
-I 
f 
* ,: J. 
.J. 
+ ! 
State Bank of Kissimmee 
Organ ized 190 I 
PAID-UP CAPITAL 
RESOURCES OVER 
J. D JEPPOllDS. 
Cuh1cr 
Interes t paid o n Sa v in1t• accounts 
.. Ban k.inf by mail a spec ialty .. 
000.000.00 
800,000.00 
C . A. CARSO"-!. 
PreaWe nc 
5: 
.:. {-
:,: 
.r. 
f I 
:.$ t It• ► I 11 111111 t 11 f f JI~ II• t • t Ii 4 1 1 tt I I I 1 111 11 1 111 11 1 I I I ti I 111111 t I I 111 It I It I It$ 
,·-
I fl\\ 111 H lu1uu• ou 11 111'4 tn-.•t A rf' 
rnnrl..ul.1ly hnntl,,.orlu' a,1ll 11" top, htHH I 
1•ll111r, t. 'l'lw plllm 1.,1, J• ,.r .llvt r 
1·11lor1•d nth1 ' l'h1· ,t1••l1t 11 lis II ro:11 1 
l11•1orl flu•lt 111~•. kh11t , 1111,.-,1, J1tt•k, 1111d 
ll'll · •J~H ,,r lll•llrl ' O•n thiJI, In A 
llt• rnlf•lr1•l1•. 1tr ftw w11nl 11 1-~11 y M fl.tl· 
IDE' ollOCER\'. __ Hardware Storea 
II Kinda uC G Od'rl nd F ed. 
Fn'llh Fruit and V e,re&able 
ew \ork Au•nl.ff', 
••~" In ttu• l11wPr t wo , 0un1r·nc nn• th ·• 1- ----------------1 
r,•11 , whit1•, 111n l h1111• <'1111)-i. l'nh1 t1•tl hy 
II . C. 11/\KTl.t~l. 
llard" lirl', t · rn1lng lmpl4'ftWol 
P Int 011 , nd hrul ht . 
I,. W, f' 
r:trl -< I hlnk II 1111 l11<•ky tn lo"'• !ht• 
f'lrnnu-' of ~vttllllie' 11n ol)fll 
Dll;SOU'TION O.' PARTNER. llfP. 
I hftVP lhl d tl 7 tJII I 1111' l nlA'l'f' t ln 
lltt• Ht. f 'lo11t1 l'hnnnor7 to kl l', 
llo~•. flt, ('loud , Fin ., whtJ a111111m 11 II 
!hi' hJ<lf'htN.t n or the tl rm a nd w, 11 
1·ollt'<'t all 11t,h1 <h1P Lo l!JP ti rm. 
t•. E , MORGA 
Ht . lourl, li' IA ., ~•1,b, 12, 10111. 2t. 
ea/ E•tate 4 lnauranoe 
A. Dlt:t' t; DORt', 
In 11r ntt. 
lluya and Sell ~•I FAtale. 
aarber Shope 
EW \ORK BAl&Bt:R 1101', 
z. w. w .. atbl'ntH, Pr-.neler. 
Up-&e•Dllta ll'l!tlu~t•n• 
Bullen. 
1--------l 
\\'. II. Mi\KISl;4), ( '0 , 
,\ , II Ml'IJIII, Mn11n1,•r 
Hardware, llou tfuml hln1t , 
b a nd noo , 
T, 1,0 D TRIil E 
18 the Bes& ew11pnptt In UMWla 
ounty and the Only I ew.,.._. 
In I. ()loud. 
Werth lff a Year, !tut c .... o.i, It. 
/o,T, CL0l'O TRIJJlNE. Tlll'R U'\\ , ITUHl'.\HY ~O. 1919. 
. '
An Unreasonable Objection 
II) ,Jiu kerrrMk , 
I ,·ui11•1l ut u l1t1ulf! ou Nor!h "••"• 
\'ork 11\t•U\h'. \\ht•t·t• tlu• lhih: 1·01.1 · 
to111lt1t·d 11 lw,ut II>" •·••1ll'III lit llll' 'J'rll •• 
11w 1• ~lit.• Ji:u,·t• thflt ,.,_ tlw r, ·u 1111 \\ 1,! 
tl r,·,· lllfl 11nt f11k1• tlu- JHIJA.•r, 'J'hnt ut,-
j t-i•i1 -., n I N1ll1d,> ,111 u11n•:111011u ti1, .. out•. 
ll 1• •11111!• "'' "' 10 ,·111 ntt frJp111IR nnol 
rt•11u11futHt11·t• urn l ol'lttl Ut-,!-10llnttrn1•1 
•. '"" ,..-.1 .... ... ~1•00: .. ,!~tf\1'~. l•t!~~ r l.'4 :u. .. ,, 
11011t.• uf 11,c 1·uuld IIOV(1 II Y 11'l<'nn Hl 
ull. H11111M1 .. P 1l1<• , \ h1•lo(l•t,v tH'll'll (.n 
1 li111 11rlul'i11l1• 11111I \\ oul!I bu,·•• nothlllJC 
10 1l0 ,, Ith n~ l'4:1i ' llll"'C' "'' nn1 tnnlh· 
un1J m111111 u Wt· nr<•, m<Jrt• o r }P '-1:. 
'\' 111u+ ur \114 wuuld hll \fP RUY dllllltC' for 
1 Id world or 1u1y ulhf'r., 
'rhc- 11\'Pl"Og(" TI~\\'"41111 \Wf IIII M 111; JJl1H'l' 
fulllu~,. 1111111 tlw 11\·(1 1"1lJ,W 1m•u fttHI 
,,ouu II wlm r••11d it. l'copw l1onld Ut.•nr 
with •"""' rc.1111 .. In llll'lr bow,• vn1,•1 
uwl DJJJ)r1"'•int, 1 It fo~ wnat \'1tluul1h.• ii:;: f•P Jt do\•"' tl1•• tnwn wh rt•lo t.111-y I 
A l)(tHr ptt1•1 •r ' •ku•r 1?m11 r.Ollf 1 nt 
H1 1, 1lt1,t ,, -~ .. - llt't.' uu1H..•1~ hi b' I tridH 
tw .11~,., lll((~ll' thtu1 Hf. •tot11l whll'll llu v, 1 
, ,n 1M•r. not rn•ort .v "" g=I n• 111, ' l' rlb-
l1tlf" . H1111po-.t.1 thC'r(• Wl'rt.• n o pu~r hl\l'l' 
nt nll . l 1t.•01>IP t1u11lng lwr,:- " ·r,nhl t11r11 
1111 1lulr ll( , t•, nt 1hl~ tt,wn Wl'r ll N(J 
l 'A l'l•: lt ; nod Y<'t 11 1111' r l('<l11lc t11rn 1111 
tlwlt· """"" 111 1 h o• 'l'rlhuu<' l><'rou,o It 
I~ 11111 nll tbr.v 1hh,k iL ~lwul<I II\'. •rt"'''" 
IM 110 11111wr l11 111,, l ' 111t,•cl i-iltll(•H wlth-
•11 v. o nw fnnlt. 
Points· About Florida A venue ~r.± 
A SCIIEME TO IIEAt'TII• \ TIWi 
io.TH1't:T-ISKll.l.f'l'I , IIASKt;T. 
MAKl'.:R,-OTIIEH JTEml. 
1,orfh 11t .l l 11~011'N 0 11d 1'lxun',c l1Jui" 
~Ir . lt ola·rt Ululr ~nld lh la tr, 1h1• 
wrl1t\r on Houth Florhlu fl \~t\n ul". ~lh• 
lij nn ol,Hlme C'IIIZ(' II or St. Uloull , ho v-
ll)' JM'kPrtrark, 1111( 1•<1mo bc,·e with b r busllnrnl In 
;\11•, 011<1 I\Jr~, W illltm, K 1•1111t 'l' nr<' l'X· ll110. Mr . Wu ir l~ n Hkllllul llll k l'l• 
Di,1 Y"'' Unnu , . lli . uil i\UU n 
Tll AT U c1,1,; .J >SIi hat-1 a vory 1rnn L lot of 
Percale and 
Gingham 
Ju t tho ~hln l( ror n. prn'L.1 
• tr e~ llr •· 
A nil thnL we ha, e t lw I 
.met, TILi ' IJraml or 
Misses' and Ladies' 
Dresses and Middie 
1,1 •1l nic th<'l r Fon 1Ju1·k th! " ee l.: front mnkcr. Rh!' h11 H F<'nt l1!'r hu kns to 
··• -.-• .. , • . i17'4 cwu.-. .. -;;-v--:i1--v, ·-· · ~\.•W ·.a ;:,.-,-;-\... ◄ 1 i11tt.·d 1\: tii.., ·•\..t•UlOn.; ; ...... ,r •. 
4 
4 
.JuHL ft:'C 't.4ivecl a 11ic1• I 
_H)1i pmetJL .of.. 
Ladies' Trimmed 
Spring Hats 
c,:- -. irnmy 
' ! 
To pp)' ,.•d bas• , ady red tins, lrnnd .,. ,,..., 
l10/f pound t in ltumido,. and t '1a • c , 1 ,. , p,. 
pound cry.to/ Bio,, hum;dor w,t'I •r,an ·•, ,, .i l •r r 
top that •••P• tlee t obacco in • u c:h p..: rh .. , • i.;wr.u, u, • 
R. J. Reynold, Tobacco Co., Win::t:::n-S - •. 1, N. C. 
J . E. Gt't't' U ot t;outh 1' l nrldfl rLvc1111c 
,~ ruh.111~ n ){111·<h 1 11 tJ11 h h~ MiY 101 ~. Il l' 
llu"' 111on• of J>'lt tll O'\ tllu n of any otlH'I 
•· rop, 111ul ul;..c, H iot of ~t 1·11wlM.1rt·h • . 
I h l wlll pln111 j,ttJJDll JWU ('h tl'L'\()H- t, 1) 
p•11rs old. 
A n•rltlt.•111 of 1111 i-l fl'( 'Pf l'P{'01111HPIH1"" 
11. nt Ir•~•~ I•• plnll1 1'1I ho 1111• rnl<l<II<• 111' 
11ui 11\·t't HH'. to milk \• thP hJ\\11 11101•,l u1 ~ 
trm·1IH• t o t ourl~IN IIUll t o lnfhw11,•(1 
,11 .. ,u to , •01111 1 to ~1 . t'l oml . J t Wl •llhl 
n ·,111il't· tilllt' ror Ult.' 1l'l"'1 1~ to J(t'II\\', 1111d 
1 IIP-.1• to1lwuld lk• J)UI tn 1 lu1 g n n111d 11t1w 
,..., II"' to ~t' I 11lt•1.u 111J 111111 1111• ulr II~ ,rnlll 
w~ 1111 "'ili ll 1, ..,cu)",. thb, 11111 n. 1, 1-i h u • 
HH-t '' hm1:llw'-"'i c•t1111t•1· I u rru11,,;tid 111 
tlil..i 1Hllll1H'I'. 
I 
,llnno, 11111.I T ('lln!'s~<'l' Silo hos gOll l' on 
11 vl It to n ov<•nport, Flo., hu t Roon \\ llJ 
IK' l,nt'I:. 
l uu•t o mull 011 tltl -4 l'tll't '<'L "ho g11 -.t1 
11 t-t lll y PX<·H.-.1' for not 1ukln,:.t IIIP ' l' r iJ , . 
11uP. 11 , , 11 td lw (I ltl not llkP I h11 , .. 1 .. 
hor, on tl tlwt "n. wliy ht.~ hnfl n,,, tr 
iukc•n the pu fl(•r. Hu 11po!lf' I wuul<I 11111 
lmr ,n,•ut uL n ,•1 1rtuln !i1 l1tlp In t·•,\11 
h t'> ;'(' h<•<·nn~• 1 1 ,ltd not lik,~ 1111' u11 ·111 
1111111, 110,1 1h01 wa, tlll' only p l111·,• l 
c•o11 lcl ifC't It! P t•o pl t.\ who got to kw•w 
or 11 wonlfl ~H~· I ,,n t; iH'llng 1ht1 pu1t 
of t1 fool. 
l•' lol'hl11 11\· 1111rn• '" 11 w \\ltl{l-..t 
In :,.:,1. ('J und 11hw1.,· ft'N u<·rn~ . 
~I l't't •t 
I 1 1 .. 
OIi:' H Ill Ill,: 111lt,,;lnk1• fur u town to 1u)· " I 11111 t :l ~·p111'1" oltlu _,_1<_1_,,._,,_.,_,,_. _,_11_1,_ 1_u_1,_·,·_u_"_' _,_,_.,_.,_•1_. _ _________ _ 
Connecticut A venue Items 
II) ,JarllN'l rnfl<. 
\11 ·-. ~td,tt ,, 1,t' 11,•1111 ylvnut11, \\l1t1 t .. 
.. t11,,·l11~ \\ Illa lu•r t-OII I \ ~- . lht' ·1'(·on1l 
htt1HI ~1011.• m1t11), ,,Ill rPIUl'll to lht · 
hntlll' Ktn I I' IH 1 f11rt• 11111g. 
tlH' Jwtr. 
" [ ,,n11hl llht~ lo h :\ \"4' tlww J,!Pl 1111w 
llu,.:h1t.·"""4 1n Ihl~ towu, .._o u worldng11w1, 
,·nu )unP n t"h111w,•," ~uld 11 <'011111 '(•fh• 11t 
ll \ 'PJHH' UlUll f() JlW, 
(l , \\·. \\"outlitnl, 1Hh ult11~t1•utn r of. tlh 1 C'm1m•t•tku1 , tlH' XUlllWll K111tf\ 
llt •Hl',I 11twkmu11 t.'sl111i•.1H pu~ l11g ,:J,tklO Wlwrt.' lhey murlc Ll1 P111 0£ w,1otl, 
11 r 1tw ~t '1'o H<l 11ml thlrtl 1lh-ldP1111 .... , 11( 11 11:-{ <1t1 h llwtr m11nur,u .. •1un1 ; 
lh•' 1H'1rif1,.,l Flr,al :-111l1111111 1\11111; tu ,\ ,u l lhi l~ I\ l•ul 11 11'~' • huuld . ~.!.'.:..:.:.:.:.:.:..:::.....:...:.:....:.....:._ _______ 
Pen_1sylvania A venue Affairs 
,hi• lur ~ Opn Day a■4 NlgU 
It I l11tr1'lv fntr to t llu"'t' "ho 111·0-
, i,I ti ""Ut'li H L ,.,11 1111,t 11011 d f llllt'I' I 11 · 1Ht - . \ 1,1' fl, t; 01'" 'l'III A .\SIi Tll .\ 'f l'ur llw trouhl ,• I •h1d l 11,il ,11) . 
C. E. CARLSON 
f neral Director and Embalmer 
ST.CLOUD,FLORIDA 
11111,, 1..i lnl4t■tt PIIHe .. 
THE Dining Room should be a cheerful place, 
for when you eat your meals amid pleasant 
surroundings you do much to aid dig~stion. 
And good digestion means health. 
!Have Us Furnish Your 
Dining Room 
The variety of designs in tables, chairs, side-
~ board,, china cloaet11, serving table, and the like, ia ample to 1ati1fy your desires, whalev they may be, in the matter of style, finish •and price. Come in 
and talk it all over with us. We are a, eager to give 
a.tiafaction 111 you are to receive iL 
,Our Word I• a Guaranty of Hone•t Value• 
auy War Saving• Stamp• 
OSCEOLA HARDWARE CO. 
Dealer, in Furniture 
KISSIMMEE, FLORIDA 
"'" " 1111111 " "' Ill i: . . \ , II 111111 In IHl\' 0' 
11'u:rn,1k1• of.I t 111 tht• r1 •porl 11f lh t• lllPIII • 
lni.t 11 .. u11uf1• 1,1 tlui :-;1. t 'lout.I ' l'rih1tll 41 
11r ht""l \\t<t•h It \\II ~ nil 11\'i'I" 1),fhl. 1111 
111,uht , 
'1'111• tll11111·r \\ u,,; 11t1 11111i,.;11111I:- J:'• •w l 
,,,w. uiut HI'( purtuk,•r. • ult \\t'l't ' Jlh'll...f'~ I 
,, ,t•11tl11~ ~ ur ,1t-..-.. Jll'i•,-h.lP11t., who "!Oili 
11,· 11'11 uni 1,(1·1 1111uu1,,th pltl. 
\\ ,, )l utl \\ It It 111,1; I hut d11~- J.tPH1. ti•• ·u 
w,•11. \\ h11 hull 1~ PU tlhwlln1wt1 nrn1 "11, ,, 
,111 hi" \\II\" 11111111•. "" ~ m11ld1u.c I\ ""hnt·t 
,1,11 hn,,' \\Ith hi• (111h,•r 11111I ~i•lo•1·. 
, \ lt1·11 1111' d1nln11 ,,11 nf 1h11 111·11i:1·11m 
◄ ·n111111l111•t • h11r,H.h1t ·,•tl tlll' l11111ti'1111ut . 
1111 • 11111, ·r \\ii~ 1,tn'1·(1 ·il Ii~· 101111 dnpphu.;, 
111,I II vl~11ru11 \ ,11111tn1111un ut11111. 
l l;'\ I·) WllO \\'A K 'J' IIE!c!L 
,\I)\ l( 't : 1-'Rll~I t·u;T( ' IIEK 
.\110! '1' .rn,l\ ISSl ' RA:-0.Ct:. 
'l'l1t • J, 1ll11\\ hl)t l11tt•rc .. ~11n-.r ll1f,1r111uf inn 
Im 1"4. '1'11 •·111 IIw Trlh,11u• li) ~ ' 11111 ,n 
I ,nnnl11 1 . Fl,•tt lwr. ,t111lnl' ' IIOt nt 
( 111 111 Fl11rl,ln , "1th t·t• f ,,rt1lh"t 1 t,, Ill<' 111• 
IIIJ;C uf dulrn~ rm· lll"lllY 111111 1111\'Y ullo\\ -
ll l l\'1 ' 111111 Ul'III)' l11~llrnrn t•. 
•• t,,cn p-~•'s t louft 1-cJ,tortll ng t•i1r1•(1 Jo:J)()1tll • 
1•nt.·o l,.OHN;l rJ tfnJr nrmll 1tt1d 1111,ry nll <., t · 
111<.'nt~, nllot111t.•ut~ u11d ullow11 1wt's, t."o 11 1 
1H'n!'lntlm 1, ur h1~urn ttl'C <'loltu : 
" l•! ud1 l" IIIIJt >t" I ~11 011111 1"-1 tnkf•tl UJl In ! n ppurutt· IPttt•r nml 1H.·t·nrnh1 h1rorenn 
, tlun (11r11tMht•tl 111 unh•r Ill lll~Ul'l"' tht• 
I
IH U~ t J}1 ·1•llllH lllh1 lltln11 . 
•·~·O uh• full 111111w 111111 IIIIHH' fltl1)rp1o1..., 
11( lhl"' ,-.ol11lt1r nr l-(llllor1 "ht'fl 1UHL wh('n' 
111• pntPl'i•4l 111,, ~t'r\"it.P , l'Hllk IIIH I 1H' L!OI.I • 
t1.utlnn nod l1r1111d1 tn \\hh-h 110w '•t•r,· 
lug or lthH t-Lf.)f\t.'(I , urm~ nrn l IIH \ l ~ 1 l'111l 
1111mhPr, 1 hP u11mlH 1r 1111d 11111ou 11 t or 
11l1111ni11111 , t1oit.)lf' ll"'J\llo11 or l111<1urnrn.' • 
l'lll lm. 11:-- tlw t'lli,,P rn11:- ht•, run lllllth1 
nud 1H 1~t t1ff1,1 1 mhln·"'~ ur nllulh'1.' or 
li:' ll tt flt'lt11'\ 111111 r1 1 l11tl1111)ollllp to fhp o l 
11i1•a· u1· ,. ,.·llur. :iml :-"Udl 111 11,, r tnfurmu ·· 
111111 111-1 ,, Ill 11111"• ' tlw ha1uiry or 1•111n 
1,In h11 1' 11. II, 111uh1 r lrnul 
" l r,:P ti:oltlt• •r~ 11ml .,.111tor hl kr\f\1' 
J,tH \ ' t•l'lllllC'III h)1'111rllllH'. 
" Ill ' ;>;(',\ ;>; 1'. ~•t.t•:1'('11011 ·• 
U.\Tf:i. f'OR l'/\YIN(l ISTt~Rt; T 0 , 
(10\'f:RNM•:NT nosm,. 
ltt;RE ,\:SU 'l'IIER•~ 0 KH'l1 
i,; rni-; Qt,' 'rnt; STHEt:'r. 
" 111 1 h 1111tl :-ioHt h JH'OJ1h• 111\ lh f..;. ,1 \ 'P-
JIIH• I 11111" ii 1 n!lt• of llu • fhw,t 11 u 1r 
1111.11hlon• 111 t11i• t·hy. 
\ lun::1 1 llllllllH'l' ol pt•nph• Wl' lll r1, 1111 
ht•J"t• I•• 1111,·wl 111.- ' l' nmpu Ltir lu-..t 
\\I I, 
f l"•H JIH ·I I,-; IIIU' 11f llll1 11lt'H""lll 't'"" ., 
~ou11t l 1.-1uJ,) hu11ln :l\1'11\H\ 'flu· . 1 ·\\ 
J~1 11,,du11tl h11tPI lul"" 1111,;-P ,1:rom1d ... ti·•-
, ,111~1 Id 1111 ~ ,.muw. 
C: . ~l l 1 1"J or J't·1111i,,.~lrnu111 ll'l gt •Jtrlll\! 
hlj,i ho111 Ll ti lllfH Or. ~H tlllll 111• lliHl 111-.i: 
fl'h•111l~ 1·1111 l'- ld11 1111k\..ly 11'ti 1· l1H1 w un.• 
1111tl !HI ii trnm lhl• lukt• till' ( i~h. ll t.' I.• 
1'- IH) 111,r 111 tilt• 1',, t•w l·~uglntHI h ou~t• 
., ;.t1•1 11h•1u11n from Ohio wu N vi"'l1t11.c 
on ,:\ urth l't'l'lU-"~h·n11lu nud 1tlH)'t•1 I 1t 
\\1t1· ,· lt• tnry FCo n,::- of hi s ,, , 11 t'illUV<•,.· 
1111:. 'rlt lP hi "" 'c ll nn• \Vnn." ftt~ J)l 11 
who h1 •11 rtl Ii ~111<1 It \\II~ c•x<•l'lh•111. 
C'lwr11M ,~ n,.; i,}110"'> 
·· \v,, 1111,•tl won. wt> 1111\, 1 w1m1 
\ ' ktnn , ktnn· !r,s' l 
'l'IH' .\llif''ti won ·11w ori,.P--
Llht.11·1 .,. hu11rn11lts , tl1HI Mlorr !" 
" \ ,m 111•, 1 thf' w or t flt'i"lJlh' I p,•t'r t-iO\\ 
In m> lift'." Mn Ill n mnn to 1111 old t..,.011pl\1 
mt thtM t,1 1M't' 1. ' l1ht\)' W('N' lrn vlng n JilJ:t 
lmtth t1f ,nu•,1.; u11d \\IIO wu M t o 11111ml' 
'rhP (h"4.ll'µ't ' \\'ui,.lilnt,:tun P Pn n l11H11t' 
,-;h•Hd. on Xol'th 11, 111n ,\ h ·11 11i11, I~ f 111H 
,1 t1 !( for 11-i ~f1·11w lHlrrli•"1. ' rJ 1p1•p un• 
uhout l•lghts row~. 'rht~ is tlw t liird 
Wl'i.'k ot 11iddu,: on th t' pnt,: hP..:. \I, .. 
,1n1111n· nu1I 1,11111tlikP un1 tllt• ,~.-r1,11i1'"' 
) I r . t •~•uu f-i ·•t'ntlu•r ut fill' lo\·*11," , . 
1,. l'l lH.'llk tJt\ t ·l"'·t h 1tl 1lu~ Clr..,t htm:-., • 
111 ~l. t 'l01111. 11,• \\ lh ilt tlh• >'t.lHW 1"1•~1 
1111·111 "llh P1·P-.td« 111t JTnJt '"- nrn l Jl rp~ J 
d, 111 ,1..i,1111.,r, 
J.'riol<l Ohl \J,•11 . 
l 1PHJ1~,l\"11t1l,1 U\ llllf' )w.,. llww lo II 
u111,wlo11-. ,h·µ"t't '·P J•ur ltl'••t1l1Wt\ tt11,,·,• 
I• lturlll \\' . 11 1111 . 111• I ◄ l11 his ••h;ht ) 
11tlr1l ~-pur. p11J,•.'""' "'1w1il Jwot1h . t111tl 1 .. 
f1111•rl'a1<•1I 111 11II lhP polltlt-11I <! Ill'"-· 
tlnnM, fl tl ht, 111• :,..11)~, " u )ol lrutµIII • 
hn i r,~I Jt,.1mhl ll'1111." . \ nnllv,, ot tlll' 
~tllh' round nl 1•11t·h Pn,t 111ul hi"h h1 
llw mhhll,• (l l11111 . 'l'hls Is hi:< (It•,; 
wlnfl-r Ju }"' Jorl<lu. "Llk(1 nll 01 Ju1or 
.\ m,' rif,.1111 t,.(nftl ,'' ~uhl llr. H ull, " Flnt'-
f,I n rnu~t eonw It, 1l1t.1 frtint or gtl{ lt•fl " 
- 11111I ht."' tu.hied : 1 ', lw 18 romlng to t1 . ' 
,lollll !l . l<t<'l'<'llMIII iM II OU O{ lh\' 
(h•t~'ll Mo1111tah1 Kt:tlP ut \"t\f'IUOllt Ull,I 
t1u .. • town or Un rnrtt t hPr<'ln. 111 .. 11 p-1 1 
l~ XL urnl lit' look:-1 ,,._,11 ond lll'nrty. 
JI,, 111,,1 I• 11 Hl'i llttoll 1111 . Illa fir><( t.' • 
rwrh•llt.'(' In 'F'lorhltt wns In ~t. ( luud 
In th \' ~umme r ot 11110. " Whal dill'' HI. 
('loud llt't.'tl tlw m oRt ?'' l n•kl'tl h im 
1o~r. C,loud Is tllP lM."-1 1,111,•t.\ r <'VPr wn ,.. 
Jn." ,,·11~ llh' f111 ~" <'r. • 
A1u l tl1<1 rt"• 111'1.\ otlwr~ ohl, C1RJlnlllt1, 
'1>111 I 1'11~••rtnl. 
Life on Tenth Street 
:,.•;\ i,;" .\L ITE:U8 01-' SO~IE JMl'OH- l' l1t•hl1111 h or,t.', 11,-•• ,·ontlnu,•• In i:tn, 
OR STEREST i-i1U III' uf thP H 1lt'rt111s J:'1'<' 111 u11111i,,.C'nw11 1 
'l'AX<"E I . · ., ' l11 C111k (lrol'!• pork . 
11>• Juk~rtraC'k. 
A tuti-1 11~ vo~rtthlt.' tbP <'I I ,\· 1,?;,1, 1 1'11 · 
1111111 I t r)l1111 10 q:,..•11 111i chr tn'<•t 
l(lltt,•rM 11ml lllllk t.' ll l' hllllrll for H<'Clllllll · 
lilti ng llllf l ~lilllltfllj: "lltl'r to lU\!'ig 111 , 
'l'IH• Jrupur1n1wf' of 1ht t·1111110I IK1 o , ·1• r 
,.,, lmMlr,1 , 
" If :r,rn pl l)i t m1 tht..\ floor fll 11mrn• 
i,q; l1 011 11 hc-1-.1i" i-u)·R 1t pi fa-n In 11 ~, . 
( lotHl h11i.h1l•Jo?~ 1)l111•1', 
J:110• 1,,, 11'11, llll' hhu·ksrnllh, hn,I n 
t 'Hll('t.1 1" 11111hn' l'tl from lit~ fuu~ lu~l wt•fl~ . 
\Vo11111I Is l11•,o lln!(. 
~ollli ' rn•w Hiipll111f hnM bc"t.1 11 J)11t d own 
'l'lw ,lnt (',;i llll ,,h l,•h tnft11•t1.'lt wllt IK' n11 E11t-1I ' 1'1•11th ,dr~•t 111 i,, pol fro( t '111t 
,u,t,1 t o ''""l'I elf~ tlw Pt•,,•rnl 1~~•1t':,,,i nC ltt't•1lt11 I 11 . IIAl'Tlifl' ( 'IH'H<'II St;R\'fn;s, 
l l r. M. 1'1wkr 11 -1,•o~ ll'I' wllJ Jll't.'111'11 
IIIP mnrnln 7' fl1u t t 1\"t111'tt"- 11r11Hl!l ut the 
li1111fl l'l t d 11t1't•h rn xt ~und,t):. '1' h tt1,, 
w-!?! ?u~ :' lWC"ln1 ,,. '1"'t•' ,rr ~hort\ n 
wlot Pr r,1~hl(•111 nt thP r'urlr hotPI , \viii 
~hlJl II ulu ni t lw 1•rt1t1l11g ·,•r\'kt'. 
t: t)H 'l' llHH'n t 1HIIHI~ Ul'f' llH f11Jl(I\\ : 
nr~I Uber1) l,(UUI , 
,i11i. 1,f hlhl Il, mbt•r t:'- ·H.: r~ 1r 
('(~,11 ~ 11r ,na:.? 1n1i : ., '"'" 1•1•11t ,on,-,,.,, 
t·tl l 1m11I or tU:l:.!- 1Hl7 : I ' I l>t'f n 1fll 
l't1 1l\1' 1"lt\ il hnm l:.: or 1n:1:.? 1017 : 4 1 1 )lt' I" 
1 t\ 111 t1("0lll l l 'tlll\ l ' l'lt'd howl~ 11t 1n:t:,! 
lBli. 
S.•Nmd l, IIM'rl1 l,mrn. 
:\1 11~· I :'\ nrnl ~ o,·,•mht'I' l :i I Jlt'r c,1 11 1 
hood ~ 0 1 lhZi IOI~ : 11 1 1wr tPnl c·ou , 
, t'rft 1cl ho,111 of t tl:!i 11H :.?. 
Thlnl Libert) l ,01111. 
,1111·d1 lit nnd H•11Ht1111ht'r 1:. l 1j ,Jt'r 
<' ' Ill l ~HHl or l!l:.!. 
t,'ourth J,IIN'rly l .uRII, 
,\prll Hi 111ul llt•llll••r 1:. P • I"'" 
Pl'III lkllll l~ nt lll!l:1- 111:J.~. 
'L'h,• r,w1 lhnl homlM nt the• (h l n11,1 
I "'''<·01u l l,ll1t1rtr 1.i0nnM ur,.- t.·m1,•tlrl1•cl 
Into IKrn<lM l1<'11rl11g II h ll(lwr rult• or 111· 
lnft\fpp;1f he lHIJ nhht. 
t f'l't.1Ml dtK1"'1 11nt n rr1•1'1 I ht• (1111 ,,,.. 0 11 \\ 1111'11 
A frt1fhf11l t~11p1113 f..,c ht1 t lt•1· thu11 11 
l,\llll! rrtc•u,I 
~••H't' J 111IJ1;1 1 t ht1 ,, ''" I h<"r hy f ho J)rt• 
111,,11,,11 or II 11ro11h••I 
\ rllllffl "·ho daH not ub trllN> for 
·• nd rPad hi l•IC'•I 1:1'" p■!N'r I II bflul 
h111f burlNI alln. 
' I' ll•• ,r .. 11t,w11,1 ~:11l:«•n1111I hrlt•k l'lrn1v h. 
H rt11f' ~fl'l lf' llll'I..' . ,~ t\ lW or tl1tl llltl'U ('· 
t 1011 1uui 11t·11u.1h .. •1i li"'i ,.r J~;i.;t 'l't•nU 1 
.,.,r1"4'f It hu..,. nt 1w,•1.cp11f ~:\O 111t'mh~•r,-i 
"N'l "·' \111 ~ II Ii< hOJ)tS I 1111'1'\' \I Ill 1 .. , 
a.,n. .\ IHllll1"- ' l' or 1". ·0llh• nt'(' 1a lld11~ 
uf Jo,l11l11ir, ' I'll!' r hur,• h l111lhlln1t I• 
w,u·th ,. ltl.r.<K' uwl fhP nur~nntti:tP (111• ,1 
10 11 l I 1, or1h ,.:1,/\tXl. 
l ~\'C't',\'h0tl .,• 1"4 " ,-h,.ui 11t• 1 n IIH' Pt \\It h 
thi s <'lllll{I l{nl inn. .\ tl<'<•lnl luvllnll1111 
I t''\ft'Hilt'<I to I ht' ..ii l' llllJ.tl'I' "it htu nnr 
, r y &ttrnrLI v a.nd n M . 
Plenty of blead1ed nnd 
11nbleu1•ltHl Rh ti n g, 
outing fla111wl , Red tur 
doth towt>lH :rncl napkimi , 
quilt liningt<, cotton ba,t,. 
t in g, L' l'Plone <h•nimH, 
mattret<:,.. n. JJ d f1•[Llhi•t· 
tic•kin gK , lacliPK' n111 1:; li11 
go\\ II H, d 1':lWt'l' l'I llllc.l t'O I'· 
!<et l'OV(' l'l'I , lllt'IJ 'H lllll Hlin 
niglttHh irt><, work 1-l li irtl'I. 
cl1·e"H HhirtH a111l ovt>rnll :,.. 
and p1u1t t-1, 111e1·huni,·':-
eapK a11cl tl1•,,,: i- l'OJ)t<. 
And n•nw111bt>r WP hin 1• 
thP ~lll'Pll ~naliLy, Bu "'• 
,tt>r Brown, W. L. D ong-
la~ an<l FlorMhi>im KhOP"' , 
W nrn r ':- rnHtpr of c•t) r-
i-dR and holeproo·r l1 oi- l-
Pl'Y , Hltoe l:t <·t>K ancl "h OP 
poli sh . 
H. C, STANFORD Co. 
New York Av,. Ne xt 10 Big llotel 
D. E. PROPER 
.. , 
Painter 
Paper Hanger 
Alabastine Decorator 
LEAVE ORDER P. 0. BOX 617 
18-tf• ST. CLO D. FLA. 
❖❖❖❖•: .. ; .. ;, •• ❖• -: ❖❖❖•:-:-:-:-+-:-++++++ 
MANHATTAN HOTEL 
K18SIMMEE, FLA. 
Now Open for the WIJlter Seuom. 
.\ F'amlly Hotel With All the Oom• , 
fort or Home. 
H.\TJ,~,, $2.liO PER DA\'. 
Spttlal by the Wffk. 
MRS. R. B.·SA V AGE, Prop. 
•!·•t·❖❖❖❖❖+++++++++++❖❖+-1--l-+++ 
SHIP A BOX OF 
Florida 
Fruits 
Mllar's 
I' GE FOl 'R , T. C'LOl D TRUil SE, 'l'UURSII , ·. nmRl' \R\ ~o. 1919. 
t 1.0111 , .. "Fl<lt~s••~ IIII' \ IU. \Gt:"-. 0 r 
"CIT\' Ot' HATE.'' 
' t ht l-')(\l'I ht \ 1'\"1)('Hh' \ \\"uudrnlH I t:t\lLUU llfP\I hlnl 
, •> 'lhur,d ) b) M . Cloud Tribun~ C'ompan . '"''"'" 111,.,u, ._1 \ 'l••t11I'· d,·I ,ll,1t!(l\'t'ttWnt 111 th!," 1-, , 
Ol't,. TII~, 1)001< l 7 ,.,:,... ····•• 11•h•1I "' ,1 ,. Klrl,hufr 
\ I Ol'POKTl . ' IT\ t' \I.I .~ ON 1-'UtKIII \ lf{)( l H \l"'t' l(,_ , 111h-•I h ,1 , I r l 'rl1•r Ill' I It,• !I 111111 h•11• 1111111<• ii\ \I I ll'lei , 
1 l'\\l ' IH.\ 0\1 1 f' f :.!:..! m u 1i1111 1 Ulltt' fl'11lU ,,, Ml )" mtd i\. 
~""'ltll tllrnlth~ 111:0 1 1111• ,,r tht' ~, rU 1\\ll\11,'( 1'•illk1' llt'H. ' 1'""'11 t•\11 fl ::.! ~;-( 11111~ uh•O \\ Pt"\' ntttll, • ,., tht•-..p l'lu111 •141 ll 
l(l-. ... 1111uh '.~ A •h 1 ,1r ut,, .. lt 1,,t•111., t·rul1-~tt'4..·\i ,\\In-• 11 0 ,,.1 • \\' hnl u lut11l •o ftl1't' lm-.l1w Ou ·,\ t·1111M t,111 lh Mac 
,,t \rll".\h11,,t Ha.;:,•~ 01· 011wth111j: It ... -.. 11,«11·: it ,,,1 ... 11 11 \lu, t u,t t l, •1 l •11nd u tlU ,\ ! Ent r\'\I 11 ,:,~·••lltl•Cln.- ltnll ,1 nm r, .\I>rll :!1', 111111 
" ... t th 1•,h•t Otth.-t u.t r- t. Ch,thl, t 1,•rhla, ,mtll"'r tbt.• d 1•1 
vulln.1,-. ,,t :\l n1'.h ~t. 1, :;tl. 
~t t..1 loml , ulh •' tht' 1•h~· or h1·1 Hlwr1~· Jon•. \\ ht·1,• 
uwn i,:N,tt'tl ,,,w 11m,tlwr at- ",·0111rutl,•~:· 1~ 1111\\ 111t11,• 
lib.t.• ti t·H>· ur hlltt '- utl t'llll~t-d h .,· J"'-.1tty tur th,1H1l lHllt· 
tk Jn dl\ ntt'ntrs. 't'lw t..•lo t• h' l'k \\I\, ,Hl~tt•tl frtHU 
u(llu h> ti "'-·u ll t1h'-('tlu11. un:t 1 lwn hi trfl.11'1"'1 ~1111'\~ t 
l!!!}~'"l"hH\•11\f J)l'tll· t."l.."lltU · - tl~'thl"-l t ht.• IUU)"O l'. Thti 
nlt1l-h, ault.••1 dti,:t•n~ nouhi \IIIL ti ... ,,)11 lo s\1t:h l "'-1 tl~ 
m,·nnth1 ..... , thnt ::-tt. Cl,11u1 muy ).:'r,l\\ unt! llro .. ,-.•r. 
:0:tH. 11\ uftPt'\\1tt·,t , ' laurh•-.: Jl11l•r,, , Jl\'1111t nt t-it l 1uuL , d 1. ' t'l1t • 111nth1l1 tit udJ'-'111•• u., t"'-~f,~!•. 1• 11 r 1L.1 ·: •,J-. . . 
C'L.\l D t,'. ,1011~~0 . t' tlitur 110d 01, uer 
l'ht• Trlhunt I• !Hll•ll,h,••I •••·,•r~ Th111,ll•J un.l malll,I o 
llll.' l'«rt ot 1lw l 11l1t: \I :--tnhl!O>, 1~1 ... tu~t' t •, r,,r :.! OU a rt·o.\r. 
1.00 ~I\. mouth,, ,.'r 7,t • lbl"\ • wnml ... ,trh:r1~ Ju ,uh·um:l'. 
\lE~lBER F'LORII).\ S'\'.\TE l'RJ.' ~~ \~S()(' IATIOS 
I ~ndllljt 111111, ·- In 111,·•I ,,1110,11, w,• It 1111,•. 
tll• t•lor ,11hert1,t1111 f11r111 , 11.-1 on a1111lln11l<>n. 
l 'B!i.(.'RJPTIOS I'.\ \ ,\OLE IS Al>\'.\S('t;, '!.00 \ \ B.\R. 
U~C'OLS-OSt: \\ 110 LO\'Ell HIS n :u ,ow ~·· s. 
Ot.._l h~1k n pl, ·, t ot l'\HUn h1u d11\ : 
.. . ... . l"l t t Pr \ tl,,!!~).", q n , hhlon•, yt •.•.1,. ~;~.""'l ;., 
P llt(•r-.-1 ,hi m l\t , ht thl' l l)Wtu llll \\ n ~·. 
' r hn1 lw 1Llglt1 ll"n rn lb ,-, 111 mn11 hurunn n ,~•d 
\l ,ult• ·tn\llj: h.) ~1r1Ct•. ht1 ru, '\·•l tht.• "'l hrlU ,li \\1'U1h : 
LHH' mtHh,l hi m " t, ,,. tl 111tth111' , ,-un .... 1 10 11ll•ntl: 
lh- \\Ul~l't.l "Ith (; t"M..I. tlH.1 In rt .,t·c1uu111'.;r l\tllh, 
~\ ,u l ~ •ti,:tl un r,u1w h, a n t111111tn·1tt I d,·,~I. 
-Tlwmn, l'u ::-1, • ·111rk 
1t I"" llt.'1'1.llt•-.-l ... u,,•b. 11thl 1~•rll,q, .. u ... ,-Jt,,~ ul,o, t,l ut• 
h 'UJ IH tu \\l'ht• 1111.nl htJ,: ht11tl.th\r,\ nr \ hruhum 1. IU,-4llll hi 
1J1h. lntt• ~,•nr nt bf ... 111t-111or,\-ll1tlt .., 1111• wrht•r 111• u 11ill .. ~"l' 
w u rlt•r \\ 1111 tll'• 111}11 1,!t•r~· nf \\ 0 1'\)P> • 
1.o,·,,, utf,•duiu, Htlmlr1ulnt 1, nllll n·r,1n 1u,·,• for hltu 111 i11 
J.th• thruu\11 llw t.•h·ll17.,-tl wnrltl "lh' l't1 \·1•1· IUt'II UHtl \\otll f'II 
l111ld ... ,h•t •ti 11w fllt•11.01.,- nt \\ho1u ... o , 11r l,tH'1l uu ,l lnl~lt'ttl 
f, 1r hi -. ft1l11m uu11. 111 nur ~\11111,\' :-:ou1hlt 11i1, 1hu1 fou'lhl 
him, rh l..i -- t·n r, ·pls 1 .. It•,,.. ... ,, thu11 ;1u~"llt'1't' ,,J ... ,, ·r 1w ~,,utl 
Ult1t1 ML:-. hi"'- tmthul'I ,\· ,,u , ... 111;.r 1101 n11tr 1.-. 111Jt "t 1, ... lit•,t 
frh·111I. h111 
Jh nrl11µ a dl~turtuuwt.• , 1-;11lu,r n,t,l hy ¢nth · ,, \1rltk tuut 
hurl..: it 1,1tmll~ 111111 111 ~ t lw ,·11 mhnuu11~, rtlj!tlrtllt•,,i~ or " 1u.·tlit•,· 
b~ ,•r,tt..h~ thl' ~'-.ull ot t il t' J ttt-t t)r thl' 11uju,1 I ud,,·tl hi..i 
t•rron,,, u"' t·,~w.-lu.ioiltHtF. tll'U\\ 11 from hi ... ,1rrHt1f"Oll'-' Jll't.'tul-.,1 .. , 
l"\\ 1Ul11ll ,1 114.' ,1f_ 11w 1w11,·1•rhlul 11 ·~:11Jrli ... 1.1mun "htl t•tt~ nw t H 
1t '.\ m,1rku 1 ,tt.1p1,.,d tu ~ \I\\ Yu\\ t.. h '11 fttwtul~l,t, l't' turnt•d 1,1 
ll ' J,,~1111tlun1I. h 'uthl \\ rnt1• lfu l 'H LU JH'\l llt'll!'\h,1 hool.. h"ultout t"w 
hh~,111111.,: \ U\\ nkt•1?, , huh .h)\ ' t\ ! 
t.• u1t• ·, t•,ll111r : !nr Jlr 't' r t:unl,-.l>,\· hn~ t."\mH_• tU\r,,· u "-It'\) t,t , l 
C"'l•HHI tt• ~h (' ou r t 1"(1t1hlt1~ 1111• ' '1 t1h..'l'-u,·t•r." It• h••~ loul.,1u 
:1! " 1 hr11 " u•h' ••t u ot ~m•lkt'11 .:lu_..i,.,4! ,uul wllh LIil' hh.:-
t111tl tn Ill~ "~i;n •. ,·,;, · t"t.•t·tulnly · ;ii,'i 1h~-, brt1t · hi~ i~"rormutluu 
trou1 dw ~, . Cloud Trihntt(•. 
'1'111• .\ ,h1K.'U1t" tult..r~ ror ~rn11ct t t ho t 1111 ,1ut.· ,tl t11a ,, r 
,•l \"lt• or 1'-tll 1•n11I rl •ht or \\rtHl)t I h1, t•h •tl : tluu 1ht nu11tt1 r 
, , lrn t .. ,w f1h·th1n tlnti ·, tlw mlwr :,,l1oultl " turn tht.' 111\w1 
,11,,•h." 111hl tu~t' :tll lh t• \\11ll ,11N ufC1 1rnl urnl 11l'-1l th, \kk'l. 
'\' nr d,~•-- rht• .\dnN.Uh' i--t'\'m to ,•011-..·ll1, 1r tl 1 pttrbup .. 
h111111111 1~•i111r ... In ~t. Cltm,I u1,1 mud1 ,. ... th,·) un• 111 o lit•t 
,·0111111t1111th·, ur t't11,tru 11hlutl (Ir p,1ll1wnl dh-1..::11111, : tlult tlw, 
,·NII ,11 ... ul!n"l' ,•111phutln1ll,r uud rullkHll~~ nl~1111 smlil k uf 
rutr~ \\ ltlumt L111g,11hh1 rlau,t Cttt':--lt•11n frud~ u111n111;•11h1 f·• 1u 
muntt,··~ ruulilll'~ or t'it lz,1 11-., ~,11wra11.,·. 
( lt t·our ... ,•. ,111 Ulh' ~fth, I, , 111 11,• tt "hu11rtCt11" :t111l 1111 Ch t· 
c11h1•r ... 111t, u fl•\\, or l11 dhhlt1ttl ~ wlM h1t 1lwh· d,h· ,lli,1.-1-:1t•, ·· 
mt•111, ,•111t•r ... , 111U ' \ \ 1lu1 11110 tlu•h· h11 , im',,i.., 1'\•l11 1iui1.-.., HIH I tt 
litth1 l11 11il'ir .!>ood11J luif"r1•,1ut·:--t-. hut. Ir 1 ... ,ufp 111 -..u~. 1w1 
11t1\ mon1 tlut ll hn, l1r1·t•t1 tlw 1·a--t1 h,•t\\t"t'II IIH' 1mr1l -. 1111 ... 11l 
" um-hula u111l \ r1·u1llu lt1 1ht1lr ro,·tln11ut (li:hl~ 11lin\1t tlu 
l111munh~ , t111110· ... ••at Juqtl h,11 01111 1·11u11t_, .tlh bl1 ► u 111:111,•r-. lu l 1,• ~ ,tu 
\\ ht·U ii ,~ ,uhl It 1.111,·nln lllut ti, • \\ ht•J--. ... ,lllll'tll)' lu\, il t'Hlllll.\ 
1 11 1 ~ r\'td Ill, r,•ll 11" 11h10. 11wn·l11 I'.' n1iH •11ilz.,,l rlu J1h:h ... , 1 ... ,1.t' Hqmtilka11 1Mn,\· t11,1u, ,, p:11'1~ ,,r lu1h' 1"4"' -n u ... , 
'- n-11mhtw , tl,ut ,1111 ht• pu11l II ► an~ t1uu nt 1l1t• ltllt1r .:u1d tt•1Tlfh• r,wth~111l l•a1ll1• ... lw.l\\n:u ,latu1•~ ,: . 
In tl1, . ..,,. 1h1u"i 111" \\11rl1I tru,ull, h11\\ \1.•r. \\lll'II rh1• ,,wu Hlnil ,. i1uil l( u'-4"4-t' , ,1111,-,1111~. nr h't·O\I"'" 11f tlw 11111.-. 1 nn 1 111 
111 1,l w11 • f.'tl \\ho 11r,••h1u• tlw \\t,tlth ,,1 1111, \\orl,l ,:Uhl h,•,.r iwrltl f,H·llt•lllll .. ,1oaltl1l1" 1,_ l\\ ttt·11 \\ 'ill•Jrn lh1\\1trfl Tuft 11t11 
11,t nf lltP \\111·lil.., h11rdt•11 .... nn• .. 11·h hut to ,1Uttl11 H -.Jrn1 • 'l'lu uili•n' HM 1-\·1•1( ' ~ lll •I,\ 111 1•1 1h t11~t11t•tt"~, urul 111 111:lll,\ 
In ·.i,·1·n•1t1t•11t11I 11( 11 r,.. pt't 1Jk1rtlu11att• tu tlw \t, .. lllt' ...... ,1f utllPI'"" ... 111uJ11r. 1lu•n• ,,u-.. ph•uts 11r \\ul"k t ,,r "1•,~01 h,• d ... " 
tl ·tr nnml 111 r"' , tuul 11l:-,11 to n·talu u , t1111,, 11f rlu- ,,,·nllh 1lu•,· "h,•r, wp1,, rlw ·•,.,~,t 111•1ut ... "•! \J 11 ... 1 uC tlwm nt•rt· l11 \\ l!t•i, 
t·rn1t1• 11111n•p11l'1l1111 "' IIH' \"H"'lflt· ...... .; ttul 11rtlllHlbd1,-....... or 1llt'l1- lh. t'l;.r111l11,J: \\ll..t J:11od-K-- 11(\\11~-.: .... thP 1·a,, 
1•,11, Jt 1 ... tU 1Jlr~)Jll'lnr" 111 r, -all 1\\n "-tntn1wn1 ~ untlr 1,, t..111· .\ n• 111,, .\ lllt't·1,·un 111ttlnn u11d If ... -.pn·ru\ i,ulltk,11 tlhl • 
inln "hf, h run 1., ur, qll••t1"\l-1lt h•H ... l I,; t11 ◄ 1 .. , 1 \"\ ho l; ... 11nlh ..,(11 ri... Ji111ltl•tf ... ,,t ltutt• 1~-i-u11 .. ,• nt 1h• l1k1inml u11,l 1.1011dn•11 
rna l•' JJUl,ll, · l'UIP)C'lt ~ 11! tlw ttrt·nt Pn.~-.filt·nt. ul1tl 1,i •ll1l,·11l h,,ttl1· 111111 ,,~ rlmi111111t111 ... l~•t\\1-t•u 11 u1· pulh ii'o1 
l n 011tt ur hi, 1,uhlh• tlo,•u111(•1t1, J.l11n:,Ju \\ n,u• : " lnu .. . p;irtl1-... :-. ,11,•Js twn• t, 1t \H:-,f ... pl'\ h,• r11r th,• "'"' "'I h, a,l,"' 
nmdt u..: ult w1•altb Hr t .,,utul f ... ,·u :u11d I•~- ltthor. 1111 .. ir ,., • \\' , • ... 1iuuhl 111111 l1w •·1·0,11 huul ... " uut •1r tlw 1ull tlu..W1t •1-. 11 1 
'rn• ... 111t11·h hi lwr ,·ou --hli·rutlcH1 11 uu 11,,.. ... «·ni>ltul" \\', Pllt ,,t tht• fh:htlm:, tllHI 111,•,,lll ,,11 th,·LU rt• ,th fl,dr u ti, i 11•1 ... 
... 1W1Ut·11d (hl-. IH \\hut•r , t WttJ lit~ .. ,, .. , ....... ii tw tlw lllt~t1·;-· ,.iul mor11l ,hn,y. 
tlltH l'l'fllk't1., 1 .. m♦ 1n• .. n,·n1I t huu ht11unu 1tr,,. P hl1'1Jtt ... nHUIO l"i 11r,. .. 114.•rh1 rtl111tuhunl~ illhl ,Ii.._ ... u,11 
. \ "HIii , 11,hln•~iJu! 11 \ 111111t"·tlt·ur IHhur 11111,111, Lhwuln -t"'l 'IU 111 IHl\P u rt•Jmtutlnn (,ir h,tl•"-fh• ... pih • tlii• hitt••r. 1011 ... . 
iuf1l lit• thuril..t-,1 i ;,"1 h, • lh·1.·l1 111 u 1.•011111n wlll'n In \\urk• Hlul 1-u, tt,· fut tluwtl tt Ju hd\\t'Ml l\\1l u( lt. town uh,)tn tht1 
i11~1nt·11 lun·,• tht' d ,111 tH -..tr1k,• to hu11ru,-, .. ·1,1 Ir 1011,lh 1 .. 11. 1 ur,·h· .... . ,n ... 11 qu,-...111,.1 ,,r "hld1 ... hould ht tllP .-.,unt~ ... t•111 
'l'fiJ .. , uru•n•tl tit u tb111• , t1t·11 lal,ur 1111IMi... \\•n• ::,11wru1t,· T•t" 111)-· .. ,·ool 11 1. •u.t," 1·u1w1-r111~1 ... , .. ·m•'-11 to I~• th11" u( tl11 
1 'll i'llllt't;I . wu ... n 1'1 1ll nt ... ,.1111 ... Utll'l"IIII• ,. \\',• , , tu111o1.•11tl rl•:;t Judi:-1,,. t l Tulla)ua ...... i ..... 
ottict1t lt• ut l.lrlt'1 11n· .. u1hul 111 "h1~-," l,u .... lai·, 11 1r1l111 t 1•• 11 1 ... Jh•, ,10 nu1111~ l1t"IOlll•' n ,-1111111\' ,,t huh• , .. . lll"•' ol 
11~1:11111 u lahur u11tuu ,1, • 1-.nul ,,r t1lr,t1t ... 11r, n ht.·-..1. uu lu • tllfl! J•·tt.,· uwl ht..rl,, 11 1 rh·alr~ 1~•t\\1·t·u \\'nud111l 11 u11 I .\r • 
l<•h•ratblt• t',U, ,111110 ( tit tl1• 1·011111_, t ti ? Tl111111,.J1•,~H y,,,r 1t 111 pnr,1 "" 
:-t11uill ._,,ult·i- lbUI Cht• '' J,luJn i,t•up!, 10' l11\t1l hhu ••If of tht.. ... •• t,\11 t11\\II .. Im,·•• k,•pl lh,• u JMtllt kn l or ,, thm,d 
\\b,, ":thl tlull 1;rn] 11111 ... 1 IHn·1• l'"1n·,I 111t1 put11'" p4·uph~, ht• • t 11 , .iltt1111 1111 .. 111utt,·1'- 1•a1·11t11lu.-l. tl1n-..,• of \\ nll<lllllt. 
C'a\l!'ifl Jf~ math• u mun ,.r tltt' • Tlit• .. Jtt·lfY mPunm· ... ,·· 11f 1h1• \\ a 1d111luu~ llll..i ti ..,1,ir,-•I tl..,111 
11 l, 1111 uU.••-11h•1•,u. ... a11.:11ry r,11· llh• \\ url,t' - l1t•I l"'l'Ul 11 11 ., , u1t l n trnl •·Uurr 111 ,,.·11111, ,. 1 lw, uum~ .... , u1 fr1>111 \ ~ ·1tdh 
t .. :l J..tn ,1u·· llltU ~l' (q\\ It I "nr·lit-::m•·u f rt11ili11.: If ,1111 l,t1•r tn hll\P tlhl t•n1 111., lll\Hh·tl "-II \\nud11tn l~ll 1..-• 
111 '-'• M 1-..._ ... - 1itlou, .rtu PlJ•n .. fun. ut llu• 1i1l.!lt• 111 l 'l'all•, 1 ,·ou,,t~ !'!1"111. \VJ1,111 "r 11 111 q· ti 1, l11t"lt1h• I a...JI, ·11 ut t1tl-P 
nt,out \\hh•b UtJ\\ 11na .:.trllt'rt"tl •~u• ,!rtu,l .ttrh1tt•1 fr1 rhf, Pt•~utn ,1un1'H11 . ..:,·! , 1111• 1 ull. , .,11 iu: 011u-.• 
-,;,ri.1• ,1.1•111 ur "'"-- thut tht• hur,1•11._ ... autl lht!- n't·11111 1N.'IL<4• tJau 1h1tt .. 1lliP 11wrdm111 ... a ul tt•ul-t .. 1;\ft 11\\11·1""' l111u 
nf tN• ,url 11'• 111 ll,•r ... u•r• 1 ..... 11 il11• lnit,.,rlJUH fu,(111-... iu •••n•l l••r 11 111 1, 1,1•11fh~-wuut•·1I 111 ... ,,11 w11r1• 1w•n hu1111f" 
1t•n1,1tt 11 • t M•l_11-.11u,·11t--.. un,I 11101-.• ,ti f' .. tdl••· uJ·d tb,• r,,d t"'"'tuh• :11 hhtl11·r' ,·;tlu,, 
1-"ur t ... , t• 0 • J•tll ri,,a,., .:0111 hlHllaulriirinti .. , 1in11l1 I rt.. TJ,t-. •lf1 -...h untl IK·U y flul1t f111t•rfrrt1t l \\ h h IJH lhlf 11tul 
Jt1'1"1· rhn t \\' 1 1dr11,.\ \\ "ll,,,11 \\1•111 fu Frn11,P- lht.• f!lf•J;f ( tul 111111,,:r fun111ttlu11 .. , tllf• I j•\\ q ,,1 1111 .,· ,,r O kt't ·h11h(•t~ .. \ 
\\',i 1ltl - \\'tu- l '11-.. J1h ·11t \\ ho hu..: ... ,,·h·1• 11 ... ., 7.•"11l11 11 .. h to fu!- t·tm .. ith·ruhlt• ~lln· of l h•:,;010 ,·1111111)' prn pt•rly l1•ol11nll -. \ It 1 
1 I\\ 11,, (1 M•l ... t1·p ... ( r flw n ·;:lt ('h ll ·" 'ni- P 1•,, ... ltlt·11 ; 'l kt't'1'hOll4."t' f uuno I 111111 It \\H .... 11111..: 11!:11t11t'tl. hNII !or tll ◄' \\ t I 
_..,oo ~tn· 11f 1111• lk\\ r1mntJ iuul ror th, t11•1wfh ,,t th •• l11huh• 
~t, El>t:11 \'II W.\Y t: IJ-ST \TE IS~l R\:-.('t: UI 1111111< 11f ,.,1n•uw "' 11•r11 P ••Sot". :'\• •. no! Tu IJllrl \\li lt 
' I 11.\:--.H ll t-:Po.•HT~ IS FI.OIUII \ . th.ir ,If,· 11r an•a 111l~lt1 a,lwt·••·l.1 att.,-1 \\'11111 hul11'• 1,., .. 1. 
11 ))11"-i, ... i1t 
'\\ bl..J1 p,•·•11,I" wlu• ilqru,;it 111.,111•) Ju lio111k"" 1·,•ull\· 1 "'' h 'H' 
tJ'hl-.. i :,,i,lnll' h1 ... lll'llllt·1• of wtt, Ii fl'll""f (1111,fii .. \11 y 1,fl;q• 
rt nt' 111 1'1.llji f llh.t}" or urn.,· iwr hl"lltj •, \\'hh n Jaw •:dt 
,,.., hu" t ♦l.;l.1110 a , fie,\: 0 ,1•r. 1twn• I" 1111 110111,r ulM1III ir 
Thi l.1w t·f1\ll 1 l;f,...: t.ank to ,ou,dlti fl' tu aud 111 111 
1uf1~ ,1 n,wt f•r P.U•li h~ur.111 t• .\, I• 'l'Jll:i 1' 1',· p r J ~ 
' I Ill : Il.1:\111' 111 TIi t : ,-.•1•.11•1:• , 111 '1'11'1.11 .. 
\ 'ht111 fl huu tall I II 1• lu;c I fil ihl th·po lror .11·1• I•'• 
t111Hh-•d • Ill of th, (\ ,hi ur lf'olll°11 1u1r1 1,f tlu m tt" 1•.111 • 1,t 
I•• n•,1lh~., ti f1·nrn IIH• L,il ,J I u11k",.., 11 •·t • 
H1 ·1u1• •11t.1tht• t 'hurh 
t1odu,'i'1l in tlu~ Jill':' 
1,lliO ,,L l11-.·1,mh1c 11 1•u11111y (,11 111 tlw -1•11·1 ... 11 ht 11u,I 1,, 
' I hi' \\f lt":trl' ul" \\1·,tt·r-11 I •11SoT111t11 .. wu-.i u t11hu1r, t·\ttlt It ,,,"! 
!hdl,I,•, 1·ou,i,li•rurlo11. 1 111"11,· m1•:u1m ... 1 • ! 11,,1, 11 ! 
• ·q 11111,•u .. uml t•\1 111 llt1wt11 ,t c r r.u .- ... 1•11 Hy 11111th' t", 
t•llp,1. Tll<-1·,• u1-.• 11!f>fll\ 01 .. ,1101 l1rnil .. 0 lu '-\1 f'l11u,t : !iut 
lw1-.. 11-. 111 \V 11, h11l11 11ml ot1wi- ptm-. ,\l11 1r,, u1·.-l1111111ln11 
f•h i(• l•I ,,nlitkul di ~•1111 .... ,"-f Ht• f uf , .. ,rn fl""' lwl11i11r 
11u<' id, 1 11t , 111• ,ft hfl'r 
I( lr ut th• .,\ ii nn-11t•' hn~ty ,11111 I" •vl ... 11 ~•:, ,,•r~ tu 
• Ci111t• 1u 'I t 'loud. lit \\ 1111111 l.t.uil • t•1 u·111h1 " 1, nt.1h1 u prt 111 
h .-111 n11,t t1Ptp1t•111 \\ ,r,1 111 rhl c,, 111111111111.), ' \'1i('ut,11lnr) 
1:,· .,, tu.r uwI,IJP l tl11r 111 ,·, , ·11111•1 1 tl 't, 1l1.i1 111• 
1)11• '" lllt' tuot;t ' l'rir11,11,' f11\\II 111 I J11n•Jt 
UI •;nh•, 111ftt11t "I'll l111,· 11 ntl u1r 
01 lu•r pl•., 111,: 1111,, ..... nt..-,11· 
'-HM u 1lrt,n• of' l\\ 1•111., 11l11p tlH1't-l1r11I l 1ol1111t l ( 'h1 nu \\hH \ult t•x 1011\1'1' 01111 1•, -t ►rnlt 1 1' \\PH' nol rt •o .. l, •t l, 11 l" 11r(, tu 
tor :.!,it,:! .!'iO. 11~h1 \\t 'l't' 1rh11l ~U\\ ~; 1\\Plll~··HIIP \\t1 n~ jo,IJl ) ' It \\II ~ ut t,'" l"\.'l l hJ ,11\ht•t" \I r 1'. f\Htl Pt •, uuh1d 11) \( r 1', 
~Ill:-- 'l'ht• ht•1"1 iu· h-1 1 \\lt '°'i l i\:!.r,n, tor u " '' : 1h1.• hmt •,t tit', tt,11 ,·l'r~u ~H ullll'r ,•nuunl,- io1u~r wrn1l,I kthJ\\ \\b. 1 Iii" 
prh-t1 \\ H tl:! .1\0, r,u· H .. 11, ~11' t•ohl',\, ,hTOl'\llllfi,C 10 lht• :,:,, """"JIit'"- hull l1t.'i ' II ,11~,\()kt1,I ,,r ~I) ti IM Oft• tu lttl,t Uh it~ ·r 
l'tHII H11 1H1hll,•1&11 ' l"P lk. 11'1 ,1r tilt • 11 ••• \\Ull lt1 Im , . ~,,, b.•10·,· IIIU\t• "· •hr ~· \'l't~lllt,; I t,1 tht-' prltu( rno\' t lr 
prkt1, hud ht~ ho,r lMPn d11•h1ro h,urnu11t ' •0 nui,;,u 11 ''"" 1,1.(·orth'tl ro,• lht' lo1 1IP!"-Klrklluft 111,1 11111 
I r f't\rn~ Hlhl ~ llllt1rfl11uu 111 11,1lu1 uut 1111• , 1h, ••HI"-. 10 ,,.h·«' \l unut,'1' , ·01111 1,- ft N 1 l •h•h•~ hy ,11,. lk'U 1ug: , 1111 If~ 
Uh•ntl th ... • ,fro\\ ha)( !-, ruh-~to~•k ht'l-t ,m th(' ",11M•11 rn11u• ·• t•r \ ''"1 ,.r lu1th t llP t•o 1111t .) HJ,trh·ultural aHh (,..t•t· uu,I r111 
in F'lorhht t, •11~• ••f tlw lt•u~t 1•1t11iv, u.11·uthl' lrnlu...,,rl,l. Oil) touuty lht1IH' '''"'"- 0~1•111 01111 1t•u, h1 1r . l'-mhth..., • h11\, ,,,r. 
llt'I 1.HI l'UU l'111;;up lu, .!'>Uyltuc uothln,: nr 111,) u11 110fllll("-\ 1 r111.1 lhtll •n ll"- uhlt• uhl NI r1l \\ mu n, Mr. l-':,·1111u111y , ,, u 111, 1 l 
lilt•, uml \IIH t-' l'tt1h1ts 11~u»lh· ,1 ,1~·rlt•11n'i l lu It. ;- 11 , 1,, ' l'lw w·n'< I 1·HU , flt ''t '(' 0•1om, ., illlcl 11h' mo, i, 11r 
~\llllt.) ut,,t , •' l'\ht 111 1-'l urhht hu hllir.n nl•hlt lt'IJ nntt n r 141 uw,· I IIJ: ur \I i• ...... r , t,•r1t~r 111HI ti l rklrnff uu1,·H llw ' rrll•un, 11 
~t~bru ltt I~''" n thuu~uu, I mll,•M t,tr hoK• ntl~l11f? ,ulapl Hhll o(ft'r tt tll-fiC'' '"'llt•n to 1IH• ,~ •1•1,, nrnl nmu1y u1m111, .. t,1 • t 
to · ftlhl t·u 11nd ty un,I .\ 'l' ! It"' thou l ,"iU tor n, t1u1y Plu r • ut Mu uutt'i', ·r ht' tu, llunh.-1w,I :'\l tHllllt'i1t1u 1'11111 torll u•r 111u 
hln h,•11, ! · 1,, rt' lil'H~I n phm "lli'1,•hy !ht• 111lh •t11C•• t11HI 11t•r.,lh•11• 1• rt 
,.,.,~t1t·tu11il,\ \'H IIS 11• ti lld 011 Fl1.11·hln ht1)[ rttl.-. , 1r . 11\\I ,,r I\\ O or 11\l\1', · l'Oll"IY ,·0111111t,,H,lU1tt11• \' KIi ht1 'ilff\"C\◄ l ' " tl1 ~ 
Hlil,l ! IUt) r1·11qt1t1nt ly llh•rt • I nuhotl~• lwnui. t•ou1 11,· ll't'll 11r3• .. 
,..t:·•·• ·· ,. uot'•-- .. "ii ~; ,·,. -~ ••.. ..-r1·;:~· .. 11·,1 "li r. K1·,;r1i11fr 1'1:1'a'ii--Mt."t-;,1r· ,·h~:-t~; ·:.M' 
TO Kl:-.1-0UIEE: Dl 'LKIIK.\11 OK LO!'IE 'l'Ht; 11,, •. 11r lilt • , ·t1un1y ,•u111111 l~•lt>11••r, 11111•111lh111 t••••rl 111"•llll~. 
( 'Ol 'ST\ , i,.t;.\TI 11 11\t' IW, l or 111,, t hr,s• oll11•r t·tl llll!J t' \1 1111111 .. 1011,• "'"' U! 
.. \ 1u,1111h11•111 t•hlr.t' 11 of Ni.-...:lmml'l' t'ttti!UOllr hn u~l\ l~11 
lh\1 ~f. l ' loutl 1:'rihttul' 's Ptlh u r to 1Ju11 l11 Pll th~~ Kt,-..lm n,~ .• 
lt11lkh,•11tll1tl( 11r1111t»<ltl,H[ 1 Hn,I lk'llk u f,• w kln,1 ur hh r•h 
\\ Uni l·u kulllh'l.l to Curtlll' l't pro1u,t1t\ o r un•1.1h 1r t1 11• ,,&Iii 
h11l l. ht·1Hll1•i: 11mJts·I. 
'l'hl• ·r rthum• 1h·1,11 lt1st·11 • \\' hll,, It hn"" th 1"'1fu1ti.i.l ulM ,u 
liutt l11J,; In, 11ml 1111\\ 1tp1,roo, 1h(1 1 ht• t o p it• ,, itll d111t• lllf It 
tlt'lll't.1, It Pnth.•u , ·o r"' to J,t1,·1• •htrll , · u·nd t'tJI J}hn .... 1 ... t1 l \\ hut ii 
ft>t. •I llltt\'t•t1 to ll)' lt••w it : 
I f Kl"-:-.. l11111Hl(' l1 1 1,•~ tl P l ·· ,:, 11 II UI O\' t' IHI, " Hild \111\!0ill"llt I ,1 
l1111klwwl ul1111J: 11'4 \\UtPr lhw. nntl 01111.• r \\l ,.,t• l111 p r11\P tlH' 
httil,, uf 11, Ink,• f1·,u 11 , 1111d tlu :--,1111t• r:l'lll•rul •·..i pnwl111t 111)," 
:-,lt t·tu11d wlll 1'111• •1• :,,.11 f.ar 111IP111 1 ur our t\\ lu dtv 111111 w,, 
... 1 .. ,11 \\Ill 1111\1• 5.a,,_11111l11 1l011 1111tl \"ult, , •11uut,t h Jt1 u;11I 11ru111 1• I 
:,,., Clt 1111 I 11 1 n•11w,,• rri,, 1·•111111> , )1 u !111111 t '1•\\1u,\ 11 111 t 11 , 
\\ u111lo r l 'h,Y 1\11 11'1 : \\ II . I, 1111 IT. 
\ II lht• h.l-. ... 1111uu.,,, l1111llu-nil..i . ho111•l11·1ttl"', ur -.lt't•Jt\ 
h,•u\l ... \\1111 urn_, 11111M 1,,• 111111 lo\\t1° hul~lu·uil 11ruj1"1 1111 
1111d, 1l111t luru 1l11•lr t·nr111 , 1li, 111111 -..11111~,. 1111 111111 ot 11 
J'hur l, 1 ... -.lm1111·1 1 lau..i 111 u,11 , 1111 1'11urt In 1110~1• h-. 1,1'-1• 
rr, 1111 1111 ,1·111nhh• u11«1 u-.11h1, 1 utul ,uJ,•)uhh 1111d u 11wtllum 
fur n,1111n1ud1 Y h'\·1t•u1 l11h, lntl"J11 •11d 11r 1111 l111U~lh·,td l ► 11 
UIIHl•1r f1il \\hhh lliHI "' '' ' ln\\111"t •ltl1t llw, prurw ·r l~ 0\\11111 ... . 
111111 I :tdll1JJ d1lz.,- u ... 1,rt' th •ruit.\ houhl 111",' hllllh• l o 1h,·111 
,111\ ...... 
I' ll•• \l1 rhn1ll,t p11,tur 111 ~, t ·toud luh•h 111'1. 'IU h• d 11 
run-t~rul lllH l git--1 >1.• I tn11la t 'l' lllilH 111 \\hkh hP tl1d11f"1•tl 11 1111 
11
~•• 11f 111,• \\ rm1),!' tlli11Ji(. In :-il t 'loud I 1,~1 wud1 ldll'II(• ...... : t 
1ha1 1r la· t!aw tllu1 hu lll"l'II 1,111 Ju 111 " l1111it·kh1,: ," l1,11 ~ -
, 1111pl111t," fC-n,-.lp11hur, 1 .. n ·li- \\ unul111,:, 1·1, • •• l11ul 111-,·u 111·\111,·tl 
to mol-l11J.! hu-1th•11tul h11pru,,·111t·llh II illt our 1n .. -r ,
1 
111\"'1 
Jld l' l'-' • .,., .... It ,,nuld ha,·t• i;-n•ath· tJ1t ·11t ·rl1t·,I th ,• t, .. ,k,.. 111h l 
IH,. , 1"1· '-..; HI llit> lu \\11 n111 t ul ... o l!lt' mon1J.., :UHi IM"m 1• 4,( IUtlll_\ 
ot h ... n 'oihlt11t~ 
T:" ..-u11h1 l ..; tro, -. \\Uh "'"11w ,11rhttlo11, u-- lu 111•\ :.,,1 11111 
t o h. t ... ,lmm1 'f" l:11uui:h f1111t· Im IM._·11 ." llllt-11" ' uud t\ i-.t 'ii 
II\ ( ' ITIZI•: \,- \W I I.I. 111-:(: 111 :1;,; 111 lh1 • luuu •111 • 11h11 ,.,. 
111 Hn,a1h\1t~· 111111 ,-1 ... ,·\\h4'f1· 111 h i-,rnnwP t,, h,,,.,. n·liuhlli 
llll•'11 l\\lt,, 11, , .,. 11u1 1111lr u ht.._ , tn1111. t,111 tlh1 111,\ 11·"' 
\\ 1111Jt• ',.,., ... , . 
Thi!! upplit• 11ut 1,11ly tn , , .. f 'l•,111 1 11111 h f "'lm11.,·, , 1uu 
ul 11 , t\llh ... Jhdtl ,1111 11,,n"', In 011111 tlwu u fr\\ ••11,,·r l·Jrn 
itlll lo\\l-. 
I I 0"1\1) 'l (,(, l ' ',1 HI Ttl 1\,\11 .1; llll\l\ 
h1111u• ,~, , •r~ 1111••:llu,:, , ► 11t• ,u1I or lllt1111 u11t•mllntr ft 11 1t-, -1111i.:. 
null h, 1 11 w1·1 •b to .. 4..• r, 1• flll'tw1h) tt.ot 1•lrnlnirnu illHI IJ\11 1110 .. 
l ion rnudt' h~ \t r F rl11r tllHI Mr Kl rJ.t111rr ,11ul nl ,, l tt 1111~·1 
llh1 11i; ·h11h·11I n •t.1ui11 11u ·1 11 (,11· u 111'-nu11 
II OU 
TO \K\I~ ! 1'0 ,\IOI~! 1•11•: .. \1011" I ' I 1'0' I -, ! 
• 1111w \\11t. ·~"' ,. .,_ , 1lll '"''' "' ' "' ' ,. r ~1 u,, -.1 1hut "'uu u• \ 1111·1 
,·111u, \\ 1111 r,•-.:1tr, I 111,•111,Ph 1· 11 h,•t11J,: ut I IH' , 1 I') ' 1•1 ,- ,uu 111 
1tu• t :,,;, \ ~ p111rl111 \H 11'1 ' ti 1 111 h•rl t1,,: 111iir,• 11 11 ,i.-, t1 , h1 
111111 ~11111~tl11·l11u 111u l tu1•-rlu11~ 1 l1rnu ..... thut 11n~•t11 llu+••I 11111· 
,
01111 111 1111 •1111'111 1u " 11111~1 · 1h11 \\11rltl 11 r,• l•tt' 1h111u._· ru r., •• 
II \\H .,. lnt,,,I lh11I tlw,.,,• ~tH·1dlt-. l •· 11111do1 ,-.·• \\ ullltl ltu\l• 
t·U1111l p1 1,111 n, .. 1r 1111·,\ "'lt t\ lhl' \\Ulld , 1111d ""ltttt ·lu ll ,\ 11H 1 
~' \ , ph1tln11 nf I«. l11:·l11i: 111u1.l1• 1·1·i1U~ •..,11 (1 1 fur th•m11,t·1rt .. , ,•• 
~IIHI' v 11Mlt ·11tlt111 "' \\llld1 111111,·.,. (Ul't'Hl1,11·111lu11 1111{ ,1f 
11, .. \-•·~ ) 1111\ ur hnll1· ... \\l11•n• n111i.:11·1,,t11(1• ltlHI It u. l111t• Ill() 
\\It•• In~, 11111111111 Ulitu 111,·111 d\t' lluu lht'., 11n th1• r!u"Pf 
,11111 li11h\1tl" 11t11I 111l1ol1lllU1,, 11( \ 1tu d11111 11i1111 i,111,..rn, 
'l'lu \ Hu•rli-1111 1;.-.,11111111 t i 11uhll l1t·1I \\,•dd) 111 ,, 
\ 11rk dt,\ 11 , lh• • \ 11wrh'1111 l 1 r111,-.·1h, ' l url tr l.• ·na,cu,,. If I• 
1h,, 't~·dnl 111umhph"",. of 1tu, •• \\hit 1-.·1111\1 t1 hl111• l '1:1,1. 
th-111 u h111111l,-d IIIU , 11ll11111l) c:n\1•rut1w111 1t,~,11,r l11• l't•II• 
tltld1·1I HI" ilh ,·•l•·tl Ii,, 11r ill lltt• l11t1•i\• I ,,t 1111111uru 1111 NI., 
t111111wl1•1-. , 111111 hfwll,~1 t In-'"' ur 1111, 111 h 1h·ttt'11 ft•\\ . ll ul"h 
' ll 111 ''" \\ lltl 1tl111 IU nr 1111~ ,:1111nl11111 11111,td uf llw nu :u1d 
1 It,• .\ 11111rh 1111 \\ m &..111~1111111 • 
Th111 \\ ,., Llll lll \t•l dllll),rt'l'iltl 1,,,,11, ·· 10 IUUk t• 
th1.• \\ orld 11h1 tu1: 1lt·HhH. r 1) " • • • ' l"lu • tullld"4 11( 
tlH• IN 'tl l•l1• Hit' llll\\ UtlU'ttt1·tl \\ Ith 1111 · ,,1,r,1 ",h ,rnu, . 
t'H1., ·• Tlw , , nr ' ' " 111 " lllltkt• 1h1 1 "• it·lt l t, fur th 1, 
1110, run ·•; tilt' \\Ur''""" n .. ,h·m,"' rntlt ,,u,-. •owl""" 
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\I\ 111nu: 1'1..\t 1., ,,11 1'1· 1111 s )h11nht 
\1r111u•: 
\ ,11 '111111 .1·, 111 .0( 1, -. pf 111111'1, I 1111 
h t tit,• , Ill , 
,\I ..... I (, 1(\1,1 ., "'' 1'11111,)I\IOlh 
\\t'llllf', 1111\V fllfllfll ti h) \ T . 
\lt•o·l,,•r . 
~Ir. 011•1 M r:-1, A. L lt• •l( ·•r,i, "ho •1u, ,, 
hH 111 "' lk•ntll11,.r till' "lt1•••1• 111 ,l n, • .. ~OII • 
, ·1111• urnl tlu• lust t,,,, \\t-t•k~ nt C'twrnt. 
t,'ltt . "''l\1 lu tllll' l'lt) 1111 MUI ,1uy l'I 
i ·ull ,01 f• ·i1 •11tl1'4 1111 111.-lr \\II\' In :-1,· t 't• 
ft•rNliuq: tor u ''"' w1"t 1k )ii l,i y . 
Flrt• l11N11rn1u•t•, t-1,l1tl i\ . M.n1:ougllt. J2tf 
~Ir 01111 MrN. ),,1 ,f. ' l' hi~lt1r qf 11 11 1· 
rml,-cliur,c , I{,\ ., n1·t• J.tllP I ul th1 1 \\ ' II 
1111111 hu,1-"t•, 011 l't•1111l')l\1111l0 11,1•11w 
1111,t :0:hf II ),;1 rt, ., ' l'llt,1\ 1 nr1• liiUdl 1111 
111·1·--"'4 ·d hl tl1,• J(' rowtll ,;f :,,;,1 . C'lou1I ~IL 
' l't il,-;h •1· ,,,. l111 '14 ll1 P tll ur II t11111k Hl llnr 
1·otb"IJ11nr . 
I ' •r ll111 •kh 1• 1111•1 d un ~hlt •I' \If, .,, .~. 
~I, • t ~ 111 11• 111 111"-.111 .. , 1, •1111 11t•1l \1 111 ,111 , 
(1 fl lll l !u I ll'f, "111•1-t• I h,• 1U I t'I' u l•IH 'II 1·1•11 
111 tt .. uuK "·dt u l 11 1111 1t1 P h1•1l 11 .. ~11 r 11 11t ·1" 
111' 1•, tir11I fr lt• ntl ~ lh• •l't' 111111 111.-,· would 
Uf 11 •111I IH'I'' oui,c: t i1t ft11I fo r f .lh' 1t1•'1 
t 1·0 , ..,: l u :,,i. f t ·tuud Ou t lw :.!'rh . 
\tr 1111d \Ir , f P tllk ( ' lnrk llll\l ' 11ur· 
d111"4 •tl " h t1 111 .. u11 r 11,..,. ,11d 11rP11111 • 111141 
l-~l,•n 1111h ,-.11·,11 1C urnl nrP ,~ ·, u11.vln.l! 11. 
111111 "1111 11111 l ' \lk'f 'fh t l, ,11 • r ti•11u1h t llll: 
111 ~r , t ' ln11tl lhrllollf tlw Ml11111111•1· )Ja• 
t 'l11rl.. I• hu ll,1 1•111111ic• ••I In nrnkh111 111l~• 
,d•111 fur11il11r1 • (n r hl 1it 11011111 11111 1 fo1• 
Of ht' I"' 
\Ir 111111 ~ I I J,'n"41 ~lk'lll't 1 1' ur .. 011 111 
t 1 ru limn, \\ht, htt\t! hf."t'II to11d111;c lltt• 
~IH!t ' t11H I ltt1H1 h• 1, 1u J{t1t•!olt,1 M' \•11rul 
\\ti 1k nt tlw St•" Kt f ' loud hot,•I. h•fl 
un \\·,'1hlfl tiny for tlwlr 1':orflwru l.ionw. 
l111t·11tll111it,lu,,,,,,, 1r , to t-111p 111 t lutltu 
l,\.~H . 'r, 11111 .• II IHI nt 1141 f J)Olnf nC I II 
lt'lt"•I UII 1111' \\ti) 
\YUllu111 \,lut ll "" , "ho form tt rh •1, u 
,, 11 .-1 ,·,I t h1• l·~,,rr l ,,. h, 111 11 lin rh1 1r r,. h;,1, hut 
\\1111 \\ 1• 111 , fu ,t l'lh•-111111· 1111w 111 t1 1df 1..: 
nJ,ttt, ll l'l'ht•'1 111 1'1 t ' lu1 1d 1H1 Tinn"'. , ., 
111 lit ,.1 \\1"l•k f u 1 n \h it \\ (th h hc , , lfp 
11,,t 1,,111, . 11 111 t1) • 111• Il l<, "••ll • 11 m11 
ll II l111ttlt 1iL: !,,l 11l111 ·11, 1011 tl llt l tld11;.:: Ill 
... , t ·1011d I 111111 11 "' :II , .. r,u •fof.\ 
, \ h1; 1· t• 1-:,1 r l t '1m~1·r, , \ 11 11 1111 .. IH'1'1l 111 
lh•• 11tl\· , lhr-. 11~hou1 111" lu 1 f lt l l't ll 
111111t lh , · rt'IUHlt'tl tn 111 o l,1 )1 1'1111 .. h, ip 
JM ni U l1111 tlll \ \ 4'd.: 1111'1 1) ♦ 1 \\ I..: h i ·Hll 
Ill-ti ,, 11 111111• 1'1 . ( ln uil ' l1 r l hlU \P , Eu rl 
JU\ In• 1·11j11~1'i l l1f , ~t ,1, fH tllt • 11'.l\) 
uutH th 11 rl !11t i11.: ""' ' " l''" 'tl : lhPn hi' 
,\ au t,"11 t ,, K• ·t hud, " ' 1h• • 111'" "1"11 .~:· 
IC, fl lt' 01u,• 111011 •. 
Tl 11• 1111111"~ 1•( 1111' i,.u lUt 1'11-t•H11l 111 1111 
l11.P\ ' ll1t•11t 1tt"\• ,-ltu t ' t, \ I)· 11 \lf' t11h1il 1n If' 
OU) ~l n r-.uu :nut h•• 11 heh ~dHH.11 (1kt• 
t •tuh tor 111 n •111l1 1rlu~ tlll'II• ti Alt ' t, J I h, • 
H 1•4i , •n ,, t<i llll\.,. hd l11 1 untl p o~;t1tt ~111"~ 
tl ,1•lr o\\H i'llll'rtnlnm• 111 1111tll Mun h T. 
'l'hPlr 1•11u1·11•.,..r 1111tl 1110 ... fi- 111 r 1· pu1n1•n11 
,·11111l1hu •1I iwholllil l14'i..l'M nh fHr lh1·111 11 
t ,.,_,, d , 'fl h un-..1 1 1111 " un ·h 7. 
\11 , l\lawk 1111,1'f• 111111.: din1"1.t't' 11t 1111' 
t:ru, l n ll •' '1114'1 ut 1, 1 IIIHIII IC' 1111 .·1, 
w.i \,111 . .. ,11 11 ,11 ,1..i r "' t•rti1111111 .. ,, , ln 
I 111"11 \let: Ml\11•; OF Ttlti llt,:-<I' 
ftru11,,_llto11• "11 till' 111 du t In !'>I. 
( 1•11111 lml.1 • • 
• h• • 11 111 1 1111 0 ◄ 1 - t l111 1l11il 1W •l'lt1tl l\ \\ Il l, ,. . 
,, . 1h1 11 u4•11 ,. f-t 11111lil\ . ' r 1t1 ~ .t• ·1 • 
1,, ltt• n ·hJ \ lt""l. 1ttn1 kr110H' lt4•1+t1lll •1 1tw 
I , .. .. \\ II , •lu 1·1 1 \\' 11h1, "'- .t ,,_\ · t •\1 11t h ·1• 
ll "Ill I"• ,\ 11 l1 , ,111 11f' \\ I,• th• 1111trn:1 
I •. r t,1 "1 i111U11 , .... l1 • 111:ni: h 111•1 ~II 
Atldr 
A.F.Bass 
ST. CLOUD FLORIDA 
Hln,· k111111 I w II 11 111'\111 h1f rid wit 11 111 • 
11·11,1 Httat p11hlfr 11iul h rl M 1•li •t1 111 II I r .:-1• 
11t111th1 •1· 1 I 1, ,. 11 h-t ~ "hilt• , ·1111111 ,,1r·d ~ hli 
1111 I h11r 111'4 l:1 Fl11rt,ln , 
': l It l11ld H• ·U~ III , ... , 11 or 4 ' u1t11.1d,, 
I I~ l< i'lt~III . Id 111'11 •d Io hi h111111 •, J11 
t ' low!, 1111 ,..;,,1IIIIH l ,l\ nr l ·t--1 J \ 11t.' k. ttn 1•1• 
1·n·l111.t., I ~r tn 111 1lu Ufl lt, ·, 1 :,l, 1°1t1 • 
111'1 11 \ , 1111• lt11o11 111 1111 111 "f h i l 'l'\' li"i ' 
l• ·h 1&: h t 111, 11 p 11 rl 11f l ht · \\',n hi \\ 111 It 
rrum ·••~ 11 11 " "1,1 \\ IIII 1111' l'l'i:lllll r Ul'I I Y 
ht 1' 1111 111, l••lttK \\It h lht l ' lft, 1·11 111 111 
ruutn 111 'I 1111'~111 J1hHl11 11 '.\P Iil' ti ' 
hrHI fl11l111h1 ·1I hi ,. Pnll ,1,1, 1nw11t " l1t>11 \ w 1 
kn , 1111•1,•tl f h11 \\'11rl•t \\'ur, 11111 1111 , ·111 
lllll l't' t'l •t l 111rnl11 , ,,u,I 11•• ~nw f11i,,thllm: 
~ ·r vl,,• 111 Fr·,1 11111 untll 1111~ wnr·.- ,•ml , 
"111•11 11,, w11 • ,11,d,o rl(<•tl. 11 ,, hu 11ttt 
,\ 11•1·111lw ·1l 011 111 pt1111!<, uow thnt lu• I ◄ 
••t1l of lht• 111 ·11Jy , 11111 j ""IK't1tl in,.,: r,,11 u~ 
th11t 1 wt:lt lll ;,1; ,•t1l1111 v,1"4 h •r(•. 
~l11 I, • 111 ,,110111~, wlll i.l(• r1 \fHl• •rP,t 111 
111,, u,,,1 c1·,1•~ 1.,11.-tll "' 11,, ""·••11 11 1 i: 
.\ , II . lll'llllll'IIII l11111 OIi J-'rHIII} I !(ht •1r 
lh 11l \\P{1k 1,•l1h. :.:1' K\.'f' th1• u t•t lt ·l,t 
t< l•P\\ twrt• JH'1ult1d • .Fhw ~fn~1t· th•d1u 
·ru,-.. H,·"."\ .. ,~,. -. .,~• .. 
POULTRY HOUSE I~~! u~clo:,~:~,E~~,; ~1:~r~:i~te~~~l :~1 L[GAL ADVERTISE~E~T 
NOT EXPENSIY[ ~E': ~~~£oci:~~:.;.J:~t~!~~~r;E :;:,:t~~.;7,\~;ili\~•~~;.,;:;~~~,~~;;,;:~:::/,::':;; [ poultry hou e should be fnl'ed tow11rd 111 't\\ 1h ·i \ l• w·, 11 " , I!' 1 t 1 •11 • 
lhe outb, 1t po~~lble, 80 f :i : d ·. ·uu l l1u1i~ :h!}r~; ~,:11i n•• .. . .. ~,l~1'i'l~11!' '~~h:~lll~11l}or'~1:,:, 
w:11 tihlne into lt... Prrl1,; ct1y Rtllf&C'-- 1rnrat ,., 11 f 1•h ,· lln1t 101 tdrowJn" ~rtI 1•••r141 • 
.1:1011.k .D.a.n_B,eJ••~.4~ G~'!)!ort_~I~ tory ltou P• '-~i.. b~ mode cJwaply from \ .1ltt ,ror , ,, t• r,1• rnr Hm 1.- r111 11t mui 
A JOYOUS COMiNG-OUT at Very Law Co I. -.,.: ..:.~:- ~-.,i(l@ or Oth r f)Ockln~ C.81 8. Yt"1r~l' rc-iutt1 r t.• r tu lllf- tvu Cu r lb t e rm Of l"- tJ 'J'Wc, pfnno box wltll_ tl\ bockfl r• J 1•~r11~nn ft n r y l uH1u•1•1 o r , to "" r,·1• for th1\ 
moved con be nulled togelh r aocl a , fl r 111 ur 1wn y,,11 u 
tlllffflon Home I , !-ktne et A Jolli· 
Mocollll t:\l'nf. 
B .A . t1 or,1w11 wuM u. r.• kh•11r , r 
114n·tl11•r,: r, 111111t_11,l)lfl tJl'IO r ttl M) IU011l h t1 
11,:0 wllt'n~ h-H+c'r;{~ on1duml111111• 111111 
,t•l(1 1ltHl011 114 u11know11 tlw i;rt.ln•t•r pu11 
ur I ht• J't' llr. 
.\Ir. ll11 r1111111 ,,.,nrl<•tl ut t oll In l(l't 
11111( f'lllllll(h h, tlll' ~ IIIIIIJ' tn<)lllhK '" llll)' 
f1wl for tht• Z<'ro 1,crl0< I, a11tl l111\'i11.< 
lt1urth.ltl th1·u Mlnuf?sotu ,; tl tt°l'I 11n~ \\ l,P 
RN' """"'"ll' tbe 1!11111~ ~trf'tch llf llf" Ill 
Jrnv,,., , ,Hn on iu "'1. ( luml J;U,fl i,11t1J1;'i 
u~ " :,'- '• ,, , :, .. . !, :;"-~tr'" :'"",t'!""'h, .. o v .. 
vuncl 11111111~1 :1U.1 ,h1y• In tlw y111r, h,• 
uwokP 01w duy to" r<1MJiutlou tlHtl h•• 
was moklllk out.) o f lJui mlMtnkt1H c,f 
Moo«• loy dlnl(lllg to th ohl u11111~11,11 
.a11tl lh·in,;( on lbl'(l'r. 
J\('<'Orttl111tl,1• 111• l<wkf'II his thMII'~, 11111,l , 
, ,,1 hi• r11111lly 11110 hi• 11ul11l111zi<•r. nn I. 
lt•uvln~ 1111 hi~ 111•u1~•1·1y 111111 1•f(i,•ta lk•• 
hlml , ~,u,•f(ld 011 tit(' h111;;; Jo11111Py tlnu 
ullw K11t11 1~ 10 tht1 l 'i1y of 01murtu11t1, 
nutl I II(• 1.11 IHI of l'l'ulllh'IP 111(• II IIW IK·~ 
l111t Kt . t'lnutl u 1111 t'l111'11l11 , 
,\ r1·1Yl11g lwrP, :\.I r. ll nr111on 111 111wo 
l N),-1o,t•i,,-.t•d hhor,.1 •1f ut· 111£' ,.J11n11 of tt w 
11111 1 t ' 111111•111h• t h1hor11, tu flw Mll111 
t 'O IIIIHlll llf ,V ( O I ( •flllt•1I ht.'<'IIUfJP 11 1• 1 "-ii . 
t 'lrnul l(t"1~•11r 1111<1 11wrkl1fmu11 1"t •11111v,1d 
10 111111 ;,mfmrh nf 1hP " '01u lt1 r t 'Uy 
t.'rt'<' lt'tl 11 11 11'<• houu-, m lorrll'tl tt "1111 
11111111 or t tu• • •ru 11J.t1 ' 111u 11 ' fu \'ori1t~ ,·111 
o r , 11111I II IUIHI,. H IM ' lll 'OII IIJ.(hl rur ;111 
1111' ('t nlOII") uhrnll ) . 
,\J r . llurrnou hu ~ illl('t' tl ll H~lll l' l' '>I , 
\\ ho, \\ I III lllt.•lr 11un•11I J111. au, • odulh 
h1dl111-.1 , H Iid 111 1lw 1111r1UIH'f+ o r t lH' 
~' '" \ 11rk 100 11 1·11111 111~ -u u l J)illt ~· ,,11 .. 
1111111111 •41 fu r IIH'HI . 
' rlutl I \\h .\1 ln 1o1; f ~utt1rd11y nl ~lll \\I , 
HII 1M ·t·tP~ l111 1 !uua.r 10 lit• n ·111t ·mht•r i•t l 111 
11 1•• P11nl11 ,..PIIIP11w111 ' l'hfl t111,•r 11u 
I 1011111 11111111 11f Hu.1,,,.. Hnt~ \\ll~ r1 •11 11i - l 
tlo11ittl 111111 t)Ul'b1 h<JJ[llll lu flll tlu- 1111' 
with t• •llil "' lh• 1urlnd,\, urnl lht• ,•,1111 
Jtu11y 1·011111wiu•tltl to ,·u1>t•r untl M\\ 11u:. 
)}Olktt 111111 IWt 1-,-. ft 1J• . 111111 \\lll l ~ 1111,1 ''i ' 
1 lllln11 , "l1 h 1111 cw-c·n ~lo11t1l Vt11:h1lu l't ... •I 
1 r ~1011, •., \1 11~k for 1111 1 n11th11 wi,1 111·.• ... 
1•111 for nil 11J?, 1M \\t 1 rt• in, lt,•11, 1u11I 1111 
t111Ju.,1•tl tlw ul,\ r11~hl1111, 1tl ll lu111 •, n111 
,o1f ,\ It • !\IHI (rt11ll 
'1'111• llma"IP ri•om wn~ llmh,-..1. hut rh .. 
I i1 '1 tlt t\\ IO tht• ll• lt't h urru1,h11.I rt'4ilU 
fur pn·n ·l1o ill, nnil IIH' l •lf{ lwn11 of 
llr. 1111t l :\Ir~ ll uruiuu t-mhru<·f•tl f1 1t• 
"huh• ,•1un1uu1, 
,\I I:! 11' 1'1 od. muo u m,1 rlitl1tll 111111 1 
1l111u h1,:: ,, H"' ,m,p..-1uh·cl for ,1111,11·•r. 
"hlc•h tt (Cunh',1 11\ ltlPlh t• t hnt 111111 ll ·• r "' 
from Ht• .:\nrth kllt1\\ ho" to t•unh 111t l 
Nrl'U11ill ' Ull lllll'IH·liH~ IIH ' tlll . 
, . hf' t1t ·1·11rrl11,: n m..,-d1 •1w1• of ► Olllf' 1-.i·u 
111!• uf tllP t ·o11H1H111i1~ fo l'l uttlt• 11lt•1u t i , 
duu•·•· n 11 1111• :,.tn lil 1;11 h ; 1,111 1 It.- d ,~·:, 
rq,rl ... l fl t•, •d 1:.? uud ,, , (llr-.t .l 1,, 1u11,,· 1.t• 
, ·111ul 1h, ... ,. r 1~111,• . J .. u lt • ur11\nl. (n m 1 
1,1 .. "'1111111+-.• 111H I \llhmttll' lt1kl' " u 11 11•d 
111 d 11111·1• : 1h 11 11111 ,lr -.. thr t1·d 11 1:0 111 . 11111 1 
\\ Ith l l t lw .:-11l!up 11J11 I r lw J 11~ \\t tf• t111 
I 11 11fhll't l \1111 11 thP \\t'1 ', "'" " ' 1111\H 
\ J11t1tl )! tho -.1 · \l h ' '- l') ll \\ Pl'4 ' lla ,i.1 
u.,.. 1 lullJl a 1"'"1111· 111 1 u 111 l , tnu1,,:ll1 ,1l'..i 
JI P \\lllhhi•\t 1n·u1111111~· nt I :!. \Ir 
1t11,.. .... 1l11• 1,tuo •I ~110111r i1 1111 11f 111,• 111,·11 1 
lh , \Ht "' '~" n ~· 11111•11tll llJ: 1111 111 11tt1·:: II 
11ur · 
\I r Hnltln..iun. \\ 110 t·11m1• l\t'l'P ft'1 HU 
\\") 11111111.,:. ful' t t1IIPf rr11u1 rl1t 1 11111111 lp1;111 
"""" 111·11 .. ,•111 ' " ,un• P\t•r would lt.ttit\, 
111• luu.J h,~-•11 u f'fllt •H~ I In· du.•11111111 lt •◄ In 
"'·~· 11h11 hnllllll'fl n1Hl ~win,: Wit 11 hi 
tl1111l'l11tc 1u1rt1wrti. T" n ~ ,unlll l uwh1 1 
1111 , c ·url ~l11u11011 uud Kt1•1ilu1 11 ~hun, · 
1 lui \1 1 ~ ~i111rn1111, . J..~nnk ~ltl:~ r , :\l\l 
II,• 1'111'1111 111111 lwr ~l•1t•r Olr,. \\' II 
1111111 ), ,,ml lllHII .\' :i-·t . ( ' lnn'1 IM ',11)1•1 IHL 
l,n1u\\ II tn 1111• r .~h11w' n 11M.H1t'I'." ' 1'1 11'""4 1 
Wt •n • IIH'1"'1 1 
'l'ht\ nlt~(•th·,• it ( \1 ·n1, 111 l 11trtl11 ,,11 
"" on,· l'fl,r1, •111 •1l , ll li h t1 t ... nl"i1, ... t ll •• 
t it ,• or nd 11 1 ll(·1· n ~to11-.. Ill t h ,11 ,•n11 :-
11111111t ,. 111111 I~ \\1 •11 k11n,,a fnr hi 1Ht :l-
1t~· ,L! l'HH', 111111 d n.i,i f\f-h ~· In tn'1111l 111( 1111\ 
11 Hl 7. ~·•. 
Th,• p 1111 I IIJl 0 111 """" wh111 h I ... 111·c• 
~l l 1i1 \Ul i,;; t l U' tlll'llll of Ji11·,:C'l_1" t·\ h 1 1td 
hu; t l ,t" thr.1.:1 1 drd1• of a t.>(11 ·1!1111111,· ... 
111 ,11 fri r 11 o f ll u• ll ur1111111 f:1m lh 
I\ F Wl..\111•;-. i,.t, , ll'Ot.t:;., "\fl\ 
'II l' l( ' \ I' \~" \I , l'Ht-:!--11\ 1'1•; 
It! \ , 1• .. \11-1 ; . 1;1n u ·t :. 
T iu Hllll11,il p rai-.: t• ~, 1n h ·1 ,,r 1111 1 ., , .... 
1111111 r., ~'" 11 .1., 1i l I h ,1 1'1·, ,-.ti, 11 rt.111 
t h t1 nli \\i1 J1d d ul l h • d11u·~ ·h ' 1'11111, 
du, 11rt1·1 1111,111, !'Ph 1:1 rrl11• f111l11\\ 111 
fh 1t ,., 1111~ 111·, lt,:T, I III \ \ II ... t ·0111l11l' II·' , , 
\t rK, :-illll"' , '1111hn : .. 
11, , ,, t li111ol t• ,, ·1·.-i p.: , 1t·+I 11 
T . \\" )-1:11'\\ U I I, 
~ l11,: i1 ·•, " ~\ W'1·1! ◄ \\\ it~ .' · 
.. . , -11,111111 .. ~ ,, r l·'l11r l1lu ," \1 1 , " u,1 t•. 
... ,,·11 11 \ It' 1h11 :-,l.1·111l1111l1 •~ 't' ' ,1r ... 
t ]J,,. u, 
•• JJ l, 1111.\ 11 f thl' 1·1·111 h1olP"' 11 11111, .. 
1t,•lh:f1111 " \I 1 , 110•1n•I'. 
01 t 111· 1; , , •ncl:td 1• ," \II • I ll~ · I 
'-1.0111, "1 ~Pl'lllitllt . • 
•. .._, ,,11\111111 l.11111 1 Htll," \H 1it" 1'1 1111, 1. 
" ~11U \ 11 1' tl •·1 •0l11." " I • ,I . ' I , , . 
, ' It'\\ II l'I . 
~11l11, '\I r- t'nl11 1 
•• Hill, ll1ml1•~ ; • \1 1• . ll nn, •r. 
• l' l1t•· , 1 II t u l, lt,; 11i 111u~, , " \ t i "" f ' 11 11 
111il \t 1 :-,. p ruJt lll' 
, 11du11I•· l·'1M111t'l111 ... . 0 \ Ir•. 11 . Hll tt>J 
\1 11 ... i. 1111d 11ffr'ril11f. 
\ ,IJ1111r11 1111• 111 I lr~ ( '•H•l. 
I• 11;1, l IM.·1·11 11r11t11,:,11 111111 \I t· • 'II· • 
11 11 ,1u111 ·1, \\ l ll i. 111) fl( I I Nht\11 11'1.' , \ II "" In 
' " 11,1 1 lt-t·lur. •r 11( 1111 1 1•,·t•uhut. lu·i- 11h 
j , 1 I fl• 1~, ll 11 1 1:n•t l111 h "Jit :-t~·111 h 111lt • 111 
1·11111wdl1111 "Ith " hlct, 11" 1111M 1" 1( • •111 • 
l'nt111111 , h lll ~h• • "11 · 111111 hl t' In 1,,, T p th• 
l'llt!llC1·11,Pllf , .'\'P\t11'1 1l t ' . 1)11 1 ll lt 111 
h, •1 • "' rtt,· 111 lo1 l 11 1111n 11,dd~ 11111 1 i f 
d•l l ol' \\l 'I' • fll lh 11 l'llf•·l'f:tllll'd h .\ 1111 
1w1t 1•rl111 \J pc, \\ ' 111• 111 1 11 111,lt• d f,u• th , 
11-1• pl' llh' l'l'I U'l'IIHI c· 11m 111lt11••·· 111 ,.1111·1 • 
11f lwr 111 1r11111·I' t11 11 .. • 1t h t p,•r nn, 
C' \HI) In' 'I'll \ 1,-... 
t \\ I II tu ,•,pr,• t11~· l tH't' l't 1 111 .11 11.~ 
Ill 11II ~u, lll'lt.:llhtU"'I lllltl rrlt ·1ul w11u . , 
klnlll, ,,11mln1,1t1n•tl In 111t• thr11u,:11• 11,c~ 
111111•, 1111tl 11,•nth .. r mJ t••l••n11I "If •. 
\11111t• \I Wt ·hh 
1n;1111i;1,: I' \\Tllll 
door cut Jn tll nd. These bose1 A t-1u1wrtn1,•ntlPnt ut' Htrt·1•hl , tu ,wrH• r11r 
OLD SHED MAY BE UTILIZED should be covered with a 1·ootlag pa• 11'~11t•·~•~. ~~"''.;"':. ,r.i'''.:11 ,111 11 r, to ""'"' ro, 
p r lo order to keep the bou e dr7 th•• 1nm or '" "' 1•·• r. 
D"llfl Showe Cheap ■111ld l ng ■um 
on C11.:t.1n Front Plan Which 
811ppll•• the ■en v-
tllaUon. 
oad tnakft It wlnd•proor. A portloD. 1h:w"'~!~r;r.ru1tt1•, to k in,, for thr ,1,r,1 ut 
ot lhe door should be left open or cov- ,./•~i~. ~.~1,!:i j!.1:,.•th?,r,•~~-t"{ ,f;;:;.tnua_,~::::;~ 
"'red with n pl ce of muslla, so as to w , <'. llu•••·ll , Walter Arro\\•ruttt ••111 I,, 
allow venlliatloa. Slrullar boo es c.an 11 Fro•t a• 1111111•,·w•• or •"'" "'""''"" 
,be constructed ot packlillt co es at a 111 .~11hl~n1c\ 11::\1;;;;~,.~~ ~ .. 1311 (-~t.;H~ru:a°~~;u!~;; 
relatlve l7 small cost. A ~mall omount the K<-nl or 1bo ( ' lty or 1<1. <.'lou~ . Fl11r1,111 . 
.,. WILLIAM A. ""DFORD. of two by four or two by tbr~G l11mhe r :,•; ·~~.,~:.:~~;:,' t·rt"l/:i11'.h1• • lbt• 20lb , ,loy-
Kr. Wllltam A. ilac!tc>NI w1H anper ca n be 1,1urcho d for framln(. Tbe •\lnyor ur th,1 f'1t ut ~ ,11111 •! -i.:~d.(~~~~;~.tu 
,u-lono and five advice 171..Jlllil Oil' ,l)nx bnord.8 coo be 11)1)11 d for aiding At1,· t: 1111f:1, IJ. 1u ; :,.:,,i;1·, l ' lly <'I , ~ 
COIT OD LIi 1UbJec1J1 ,.,-Wntna to th• 1or " h eotblag, and then covered with "'"'"'" " " ' ,.,,,. 1. 1 
...,;.;....1 ur :,.,1ldlna •ork on <he farm, tor !rooting pape r. Where there 11 a board 
~,: ~==~~!.!~ :s:~ ~,en A~~:.nt_01 'fenc;e ti la som~t,m~~!.P~81Jlbl4! t':! to.!t! . -"~).,•.~·· ···~n-H··",.V.r...i'1T1"' 
llan11taotu ... , be ... wtlboui tloubt. lll• 11•dHnta,ie of this by bulldlnr th poul• ruLi I IIIAL IIN11uuliliC:mi..11 ·, .. . ·-
hlatien a11t11Prtty oa LIi th- 1ubJ1e1a. tr'7 bouse In th o corner of the f eoc@, 
A4~ all Diqutrte?ir WIiiiam A. klld- and makloc U1e fence ltaelf with tbe --
roNI. No. taT Pr •••nue. Ch1caf0. ' 1· I I If 
~
ud oDIJ !Del- M-Cent it11.111p,., cra~lr• co•eN!d bJ ■trips or b&tten1, 11•1·1• •r ,11111m1111•(• rn :,· r "" n ,•11 11 -
th 00 k d ,11,1,n,• fo1 ll11w1r of 1t11• l 1,.,, of Ht. 
• ·- . ~ 1■e~e H e c en one aide o( the l'IOJU(I , ijUloJ" ·t '" lhe ucllun, of l~ mt• 
tn theR<' ,lays or high Pgg prices bOIIN, t'l'I! nt the cit ' el('<!tion to bO hel d OU lll.i 
rvcry family Is a likely nd<llllon to A rhenp house 1.2 '118 frrt C'nn be In t 'J' ue clo y In Morch. l v.1.1 JIJPl'l'• 
the Rlreu'1:, vut armJ of bbck-yord made of two by four c.b plecea ond dot~ your vote 1111<1 prom l l!C to e ntorl'o 
1>0ultry krepen. Th United States J2•1ncb boardl!. Plans r Ruch a houac lllclt11 .1· 111,, 1:i ws or the <:l1y lf"elN'l~•I 
gov~n111011t ta uctlvely eacour11g:ng are given. It Is conatruek,d on the 1,,-: , · 1 i:! IIAMUOW. 
tbl1 proposition, the (lepnrtment of curtain troat plo.u, which supplle11 the I wish 10 ,11111011rn•c to lit<' vol~,.,. of 
agriculture having recenlly ISRµ C'<I a molt l!lltlstectory venlllallng syst e m 11 , , ..tty ,,r Ht. 'lollll ti nL 1 wjll I#• 11 
speelol bullctln on It. ' t!ver ndopted In a Jl')ultry h o use. All , 1111,lhlut,• for 1•h'<'tl o 11 t,, the otfk" I um 
The keeping of a smnll flock of lay• the lllustratlon llhow11, the g loss snit. """ tllll11i; ""' 11¥II th<' city C'lt,•:t11,n 
Ing hens on a town or vllloge 1qt or ere up ne&r the roof In the high front ll ,111 of 1 '11.v 'J',i, As,., •~•1t· 1111d Autll1t11 
In n city bock yerd 18 nn Impo rtant to admit ennshlne directly onto t h e us 11 1111•mll(•r or 11 ,, , dly rc,uncll. 
I '. Z J.ll'PJN('O'l:'l' branch ot l)')Ultry keeping. 'rhou@h serotchlng fl oor l_ute lo wlmer wben 
1 
, 
the volue of the product from enrh the Run I bl11h up overheat1. .,, 11, , ,,11 ,. 111 ,, 1 Roi •·ltntln11 of 8 ;:irt·l\t 
IIO<'k 18 @mall of tuelt lh nggregnte 11 , Ventilation Thro1111h Curtalna. I"""''"'" or ll•"'IJI<• 111 Ht. f'louO. l will I>,• 
Jorge: The product or sur:":. o flock, Tn very cold ltl'cllons of the country 11 , •11.111lltlntl' r , r •~• ••h'<' lhm lt1 the •itrk,• 
IJolh In the form or eJ[gh ontl fowls ,.0 h moy be filled Into the low r parts 11.r I ' ll.)' 'fn•n,111,•r 1111<1 nwml1<•1: of th' 
for lh<' tuble, mR)' be produ ed at n of th window fn.unt'll, but alw t It, I ,11 11u-ll , 11hj, • ·t lo lhi; \\ 1sl11•s o r 
r ~lntl,•C'ly low CnRt, bl'r nu ·c of tho J>OB• IIIURt be left open for ven~~:lria 11 11 \'nll' r. of I-I r. ( lrn,tl . \\ . U. K 1 "' • 
RIIJllltl l•s or ut1ll1: lng lohlc !'l"rnpa nnd through the curtola, Thin tlv~nt I l11•r""~ 111111,1nm • 111,1 ••If n II r11 11<II · 
kitc hen wn le which would othcrwl e cheePecloth Is used f or thla purpoNe, I tl 11t•• r11 r 11•- f' h~•l11111 Ill thf' orr1.,, nt 
bt> thrown nwoy. A ~moll lloclc of Poultry writers ac,m limes make the 1111•111 l••r u t ll 1<• l'l ll 1·111 111<'11 n• uultnr)· 
l1f'n1J:, evpn us f£'w ns atlx or elJh~ m'iil,.oke of cslllog lt "cRnvu ." 80• l 1·11n11nl -.situit>r f ur t hr- _rwo•l ·<
1
ur 1111·111 
~1_10ul<l pro,ht('(' <'It/: <'Dough, wtlere vn'lmeons otrtlght or wotertlght The I l<·1,tl 1111 lnl( o n ,\,.rll I. uhJ,1•l 111 tht• 
t t II r f I t . " li,. l1t•t-1 of 1l11 .. \41lt1 r~ i n thl' t'lty t•l,~ ·1l1 1u 
u,('( ,,connm ra y, o r n 11m ly or .our windows might ns well be bonrded 10 I• • 11., 111 .,11 th<' 11181 Tllf' Hdny 11 llnr..i, 
or 11,·e perllllns thniughout the ntlre Mrroas 11s to !Ill In tt.e openings wllb z. T . 1icc1,.\ \" 
> nr, l'X<'ept clurtni: the mnltlng period cnavns. 1------- -
of lbt> r1111 and <'ltr l.v ,.,lntt'r. By t he The mo t npproved veotllntlag win• I _.,,, ., ,. .,,,.,,1111: 0 111• t••r111 11~ s trf'<•I ( •<1ni· 
pr<' en•otlon o r surplu a ,,ggR prod u c cl dowa have the mualln stretch d over 111 ,~~i.1111 •1· 1111,1 111,•u1lw•1· nr tllt> " fly •11u11-
lu rlag the Rprlng on<I rn ri., summt'r this 110 Inner frnm e which fits loto o h eu • ' <'II , r ·"'" <' l• •••n II r1,t,, ,1 hy m1111y o f :-11. 
perlodofa<'urlty<- · nbe rov~f I f ln 'b -~ l'l<,111ls,·011•rK 1ull,• 11t·o1Hlftl11l,•tor1·1•• ll P or. er rame 8UC 8 WBY 88 to stretu, <•lts ·I 1(111 111111 hy1·r•h1 IIIIIHl\111<'<' lllYif'lf 
Th keeping ot pullets lnslend or h ~ns the muslln tlp:ht and to pPrmlt eu7 11~ 11 , .1,'11 t11r1 11 1,. r11 r · n ~t•h-.•ilon, ,uiiJ<'l:t 
11lso wlll Insure thP pr()(lurttoa of r>ggs ,emo\111 for we htog. Wbeo mu@ll11 11 • 1111• wl,h,• "' 111,, , ·mer>< h1 thf' clti 
al thi s lime. Not only wlll the eggs 11 clenn, the light gets through It ••lt~·tlo11 . :,. , 11 . WAHlllll'RX.' 
from the home tlq<•k muterlally reduce 111 well oa the air, It looks eleaner 
the C(llt o r llvlnK, but the superior and better to huve muslin nice and I hl'1~•h) 11111101111,·1• lllJ~<'lf IIH n ~n,11ll-
frr ha H nnd ouollty of the eu ... ue bite I 11~11• for 1lw orrt,·,• of rlty cou1wllmH11 
' \ " 8 "" w • 111 1111 tht' 11lrH•t1 of . t)'(l(•t (•ommlslont'I'. 
In them . e lve• well worth the effort e&• Alf tlte sens,111 nd, ances tb uppe r 1 "Ill IIJlPrt'< 111 t<• yo11 r , <llr In the .-ii)" 
, h "< tion w 1 ... t«·ltl 111 ~lnrt•h. 
,I . W , 1:~mtn~\'. 
For Htret't Comml slcMr, l:\lembt'r or 
City Couatll 
I lll' ril11." ,11u1oun('(• 111.r, It n n n111tll• 
(lnh• fnr M!'mlw•r llC III C'Junrll of t h~ 
1'11~• 11f HI . ( 'lt1ml, In till• f)(). itlu11 ut 
~I rPPl Cnmml ~i..l mu-r. ~uftJl¥l to lh nc-
111111 of t h l' \'o lfl ' l' S Ill Ill<' "ll'<.'llOII 11f 
~ • ~ ll .11111'\ 'l' Jlf)(JI 
( 'a11tl11laie F,.r i--lrt>t>I ('on1111l,,lon•. 
1 11 ,,,"' " ~ 11 111111 11111 , ■ , ;\· ,t• lr ,..,. 11 , , l • 
<1hluh· fnr ~t 1'1-'i 1 t • t •m 111J-.. .. lo11t·t· ,I 
~ll•ml •• r o f 111,• ( ' lt r ( 'unnt•II, Nllloj,• 
thfl wtll vr tl1t1 ,·otc•r:,i: Hl l h l' t!lt>t· fh ,u 
h4: 1 Jwhl t111' Ju ,.. t Tu1 ·-..tlft~• In ;\.lordl 
1 "It! :.11111r1't,1 i11t,1 sour frlt•ncl 11111 
vo11n,c fn r uw. I wnut tu ~u,· 10 tlh\. 
VOll' rM lh11i I , ·nuw to Ht. C1111tl 111 H;I\' 
t 1M:l!,. utul ho11i:ht JH'1'l1wrt_, .. !.at1n• 11111 l 
1 h:in' l!n~,! ! tt•rP t•,·,•r "'''""l f h11v,, ht..'t• 
tl ( ' l lt'l\fll l oh,., 1,·,•1 11' or J)llhlh• lllllltf'r:! 
c- ,·t1 r ~1114.:t', nrn1 lhii-! t.s no llf.'W hn lu,,,.t,, 
1,, Ulf'. n~ 1 ~..-,r,·t•d llf' Htn..:-t ('e1mml1o1w 
1.,,, .. 1 In Id, ho nmt lll'l <.I t 11rJ!:nnl•" 
Eirg!l Ori' O highly nu trltlou" In I I ht• dty o( l'nrr.,, Oklnhomu. tr tlllM 
rno1l on/I ore !'O wld,,1y uRl'd 811 to b Ille lllostrBtlon. n(fl< ·•• ;, 1•11t r1 1,11•,t 111 m,,, It wlll ht• 
nlmn.l lmll•!l<'n•nhl<'. nnd o n (l('('ll~lon• The fouudutlon 111 med,• of collcrete lookl'd 11rtt·r for th,• IK••t Int""'' 1, of 
111 rhl l' kPn <llnnPr Is rrll h('(I hy eV<'f'Y· for wnrmth 11nd In pr ,•ttnt rat nnd , 1lt ,• 1:1 11:1y• r• :i: . II \ll .\lll-111 
nnl'. mlcl' un,: ot111•r , ·rrmln trom getting 
Wh<' rt' o, n<tlllnn~ rPn11t>r It f<'n•lhll' Into tlw poul~ry ho n "· t·o,m \II~: w11 .1.1.\\IM on;s. 
nml r h <'B fl, s nw ll flnrkM o{ pout tr~ All th r h<·n rurnl lure Is mntJ,, n lly 
Pthnuld h(,i kflfH t n 11 ~ r, •ult·l' P .,trnt r(llllOH.lhlt\ _!1 -\ r •~•:.1!n;:. Tl n ... \icupp1o q-
thnn nt prrSt•nt hy fnmlllf'. In , lllo m::; ~ ~rtl upportH 11 11• ,w~t 110. ~ • Tllll 
nnd t own ' n n,I l'•1w<'lully In Ill , imb- lh"~"q mny hi' <l <' l11 r· IH'II frnm thl' un• 
urhA nr l ll t'R'P r ll fl'• . dPr ~Id(' of [hp tlrop1 ,lnl!" honr!I; tb 
Need Not Be Nulune11. 
t 11111rntl4 1 'T llf,u 1 \\ .. l tlhuu ., \\l1u h ·11t 
ht• •n ~1 ,·tr11,•r tl..:l l ur In HI . «'ln\lfl fht'l1 • 
flllt ll w lai,;j 11(' \l 'l'lil \\ t~ 1h M, IHl"i t• 11 In 
IIH' Urf·Hi l:1 ·roud lot ,• lhl 11tl t• 1·11 II, 
11f11 •r II lirli •( llirw .. , ll t 1 \\11 -.i n ,,,t 1'111\ 
ll ll • I ti lllf'>llllk·I' of tht' \1 11 -.;11111 1• 01·tl• •I' , 
• OhjPrlll\11 I• frr(tll(' llfl)' r n l•P<I to 
th" •••vim• or ,P"nltrv In tnwitK 111 1<1 
<'Ill• ·~ " ' ""II ' " "' 111,, 011hr \\ hl.-fl mnv 
P1'91tlt n11d n l!'ln h ' "' 1,11 .., .,, or thP no1,,, 
,, hlrh 1~ mnt1,, h)· rc ,n r11 r~ <'rnwhu:. 
p1trtl r 11l nrly' In t111» l'nrly 111nrnln1?, ln 
~o mt• ('11 -. l' IIY r t>l(ll l 11 tlnn~ hnn• lot'<·n 
ft>rmUI Al ••< I In pr, ·nnt n r tn <'Ontrnt 
po nllr)' l« •<• f)J n ix. \\'h l' rf' tht' r" nr.• t·ltr 
\ ... 1111 li;ul J,. ••11 ,, lrt-tl r 11 1 " h PII '.\l l' .. 
" ' llllum-..·,: , ·111 11llt i 11 11 ht t ' IIIIH' 1•rfn 11"", 
111111 h1 ' 1..- 1'\.IK't· h •d I n 1it'l' h ·11 f"'rl1lt1~· 11) 
11,lls t • rlt,• l1111,·nll ll l' l'H II J[1' 11H'lll .. , ' l'IH 
1 rtd .\ 1111, lw1 ·11 l\ 1'•' 111 11 '1•11 1'111· lu11·ln t 11 
r 1 ., , ·-11 1 on e 111i1 ·rtu l, 111 ~ p11r111 1,,,i , 
❖❖❖❖❖•=••:•♦:-·❖❖·=··=··= .. :•❖❖•!•• :· ❖❖❖❖•:••:••=·-=· 
trulu tln" • II , ~ lH'<'• · ,·,1ry tn fi n<I 11111 
tl1t·lr pr,u·l'-IHn~ u rul tn r 1m1'o r111 t n 
th , 11 1. 'T lw r,• Is n n ner,·• II " fu r tlw 
I ,mtt r~ 1l nt k to h1•1:nm,,. u nnl .,,, UOC't' t n 
II li;hhnr•. If th 1lnttlJoinsz. h nn rd ~ 1tr<• 
d 1·n11l't l tt1llv 11 11 11 1111• hnusP, n n<I 
• rn~ ,ir,• 1'.t •p' ,., • J- • . a .... . r..,My c! n,n 
,·,mt1'11r 1111• ri' wlll l lfl no nnnn,·l n • 
tlt.l 11 r!il, 
'Th r 1111111• hlr,I 1w1•1l n n t h II n ul •• 
11111·1•. \ ' 111, It I.• !11t,,nol •c l II\ h 11t d1 I 
rh lt-kt·n" r,·um t11, llndt It I• 111111 .,, ·, • · 
t'Hl'Y t ,1 kt•,·1• n mal,• hlrt1 , Th11 fnd 
t hnt th1•r1• IH no 11111 1.• In l h l' ft11d< w ill 
lul\t.• uh , 1111(1 ·1,\ ll •i 1•ff1 •,~t 1111 l11t• u 1u11 .. 
h1 •r " ' Pl?~• lnlt l ll)' th,, h 1•11• . Jr It 
Interior P ia.-_ 
1lrnnplnt: h" 1r.i n;n , b 11 11!.1111,CP<I, and 
thP ro(l~t~ Jl(I •il .ifT, ~o h,11t tl w \\hnlP 
out flt 1-. c•tt"'IIY 1·1,rrl1•d out cluor f',l r • • 
l'lP11 11 lna,: nn ,::,·rll l:1: ln• hy t h4\ u,•tton .;. 
o f th ,, 1111 1 ••• 
For Fa rm o• V Iiiage. ::: 
'l'1 1l >1 1 11111 :wit., • 11 ,·,.nnnl ·nt ll t lhl ·.• 
J"flU l1t·1 h 11t1~11 r,1r I ltlu· r fnrm or ,~n. :!. 
Ja- \ \ h r.·, S:li-.H: t,.111t t r:; L; k, •1,t t ui" •i'" 
t 'ICli:M In tl u• ,wlnlt· r tlnw. I"' 
:i; 
.r. 
.,: 
·'· •!-
M TOR BOAT 
~or 
I th• Ir, ii 1n mot,• flh' h t1n-c nn ,I ttl 
l111trh d1lrk• tho• n111h• hlrtl 111111 111 h t> 
'l 'hl°" 1,ouJtry 111 ,u,,, , .,. ln r ,, ,•nnu~h ::: ;;;;;=:c....=::::: 
to h ohl :::; 11r 110 lnylni: li,11 • l t ll<'t••I • '·' • • 
•;• Pi\RTl 1.' . OF ·1'· 
~n h l 11r ,·11t,·11 Ju t 11'< ,,.m n>< t h " nhn u t th nt muny l ni; ,·ll"·r In the wlnt.r .. , a: 
linlt h lnlf n nn 1~ 11nr. 'Th i I ti('- tl 111t• ••• k, 1'1' !11<•111 " inn. :i: IX TO IXT[[N PER ON ' ~: 
tilrnh lt• n ot 11nly fo r th,• p u rph ,, o f In t1111klnl{ th l~ lt ,,u-.• " ·1rm t ,1 r ~R :[: · ' :,::. 
,,lfm lnnt hHt not . 4's. hut nl tl to . nn' r nl4l rltm:\lt'. It h nt11·•· "1 "111 y ln m :1.l<t' 
1111• t, ,·, I 111,11 1111111,1 1 .. , f'11t,• 11 hy tlw th, • " ,111 <l 1111hh•, A Iii.ht twn lty t our :!: 
m nl" ,.,; ti r,, r th,• r , ,, nn 1hn t th •• '""" Ill I fll Rn•,I ,,.t {l\fl o r tlw c11111· rdP .•. Ord I 8 mcry be left 
prrn h1 1·,,,1 urt,· r th~ 1110!1• I• , 11 I"' " " w ,111 111111 It • hn11J.1 he> ho lt, ,J d11w11: I:.: at McKay 'a Sooond• 
or wlll 1,, , 111r.-r11t,•. / I two hy rnur t111 I 11 11 t ,.,w ,.r, ti hl'llh .:. Hand taro. · 
'.I' ll,• llur k 11111 ,t 111 , k ,•,•t ,., 11,n11 ,. ,1 : ,1nt , 1tl<• t1 11tl •_n~lt l,• " It h 1t11 11,1t n1? p 11 prr, ·I· i 
nlh• ·rwl t• th,• lw n~ 11111 •lrtty lntn T h ,• u u t,lt lt• I tlul 11 ,·t l wllh 1lrn11 ltl• :.; 
11••l,11 hhnr,.• yur,I ••111 l(llrth•n , wlll'r,• ' llllt nr t'ln11hnord><. 'l' lh' In Ith• IM hnn•tl• ::: Ral S Rrasonable 
tlwy 111 11 • 1•11 11 • 1• ,1 11 111 1111<• nntl u rt• n l• •• •I \\ltll nnrrow llllltl'h<'d ltltn,c "1111 .•. 
nw•t nh1 III • IIN' 1,, r11u• 1• Ill Ct'1•lln1t. 11,•ntllnir, r+ Service Rellablt t 
HOUH Need Not Be Exp n1lve. 'rh,, ruof ,~ mntll' Wtlrlll thn IIIW It ::: :1·' 
'Tht• llnrk •h,,ultl h t• rnn1fnrlt1hly hut tho ~ .. , .... nntl In V •ry nrnrh lhr Oil ·,· -----
nnt l'~JlN1"1v,•ly hbu ti, hou ,, 11111011,•r , l'lln-tlrl ti llnlDK Ill ,·pry t11t1<'h :,: 
whkb 1m1\ltlt·~ t1 t1n11r fl:l<'P nf thrt•<'. flr r,, rr, <I 1111d @houltl 1111 t11oruu11bly ~: LICENSED ENGINl:£1 iND 
or four Qllllrl' ro-,•t PH hlnl I 11u111lt> ,,11 nullt'II to prevent th joint• from ❖ CAnAIN 
for th t 11ur1-I', 11nd to"I ore often openlna. 'rhP ln•lde of a IJ()llltrJ' ·,· 
IGI?(' , fully k1•pt \\Ith 11n a lt owan«'O ,..,._ must ha•e no crock■ to ba'rbor :i: 
• .,.-at r tban twu and on .. lullf to •• or llce. ++-:-:-t-++~...+v<-+-c'"'-++<-++ 
r \ (,E , :., 
FOR SALE BEST PREVENTIVE 
FOR INFLUENZA 
!-T. Llll"I) TRlOl" SE, TUl'R'lll \\ , t't, IIRl /\R\ ~e. 1919. C-""' 
Official Minutes of Couqty 
Board of Public Instruction 1rln' n1uh'r,tpu"l v;Jll ·ll th(' f,l~h•\\ 1,rq rt) 1u n I , ... -r,, r tlP r..n,1 11 
••111 MJ: •: 
.. •. ~l-.~r .. ,~ ·12: ,v,·, li .. ~"t l t7,-aith" ·r: ·· -· 
111,,l llllt1oi 1w, 
'
,,. · · '"'"- l'T"'E 
--·· ~Llitft Al, ·u ( t •r11111 '1h1111t, !>( (f.11111) l'UJI<'"" 
lf'ndf'1tl ('. t;. '\. u1rl'll.) 
U ipll,•Ji tu: .. hl•l ,I 
\I. 111 •• •• '. • •~. ' "' For Sale/ 
,.\1, ,• 10,nc-r t rnt.t.:: ... 1,. l nml 'HJ, 
1 ,., 1IM1 ;·. T,n n-hl1• _,1. Rau~•' :11. Calolab , th Nau eale alomel 
.\I • 1. •t a. llh":k :..1111, In l:\t. n, 1111 
, !~t ----1.r ... · t11 ( r-.\,,. t-t, ~, ~rh,u 1' 
·r ◄,,, 11,111 1l :.:7. H1111 .. l Ht). 
~l-11 I.Pt H, Hl••·1' 1i7, In i-r. 'h11111, 
,,trh 11 .'"°HH·n• tnH.'t-~ ,,. 'i':.!, ~t. tlon :!t~. 
'rn, 1i ... hf1l :!II. HftUI.!\ : 0 
Thal I free from Dangu of 
.'alivallon. I the Ideal La a-
tt n ler old and flu . 
To ,. nil 11u ill to I'< ·ml,:r, JIii, 
\l1t'k,• mt1 nn utfl•r. ~t: mP R.t m~ 
},,,11H, lt1.k front ht·l\\t.--C:"tl r,•nn\':;r\Yt\llhl 
1u11t Fhirilla nv~. :::1 . l'lou.1-n~ \i1 1 
h. t-1 p ~-,,ur l1',1r u,:tt\,•. J1H1r t,.,, ... , •th 
1111ri(tl'tl. nrnl ~,•ur tll ,,,thl• 1lr1,hlll"' 1t1 
1)\-rt\-...: l w,,rl..in ?' t.1r\lt'r. ' l'hcc Is th•• thl 
vln: ,,t 1,ln- .. 11-lon-t H..: tu lH1w t,, nn•hl 
1nflu 1u: u·u,I ~1•dtttl"\ ,"411Uplkn1 ln11-. \ : 
rht• rtr-=t ~iµn ,,! u ,·uhl ur M,t,• rhr1>1tf. 
tn~,, rt Cnlut11l1. 11w i:tt.;rC1'1.1h,.ll u thuL 11l. 
1hnt 1--t !n:P fn,m ch,, 1rnustttlln,a: ttul 
-. ull\"tuhu: qt111llth• ... ,,r tht' ,,1t1 ,o·ltl .~.,, . 
11m1 1l uml "Jw ... ,• m1-illd1111l 1u·u1)\•1-t h1'" 
ur,1 n, ,.tJ, hu11rt1\'nl. 
, •• \~1' .\ i:i:-; ., p ! 
:!4-Hptl E~JtL ,mu· 
NO TWO "RU" 
CASES ALIKt 
Dr. .. "t,-:rrrn?.,. .\ t JahJU4 •P 1alitn--. 
~ ~"oot~ii~~ ' h;'1 ; ·,;~~rtt,e ·~~ ·•·;?.' 
~::~•~,• ,' !~ht)';."?',~•,:•• 1~~&~\o~c~1:J !r, t~e ~''rti ~:o,?' ~:lrrnr\!! 8t¥:"! •mi::: 
Ph)·&klana 4.&'r,1~ 1.) that b&rJl)' l\li 0 
tl1 l\' (nh1tut1 nt l~•tl lhllt\ ,,ltll u "'wttl 
hi-., t•f ,,11tt•r. 'l'hut' nll • ..Xu l\h,. lh~ 
nn h~l,i',···11nl·~ i1 ,,-~~l "'•fr 'iil1l'fui'i'1:t11,·•• 
,, ilh nmr Ntti11~. pl\'lh\lrt'. or W1lrk. 
~ " 1 i1h1r11h1u ,·,,nr ("4.tltl ha~ ,nnl~l•-.'i1, 
n n1r th,,,. 11"1 udh,•. your \\,Ct'UI t pn 
~-Hlt"il 1111 ,·m1 un• r,,.-1111~ fin,., ,, it11 o 
ht;trt~· up1k•tht • r,1r 111,·Hkfllsl ('ul,l· 
tnl•.:: uni ... 1,hl 1111h" in 11riJ,:"ln11l '-t·Hl, d 
ca .. ~ r handl d Ilk,~ 
t th.I• wrltlns no -.~,·rta.l n u r ~ ha• 
l>f., n t und ftl r lnllul'n.. All nn~ ~nn 
d (\ '" b,-- ('~rf'(Ul And ftl tht' rtrat $ig-n-!\r!~~~~.lt~~('~ft~t,~,1:)h,1n~,lolnt:d t~:J 
cold-I• 10 talc: l 'ltt.nk '• Chllf Toni<' In 
modt:rait d1.,at!a r11r a ,~w ,ht.) o nd In 
ronnH· tton u• Pltlnk '• 1-;ul:'R.)) ptu~ Oil 
81'1rt1) to ■terllht tfl throat and 'l · I 
I •1,~~~ ~ftn b had i\'llhr•ul trouble t 
i~~r 5l?~~~f!~t io"rd n~--n~t~8~ ~l't;i:nk~: 
Chdl Tonic- haa b n I\ t \ ,,rltt hMI~ ... 
hnld r m-.·dv and•durlnt.:" l'°:t.l hit t·1•J ... 
dt: rntc- It v.:·Ra und f\ubll"dl. • th~ n1t A.nA ot 
«a,tnar rnany lh ~ 111 ,.,.,.,,111 "hr.._• ,In,· .. 
tr,r, and nure • t.·oul,l nl'l l•" h 1!, 1Jan-
1tf11< tu red i'ln lv b,· th• ·rr,,1,h ;il c~,..,,, .. 
t>r,uh· ... <1m1, ·n'.'-·: ll nnuftt(tur111,:- Ph r• 
tr.a, lau. J ckaon , llll·, Pl:1.--tH.h·. 
p111 ·kn i:,·,: p1•Jvt1. :LI ,.,,nt, \ 111tl' •l.1·111 
,:l,r 14\'1'\t1ll1Ut'l,1..t uml ~llllritHlt't· ... l .,,, • 
1Hh-. h,· uffrrih)Z "' n•tnud tit,· prk,, !t 
,·,111 11rP nut tlPlh:ht,~1 "lth tht•ll1 , f ,\ d\ l 
TONIC 
,.,ltl hv "II H,. , ~• .I ll." ,11 l'd ►, 1111111,11· 
i 1 1"4 I ,i,:1 •ut t,,r :-,;. t. t'lnud. T1 1h·Jlh1 u, 
11 i 111· ntll tU l ~l~ 1t'1·111l1 ... r tllul '1 11r,, 
11111,t UL :.!:'"1 '.Hpd 
i............. .. ..... . ... .. ··············\ 
:~= =-=·-=-•.······-······-!::. ~ :• =1=1=: ~?.1.a.e ... ·~-···~-~-.?..-.. · .. ·-·-··········.:t 
J.t r. u111I ~Ir . lh·I ... J-)J1h· ltli•I 111 
, ·1••""• (t-111u \J 1d1111u11. un• -.0Jt..t1r1.lm:: 
•1 1 404 .. ~o-rth I utllur, 1 rt-1.111rk1 .. 1 10 
lh,• h11h· lhllt t IIH••II '" II i:•••I ll8UI 
• II•·•.: u '""t IM"lf, tun.'' \\II .... J1 1·r .,,.. T\\ o fln.: 111,lt· 1111 1111, ... 11-.·.-t. 1,, ..,11, 
, , , 1 , 1111· ~ r,.,., 111 •h. ,.,,~r>+"f•c h·f'f\'. 
,.\Cr. 
'\-'hat rt Jut 
1ooth<·r ! 
1·,-.;i1• 1 nl11y dry work11w11 \\t'n• ,.1 · 
Jlillg K ti{ ' I> irmu•r 1111 1hl •lrl'<·I l••-
l\,ntAII Flft h and ~l~I h :-:t M'i'I' r11 r 
flrat1uts:P. 
l "ur"lo~it, : Ju tl14.. Jn-..t holl¼' 1111 
• Orth Jrulln1111 JIil OIi~ llV◄' • but ... 1111:t•~ 
t !Jnt> , ht· \\l0tlow t• IK·u nud ,bur l'•,o• 
pl Ji, lug m•Hrt:""lt 10 It 1111,~P ut·v1--r "'4•"11 
HUf' o ,u- t-'nt♦•r. l't·rhal)ei( It t, tht• lHH11• • 
,,r :n• JtlU• ... f. 
l11 1,.111,1 11ir .. 11ultu111 llt'r 11(1•. Eud, or 
11111 ... \• \\htt u,-.,J ... tt.•d tlH• .Jun ior-- flhl t•\ • 
tPllr·11rl)• 111111 l 1tn• tlw ))ri,(unntl thnu la, 
••! tlw .J1111l11r~ t •,q n. ~11"'n11 111141 ~I r ... · 
h:1•1 -.tt· r tUtJ: " .'hl11 .\ Im~·•·· with uf! 
tlli• lhrlll uwl J141\H·r ot I hut ,c:n•itt ,. 111 1 
Jt11wlff1111 
Thi.-, "l11, ,·1trrl1•;l 1mrt III thP piny 
"•·IT> H, ,u .\,tum~ •• \ ,•1 .\JUJf•r, \'hrl ... , 
Ou tlu- ,·onu--"r ut thl uv,·ntw u11 I rh,,• \f1111t,..dt..-·H, Hu11111t~ f uth,·arl. 01 •1 
T ·nlh tn~·t Lbt• baJ11l-"'OllJf' l'r1•-.J 1r· ttltlhu• Jt11111-.n11, t •,, ... t .. tt .Jullll"'''ll J,· .. 11·1 
t rlan dnin·h. Jt Ila nu 111,n-uu111uul r uwl t:,.rnrllu 01114 lw lu. HohPrtn B11 •k• 
JH"HlX hP11 to\' ·Pr, 1U•P•t1·r, ~'111rr Fo~t••r, Uhm l l u1111 \ '••r• 
nu \Jd, jJI, Olu1h f. 'utlw,Ht. u11d l rPtH ' \\' r.l. \ ult· ... wl11, hu>.1 1Jt 04 •u work lu~ )lur1·11., TIii' n;hlr,,,.. ... 11t \\1•IH11io • wu .. 
\\hh tltE" 1·un11tr•rr\tt1 H"'Phalt p huu, ,~, l1,\· f":t1l1t 1rl11t1 Ball4',,, 
no n or l> ·r Park, le.hol'l,u, on u rv:ttl Tiu• ,l1111Jor urP h•1irulnu ,,. I.it• r••ui 
tlutr Vi JII run f'M"'lWllrtl iwr,, ...... IH ·I,• I work,·r urHI ,lt •-..4:• r,•p ornl 1w 1l,1t1l1t llt11·1• 
hhth,,lly, I flu1 _,·rnpathNlr IWII) c1f 1•\"~1ry 11114', r, ... . 
Tl I ' 1111 lful 1>1111:lu,·lll,•11 " lorl(" l••fally thP flllr<'nl•. 
_' ti "' vloll' that l••o..,. 1"•11 hatM•l Thr• mw11)L,,111 thot 1/N••·,. llr.l I•••.,,.• 
"',~n ~~. ~l~•"•,1 w!th 1,- ,iun .. f J>Nul ornl Ill•• •· •·rY"1 <'..; hq.:au wu no , 1111 rt t1f th• 1 
1  l~JIH 1 nnp uf itw llrf'H .• pr11~ru111, 111111 thP lt1ng11, 1 111 n,·o}\..- rt• 0 
1 Pfl 
11 
.·oorh Jmlfknn un·rn1t• nr ,11, "'J>'tU'-lt,llhy tlwr,1for. Tho P who \\f•r•• 
If[ lt;' 11,11 1 ftOfl l! Nt Jt,hn .\ndrlw.t. ll"•o11 t•rn,uJ:th ro ptllro11hw lht• lf•nl.!th• 1
nu 
O 
r. ..i1,,,111d uu1h'1 1,.uul thor rhP. IPngu,1 It.. 
Bookl I ' 
l~tlon ry 
uuullt , tlw1 ·1 , r t or thin~ 011♦ .. uf tl1!• 
1,11rpo11if ur th,• Pn t, rtOhlJUflflf \\II I t f• 
un .. m11r ,,, how UH hflftPr wuy cu t 1•,,..,,. 
wh11 lu,11ltl h•,1n1 It .\l or,tl: <:u t11 1h11 
• J1111lt1r 1-: pf\1,rth L('U'-f1lt ' 0 )1\ IHH•ll11w; .. Jtllil 
l1ii1r11 11tl11ir• 1J111f ""lu1111d ,~, kuown ·uatl OIi ier Formi, 1 ,, "11, ,. .. , .. • "" ,,11 _. ... .,. !If ... 
---~ 
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-H• 
~ 1• t r--1 111d11J 11111rul11g i.,. llu• I iru,, 11p , 
1" lut,~t fnr r lw ,p1.•rt••rb• ,-0111111 11ilt111 
-..·nl11•. \\·1• l1•1p1• thl-.. \\Ill 1,.. u tn1111 • 
11t'11lilt• pr,·lt-1•. Tll1• \'H1·r1111i. 11r•• 111 , 
\ 111141 ,., Jtll1•111I It .. Ullfl ii • J11f1•11d •ti 
tlw,: lrnll ,a:o fu rJu• ullur h1 u l1t.,h . 
~ifu-t • lu"L \\1• t.:11llwn·il u1n11111I 111J .. hnly 
tuhl• •• t 'u111 n11 l1• E J J. t' \\.l111e 1111 
1•11"'"' ,I to Iii n•\\Hrtl 111111 hn ,1r.11d.: 
nrw\V or rl1 h1P 11r llll' Jd,u.1:,t1-m j rv 
lo fit~• • ;111J 11r1 u1111 ·1 111 y1111 f l ,, Ill 11 •J p 
,,,11 u111I It "!II lu•l 1, ,,·1111r 1·111111111111',11 
Kt ,tn11t11·1', Flu.: Ft•h. :t, t'l111. 
' l'h,, .. \ 111~11 11''11 I'd 1111·1 lu r,,~u In r :--t•i,. 
-..1n11 tlll--t ,ta1t1, 1111.•r.• \,.•in~ l'"''t'Hl \\" 
t' Liu,, 1..i1,tlrn111111 , \\ . II . G, ll\1 11, 1111,l 
\\- 1 t.1t.iit•r . ul .. o , F \.,,,,Pii. l' ,uu 
(\· :,,.111ll•rlnh·mh'Ul ,1( pu\111,· iJl~trudlnu, 
1lt1tl ,Johll s . l l'tld, HIIOl'lw~- f,1r t hfi 
htlHl'll. 
"l'lw 111l11u1,•, ,1i. lllt' ♦l111,1u1r,r u u •tio,: ... 
,,,,.,, 1't·1ul 11ml u 1,1n·uH1tl , 
~,·•,\• fltmm•lnt tutt'Ll1t•11t n! th,• <'t ltllt 
'"·~ •l1t't.1l tuml r,,r tht' mouth •'thl, ►11 
.lun. :11, IHIO. \\th t1H1th• n~ (ullows: 
•r,, h.11ru,,·,• 1111 hi,111 1 Crull\ huH ~ 
l'l111rl 11•\I . dllrl1tlaUtl' 11rrk1·r. 
\\ Klh•t' l l u r 1·, , ~ ,llt r Ult>h•r , for 
l'lh1ul \.t1 _ Ill •. , .. , , 
l hi\rlt• 1.t \ I. ,ni1111lh•11 t, 1r 1id1,101 
,o Hl 4 
,.., hool 1'-UlJtll,.trl1' 1 ,u i • ·u ntl . 
l. I ,lor1I Ill ul.tr,\ Uf' lt,H:ht-r In 
11 iHh~;t t ·/ H:1,111i,,: • ·c;, r· · :- hut;f ' 
, ,1 1:.! Mthl ,v. hi •• 
... ,. hool ~ub\lh,trh• '1Ut. I •·11n,t , 
l ' h tlll11.- U r,+li, 0111111,· for .w hoo! 
' "· ,., \ I lt•r,•111, \l 111ut ,r1 urtu~ ( \1 ,th• 
t,•.•;, 
17 ii 
tlo11i1r,· ·111tl l'ltrtrt !Cir •1•ho,1l t 'I :!J.:.!i 
t: II. \\'tl\ .. lnll. 1·~u111rnt-..,1ry ,.d,oul ut 
tt-111ln11t1' t·rrl, r ftn· ~,•lio, ,1 hourtl ,11 .... . 
11 il't Xo. t , ,. f\li.t'i1r,•,] ll\.1 fun1 t111, lw. •11nl 
unct i,,:.t,th<tl cl111t lw luul H1r,,•tl 11 01h•,' 
1•ur1 .. • .... • • • • · •• • • • 
ru. rH'l~1,,, ... 1lurl11,: u1,,utb ••••• , 
'l'iit.11 .... . • .• , •·•• ••• , , , , · 
... i .,,, 1h,"\•t1rtllut,.t to Ju,, 1111 l "l llh' NPtlh · ·rn•l 
t ll~I 1"' 1.,~~ !-4,·h , •. u•r tor tht' 11onttth'1ulntH'i• ut 
t .117:\ ~1, 1 lwlt• ·,•h ildrt.'11 01 t•lux11 , ltU,1, 11 . t ht• 
It) \\1\rrt\nl I 111•1 1 llnr1ni,r HIH!llh,. 
1-4.tl:1 U<'f" 
, .. . .. ·t.1n .• - l->l ... :.::. t..~.t.r-:~ ·_.,...__ ..: . 
1't• hahrnlt.1 llO baml rroa 1 Ill t r 
lhlf1. . • • • •••••• 
To n"-"'11,1~ tlor l,1 .. 111um t1 ...... 
ro1.1l .,. •• , , ,., •• ,, •· ·· •• · • 
1t1· \\,1rr,1111~ I ·-.uni ,lurln~ 1111 1111h 
U.'11<111 • 
, .-htm l ,uhtlloiil rlt t , o t Fu 1111, 
r ,, h li\lH"t' OU b1lllll frut11 l1ti-l r, 
,,,rt _ • • 
Tu r, .. ·"111t~ 1lnrh11,o u11111th 
l111l1lth"'t· 1•n h1111,l J,tn :\I 
,.-lwul ,ulhll•trl r l .!\u . S Fun ll , 
1',1 hul,tnt·~ 1111 bt11lll fr11m l:t~l r,• 
1111rt • • • 
r,, r1••·1•lpl• 1lurllu:. 11111uth • 
1\111111 q• UII httlhl Jl\h :1 1 
"'t°lwul ' UhtH .,1rl.-t , o. 3 t ' un,I , 
l'u I, I 1111• 1111 tuuul trom 1,,,., r, 
r,1··~: •• 'llj1I .. 1l11rltht 1111111th , 
H 1111 ,,11 h.u11I J1t11 ~11 
..,,. luwl ,ubttl-t r lt' t , u. 6 t un,1 
l'o h. 1,uu-, 1•1. h.u1 l fr .. m t r, 
1,,rt 
l'u , l~•I 1l1irl1t lllvlllb,,., • • 
:,,, .... , 1<1~nl uu111lt.1r ,1r tin~ butl t•lu1~l(l ,-1111• 1• 
• ~,, r ,·htl( ,ulll rn,1 lti' ,111 tb~u\. 11wl • 1•"11 I 
•·'''·
11 
, :.~hlt,·11 uu,f uot t"l'1)()1•t ti nt •boot. 11~ 
''iH,n\-,l iii, •"" ·1~~1nl1,' ~· --,1ti-tl'hVllml hl' ,·nP , 
,l4 .0.; ,-:- munt'r. ~I'll (' honnl rt'<'UU1tnl11HlPd thnt 
1,·1.11.! hl"' l lroe,"'i.\t.l lfl pro... lll tlw uhl I un,· 
Nl•ttll untl 1..t't.' :-1,:r,,·e tt~r RM 1u•o,·hu,•1I 
.. , 
111
·
1 tnr ,m,h•r , t11q1tt•r (~ 'Jl ot thl\ ht w~ ,, f 
1111 .,1 rn,:-, 
1'\o:I ~ 
I I! 
t\th 
·, 111, 
Ot '\,", 
HII 11 
.! ,1 ,1 
'l' lll' , ·,n1111~- !i-Ulk'rlot(•1ult1nt LH'1 -.t•ntt't! 
l11 I lit" .. l•hool ht•ttr, l II t',l(IY or 1 ht' t'Oll• 
~1111111.111 uf lh•• Florhl,1 lllgh ~ •It, 11I 
.\ thlt11h• . \ ,-.ndutlm1 uwl n: •om1th' t1th .. 1 
t1111t h ht• mluph'tl us tlw 1''JUIIHJ011, 
l!•"••rulni: 11t,• ltl~h ·l'<'h1H1l 11thl1•tl•·· hi 
111(' ~)"'4.."\'t•lH t·t•n111~· ;..,•l1fH.• lo1. 'fht• lltnlrtl 
111tnulmou-.1 _,. nllopfl•t l till' ~nnw nnd 01· 
d,•111tl u t·11p., plm ·t<d nu fih • ln tlw of t h, 1 
or tht• ·••111111~ -.u1"1rl ntt•IHh' III 
~\ 110111 ,. , , .1 , 1,~•t•h t•tl from \\', 11 
J\n·u u. ,11 .. 11·id t1,\111lll orr1t-,1r, 1·1111111 
Hllt•11tlu11 ti• tlw 1111sa11lhll'J nuullthn1 
ur lht' toltt•C ... t1t' 1h,• h.1 ... ..,,(11\ll_ll'l' ,·n1,u·,-.l 
-.t·h1~,1 ,11ul dtr,-.1l11J,: thut 11wlr t•omll 
1i1111 I~• 1,·nwdl,'\l ,, hhlu t,1~ tl·t'" 
1L'lh• li..1,1r1I ,lt·frnv,t ur1lo11 in 1111 1 m·,1 
t.•r untll fl ,·0111'1 flutl ,, hnt pr11,t, fo1i... 
rl11• , tt, 11ml 111atl1• f,1r t•,1t•11,ll11,1,t th,• 
\\ nlt•r 111al11-. In ,:1ftl l'dtuoL 
'1'1111 d1nln11un 1uul tht• nu1111y ...:111t1•1 
h111·1uh·11t ,,, . ..,, l11 -.1rm·r,1t l fu 111111'1 11• •1 
11111),!l'lllt'ltl~ rnr I' (Plllllni:- 1111• hnurtr"'-
llHtt' Ill lilt :0:1:llt• Hun\..: of 1, 1 ..... 110111, '• 
,11111 ut,n tu llo!•ITtl\\ ·t,:;OO frnHI ilitl 
Ji,111k 111 I'"" t, ill'lw,·,' '-t1lnrh·-. 1111t: ,• ua-• 
n•111 t•,1i..: 11i-..,·, 
\If -... Eu It• t • .. ,, 11 n h11\ hu: I"·~ ·1H-.I 
fr111H tllP , ;11·n~1 ...... ,,., 4'11, .. 11, \1 1" I va 
, 1 ... \\ HIH.!PI" ,, ,.,., 11111H•l111l·d tn flnl...:h 11111 
lht • 11'1'111. 
" r' n \\ \l d:nwun hu, l111t r,· lt:11,·tl 
rr,1111 1l1t• uu ... -.,111,, .•,d1,j41I. \I r"'. t• \ 
ltu il•·,\ w,1...: appul11lf't l ro flul~h 1h, 
lt'rlll + 
' I' t• ,·011110 J11tl~1• Ill'": "-!•11tt•1 I 111. rt• 
1 uf hu111h11: ht 1•11-..,, c-11111-. lt~I . IHI\\ I 
lm.t 111111 • 1.:l.:!.t ha,1 1,. .... 11 ... 1•111Hl1·1I 1,1 
f)lt' :-,;.1u11· 1\11111-" or l'-1' lmn1t"• fur 1111• 
-..d,oul t'111ul. 
J" '" 1:JLY 5F7TI' t 2 4 ; . ;,:a: IiMA . 
Lot 
223, 
1, 2, 3 and 4 in Block 
located at Twelfth St. 
and Indiana Ave. A good 
location in good neighborhood 
Make me an offer It you want to get 
a bargain 
. ... --···-· _,_.. ,_ ... 
.. __ ,.,. ..... -
Addrr 
J. F. C., Care The Tribune St. Cloud, Fla. 
DO T think of buying anx engine till you s this famous 'Z" that 
ha beaten the world's record on 
ngine demands. U KEROSENE. 
Featvu Yoa'U Appreciate 
t. Fa irbank •Morw: Quality. 
l!. • on mica I III lm!l and futl 
I and low upkttp. 
3. 1mphci1y and Stau!IC'h 
Durab11i1y. 
4. LIJlhl" 1,·h t- uhlllanlial 
- ~·001 proof. 
5. Gun Barr~I lindcT Bor . 
~•k•proof mpr~ , n. 
7. Complete Wtlh 
Ma n~tn 
8. More lh n Rated Powtr. 
TM 3 ndlH P 1,....,_,~rttf'IUC• 
C, i'~i\r. i!' l\ ,c~~ ._.:;/\. 11~1:e· 
l}'. ti JI , 01, C.. Uuhnt- ooi)', 
FAIRBANKS-MORSE CO 
., \ ( 1, ,o;,. , 11.u .. n , . 
ASNAP: n n nm, o-.; \11 1 >'< ► I !ti t \ . 'WH1'l l IW 11.111, llfl Ill 1•t)\II \ 'l> Ot; I' I' \ll'l'II t' , .. n~ 
, ·,11 ~..: 1 tw Turnp,1 ;\l ou1llu: T i-111110~ '. . , , • 
··w,, ""l'I""' rhut 1;~ 1.1u1 ,,dut) 1w11I tOICT\ .\ CKE!il OF GOOII C'ITRl I. \:'\II, lonl d 1111 llliphalt road :rnd 
,11 10. 
,\ 11 ll nll11r,I,, ••• , •••••••• , • •• • 
,, ,.,. l,11nt,1 J.,,. ... , ......... , , ... • 
\11•111 1-i. ut• l'\11t1lho,, r ••••., ••••••• 
\llfll \l,-rrh• ri. 11 h .. r ............... . 
,11 ...... h •il-"lh• IJ0,1lh11 ... . , •••••• I •••• 
\ll,ut hutli.·rhu• Sh:11111,111 . ·•••••••• • 
"ho• 1.1r,·• l'l11r••n1· •••• , •• , •• 
,11•" 1: 0111111 T,· ◄•111 ..... ,., •••••••• 
\II• l.lllt.1 11 1111• . • ••• ••• .... , ••, • 
~:::: ~t~~1I f•, .. ~~}::ti, , ,:••::::::::.::: 
\II .. ,. 1.utth· •lluullt th• •• • 
fr,i Lt,llh· ll urr lt'rll hf•r Ill ~d,11111 
+ ♦ , I"' • • I • ~. ... • • • 
to4 J' I l,1<ll1·l . !1•111• l1t·r III ho11I ,u :.!ti. 
t',1,rl .luh11•11t1, I• .u·h••r 111 1•b1,1ol 
\li~f~ .. ,;"' 1to1:.:r : 1~1~ : •,••~wh,,r In trwb•1•1I 
, .. :!U ••••••••••• ••••• I 
:, 11 i-, l'\lt, .. . •1litr\ 1 ◄ 1,~uth1·r h1 
.i, but,I \11 !,"ii , ... ••••••·•• •• ••·. 
\I .\ .loh1t111111. t1J l.1 n N• 1,-111 brr II, 
••·hol ~u . ..!.·, • , ••• •••• •••• 
\1 1~- )' 1111!11 ,,1,11 .. 1,n ,1ll1rv 1111 
fo"flr1u•r In "11•,11I ~•• ".!j . • , 
'I I•• •tin f•.,••1._,,,! • I •r,.. • • -. !; 
1 .:~1 (:! ~~l~w;:~ • Ii•,:·,.,~\ •a_.;•;,• 11~f,;.fj11 
rh1,11 \.u ~I:.! •• •• • • •• •• ••· •, • •, • • 
,110 l❖ lltll ,1,n,011a,•·r . ,,1l1HY IIJI 
1,•11rh•·r 111 ,u-hul ,,. :,:--, , ••••• 
J., I, .fn r•l:111. ,ilar.1,_ 1111 ,, •• ,, tu•r lu 
"' 11 •1 ,I \"11 . Ill • ,. , • 
\II•• I 1111111!• . \1!111 1111 •nl,1r} "" 
f1 11l1•r 111 11rh,.11I '" 1'1 ,, ••• ~ •• 
IC J, Hr""'" • •~ .. n·ln•11 1,, ••·fl,,,,I 
, •• 1 ' •• & ••••• ••••• 
"1.1111• J1.u1k !• f l'\l ••lt11111..i•. l,,11,n• I 
•111 nuti• hr•·., r11, ,11 fh4 •• •• ••• 
t ' \\ t,r1f(lh •••t•f•II••• fur •• 1,h .. l 
, f1, I t 1 , •• 
\1111• ,1-111,, \11 •111 a1rrl1• rq111lr11 111t 
111.11 hl111• , .. , ,-11111,1 • Jl I I ••• 
\ '• 'J, 11,1 Uit .. , • ·1, h1I 11d11111I ,u. 1 
h.l••ltr\111,. 'h•lt 1,111>11 ♦ f •11 0 ufft• ~ l•·I 
1•11h,,1,. •• ••• ••• • ,. • • 
\\'f"l1fu•r 11W)'t•I' l'to • 11rtJ1·1• ,11q1plh • 
t,,r llf'h11,,I '" I ••• ·••••••••·•• 
5'1••111111111 \'11lh•y t J. ,,,·tr••, lll•l•ll••• 
, '1.,::1:,.t•ri,,~~1,!'; •~J1\',':!.',''" •11111,11~ .. • • r,,~ 
, .. j .. . 
.,., .. . 
11 ► 1H 
.... ,,,., 
... ,,., 
111111 
"'41011 
....1011 
~,,., 
~-.1 ► 1 
.t.1,111 
1,111.-1 
Vi 110 
Ii 1NI 
... '"' 
,. , f,11 
r,·,1·11 
,.,,, .. , 
1., ,,., 
... , ,111 
:::,, .. , 
I T I 
I Ii I 
t11111 
11·1 
·'"
1111
1( ~·,,n l I a.~•1111 - .. Ill' 1~ '"1 1' 1t•t•• I I -11-~-• taaluu. Will r,t'll In fh e•■rrl! and ll'n•arN' lriirl . Th• on l> 
,,1r1- tt .. pff .. rnntlr," twar ..-.. .-- ..,... 
11.,· ,•11<!11\\ 111,•111 t••r tlfllt'r. rraJ r ltru lalld for I that l n~arSI . ( ' loud. 
.. " 1•mh•r whnt tl11•·~• 11111 1lw : {) I'. 
Elq1h,11,1 "l11•11.-n•1I In I Ill' •••tr of t.,,11, I 
\\'1HHI·•·· ui..~ ... ,11 .. ' 1'11111 p1t .\l11r11l11~ 'l'dh s 
1',·rh111N .. ,..,." \\nn•I 1twl un·par, foi • 
11 frt .. '1.1'~• • W. POR'lER, REAL ESTATE 
t '111111Pf\ l11r.:: '.\ut urul H11• uur,•f• 
t"ullf111td1t, ·· l111d11•lttr l1llfl1t11 •• 
tillld.t·f l, il1·lt•1I. lllltl th1·11 11 .. , .• 1 11) 
IIIHI -.urr,,,.,.., ... •uj tlwlt f,nlill'I . 
-- 1,, 
II 
lll-'U 
Tiu• \1-.,IIH11 hur11 ,-t+•lfl<,1 rurtll ,.,, t·l'I 
11111,,d1· lt1' ,..ofl ifl J ►h .\ri.1 nrt• \\1t(1c•tl fr11111 
I 111 kt• 1'1,f111J"'~ n lhrn u11d .-1 rlh,~ H ...i 
, -rl11K .... lmt llit• IM'l'l li.'llHtl Jlr1JCl1 .. Jll·..:l1 1 
1111 1l11t1 JP\\~lwq1 ln td.,· n1 11w t ir11 ,\· 
.•111111' ' '"~"'1111111t~•J llf't'll1111· 11 1111 t Ii,· 
11111-.11111"1•, 
" I,,. Thl 1<11 ti l'-t(tlll't't" o f . .. •our Jtu-uh r· 
""'k" 1111• '1'11 1111u1 'l'rllttuw·,. 1111,ullmc 11, 
n 111 °\\/11 ,1l,..1>1tf1-h fl•ll111,r rJ111 t 11t M11,·un 
,:u . o n ., 1111. !! 1, 1·,•,·1•11111• ,,rtt•-t•1· r, 111111 1 
~ F. E. WILLIAMS FOR 
LUMBER O BUILDING MATERIAL 
PENNSYLVANIA AVENUE and NINTH STREET 
11 111 1H1:iic llhw ~, Ill t1f 41M1 lflt 111111" , n ~------------------------------•'•' •' •' -• 
111u-1t ,  111 11 ro .. p J,t'Hr1l,·11 Ol'Kr thnt • II · ---==-----------~----==,,....----====~===- -\\",• ulwu) 1·1111 1lf·1tt•nd "" nlfl 1;,,,,r • 
~lu f11r prodtu·huc tlu• \Pr lk ·H t ,,r ,. ,. 
l'r)·fl1l11JC E,·1-t1 lill111r inn,-111 I not ,z1,.11I 
1-111,u,:)1 f1tr lhfl t-:11111l r ~IUlt• ur tl1P 
Ho1ttl1 : o II t'fll llJJfUl lhl .. 11 JHotllld 41( 
,- .. ~4•1u j• of l'llloif• , ht• 11 r,u1r o r IN•t1111 
J l~f11i.,· nr ,,rn11,:b·. Ht f loud I 1·t'i-11 , 
lll·d \\ Ir 11 1· JIN · "'II"' lllhl ,, "l)o ll y- r l1 k,C 
111 lt1o1 1•h It• jf11n-r11111••11f llu111 Ulll 111ln :♦ 
dr~ of 1t '-b+ 111 1111' \\110111 ~tlll•' t f 
1·1111·1d11 
Tiu • lo, k 111urk 1t 111111 • 11 11t-k, fl,~. 
,1, ~· IIIH I .. , 1·1·., • , 11-k" :Ut'IIII" f 114' tlMt l li 
h111•II or lhP 111ltlf' 11111·11,. ,1.,it, 
" I J 11111ln·d ◄ 11f th111t"'llurf. of cl oll;1r ,r 
lu I' IH•fld 011 tld,.: t·1·111lk11flflll, l,ul 1 1111 
01111 1·1·11J lit ,.,_.1jl•IIII flfl 1·fHllll'l1 ,.,1 11111k , •. 
1, 1111\\ fli1• Ml111-tu11 i,f 111,, tl11ln·1111·11 11ud 
1111111-111•·11 ,,t ,,ur Ht111, 1• • 
" 1•,..,1 1111• llul-h•·vlkl'• \\'hJ·, ,.,. , 
f11l11h ! fh ,11·, w, , ft-pd uur 11fl11·r 1·011 
\ltl :,u rlo 11111k I ll•• ' l 1u rn1111 ' I rl h1111t 
' l'rrn• ; l11u 1111r olht•r 1·•111lld 11n• 1111 
D. G. WAGNER 
RF;AL F.STA'n: \ II 1'M R \ ;\(.'t; ,\ t;. ' C' \ • 
c•u 17m ' 1::rnl. 1:,,i:i11,,~ - - - • • T l<pho11" :So. lO. 
I 1~,inomN>, 1•1u. 
\\'r ha.r :a "''11 -..., l~rlr tl Ii I or pr1>11r rll1• for 1h•, n1t111, \\hlrh llr(• 
i,omt, Hf)' ul(r,"•lhP Joarrn , t<. ,11,•h,•,;, Or11t1Rts (,ro1P , ll u Hlm• ll111lt l• 
lu us, a nd l h~P ll l1111 II ht O ~t rolrt ( ' 1 ► 1111 1 • t :nr h propo,111011 I ll i. trd 
a l II,; , m.111111 111111 \ 11.h ► t•. i-10111,, htrl11,I" 11.II m•rt•••:ir fur 111 cqt1lf1tnrn1. 
\\ f' ran offt•r nl o r"' ' ' l ►ll0t111 I hnrgui 11M In h l,;,lmn11•1• 1u11I i-.1 , ( 11111111 
rirol"'rllr now 01n11•1 I h) 11u11r1•, ldr11t ~ \\hoar" \ll ll loog :o aPII 111 11 11 rl -flt·P, 11111" t1HPrl11g All P\ff'llr111 11111mt1 1111II) In lme, t u 111th ,., 1,h, Htt· ltul lt,'tfl lwoor tll h)_u, .. illfrPll'I' ht 111l11•'• •1ltlrh I• "'" to '"""'• 
( 11 11 Ult or II nte lo u • 
E. A. Strout Farm ADency , Inc. 
II. G. \\ \f ,;I, t;I(, )li111R~Pr , 
I 1,. Imm,,.., t·1,.. 
man 
-1-¼' 
'••xt . ·111uh1.>· ,,,·,·11lug 111♦• J•:11\'.url h 
k.t~IJ" "ill liu\t• d11trJ.:1• of lhP Pr\"11·•""· 
\\hld1 \\ill ,,_. 111 Ill• • IJ1rPrt ► ·t or t h11.• 
~r• ur 1·1•11t 1•11111y 11111\1•111•·111 ,,r 011r 1)1• 
)IHJ1Jlt11111ot1 ,;u ttllfl IM:? 11,·IJ)(>f] on,i n -
f(•rltt Jiw1l \\'1111' 111~1111 l 111• I ;,,n111111 t•f •I• 
•mi•• 111 .\rrl1 ·11 ·: n11 """ h1•u , .. 111"'"' 
tlH•IJI . 
1-:,1•1',) fltlf• Iii \\1•11 ,,nH• 10 rtf11•1ul 1IJ 
,-n·Ji-1~ or•· l•rd H ,,r 1111 .. , 1111n II . 
1•h111,I .,11 1 , ., • .,, 
t " 1: 'i 11w .. 11 r .. 1,nlr111 on t,111 wrlt,.r . 
U•o·ul,1 11.irihuar,. n, , t1J1a.lh • for 
rwhoul• So 1 u11tl ,,, ~O ••• , •.•• 
l''l•il•• H1tt1k 1,t f<l,u1t111m1•1• , lln• rur 
11 ·; ; 
1:.:1 ;-, ·,o 
i Vi 
I 14'11 
rlt•r 1·11111r11I 111111 Hr◄• fnn·f•1I In ,,ns-k. 
r,,r I tu• l(tlfHI ,,r flllr nut 1,,11 t 
~HlN I Iii• ' l'n IIIIHI 'l1ril11111p : ''' l'h f' 
ll 11l111. I 'll) ll1 •r11 lil 111ol11l><l11•• 1111 !• , ,,,( 
l•·lll 1Ml11rr, .. r 1111· H1111l1t 1·11,rii!u Jlrt'M 
~1111-.c, tukM, 111 II In t uu•f'llng: ,111'1 
1;r11urlr,n II Plll••rlHJCl"l1 .. r 1h11 l.11k1"1 1111r l 
T••Hcrum I• •l11 111ll 11JC rl11h1 l,f'f •~•11 1111• 
I\\ If JhUn~,- f 11ml Jfffll u .. ~, \\ l1f11t•fi 
lll r·r !'' 
WANTED--·"•· on \\0\11-.. 1· 0 l•lit.fll o,,,,.,~ 1onn11• frl tt1ul • 
..,111 ""'•lltio,.- for lhn u~n 
~.
1
:•,:. •;:•.~.~:~~1',,...!111,111~:,~r1~f; .. ,1 , Puit,1!~"•1m~~: 
'r tt •~ 11 1-::i-. 'f ttNr ,.,, i,; 
'"' IJip l1t 111 lhut IUl)M tr ht• tit){• llllf 
l11.1, ~ Ill loo•r: h111 l• -f,,r,, )'1111 I.Ill lwr 
,cln1 l11•r H. \ ' l 'liornn N'" 1'01111 ry ttpm' 
I 41 ,v I\ lr-1• II tltl ,V r,,r " f\f'k. HIH I t lh•il 
J·ou -.111 110! klll lt1 1r , tor • hr , 111 l•f' 1 ►11 yln1t 11111 a t ► rorlt. II 110 only mn k,•~ 
ltt•n• ln y, hnl It ls I rP11w11,, fur r• l111h •rn. 
r1111p, 111111 kttJX' • \V, , ac11nr11tlff't' tr ltt 
,·11rt•, 11r \\1' n •futHl your uunw,. ( Aih' } 
\ou 11ouldn"t nd out an urt• 
1, rareleu, or Ul•bred 11&1 1-
YoT nae tame rruon, do 
ou& an1 nt?:rr but :i!-
f<'rl'f'ful. i.ad Int 1-
,rlntNI -Utt. 
j ~lit1tr1l11). 1· .. 11 . !!:.! \\•u-.h111JCt1111' , 
· lllrtl11lln. 1111• l.11111,.•' 11•1 :,1,..,,,1I wlll 
1•n•· 11 4l111111 ·r 111 llu• ulil <:r1111d .Ar1,1., 
I 11. ..-1 .. , ~•H !,•ty hn• 8111, ,·rll~••I JIJrM ► 
I,,, ur•I 111 .. n111H"t ,,t flu• 1·li11r,, h. ond t l1P ttlnnpr' lfffKi ·t•d fl w-111 ,cu tuwnr•l 
l 1,H 1lnl( th i • 'fl, ,. 1111,rwr will hqclu 111 11 ,:u, u, Ill "" (•·,rly 111'I "'"''"' 11,,. 
MJ"'h, 
~,~;1. ' 00,.';,t"",1,r·· il1~.i:,;t,;,:1:: • ;; · · t.· 
t'I• 1•1111111 t•,r 111lnl1111 1,l1U1otwi fl 
,·h1111I Sn. I 
1·hool ulJdhlr'kl 'io. J und 
""•• UhmlH l .tJhU, •ttl,iry a• t, 11•hf'r 
In rhool '.'ii, •• 
}11q \l )'r■ Jf h, lf, f•I, lilliH'T •• tl-1H·b••r 
Jn •1-lu,ol ~o If ......... , ••••••••• 
\frl '• • \V, \l r f .lftWIIU , ,tlllrJ ... 
h f·hn In •rhnol '" 10 , •p ••• 
,\ lf'II kw•n wooil f'•r ,1·h1~,1 '" 10 
Ill l~I 
HJ 1,i1 
111r•o 
T '"' 
Whlf"lt 110•·• lo hrtw lhol lol•• olrl n111• 
,,t 1ttf'l1 do,•~ 110, tlPt1•r t hMU fr,,111 ti ! 
11l11yl1111: fr:IH"I Ill II'. 
•n•r•nf,.t'tl •••lrul lwl l'• fn,. tour nrnnll111-
cu •f'IW hll•fl ,, .. ,,, t !ll111lnatu ., .. ,.,,... "'' 
P•.r t ,..,. , . an hour fur ,ur.r., lhn~. or t 
._ ,, ... ,.k rnr full tlmM, ,.,,.,.,.,r1 .. n, ·111 111111,r- ■-
••r,.. \ rlh, I T~K 1\TU) A 1. "4 'r0( I( .. 
t . fl M Ii. i r orrlttown, 1•11, , l t .. Jlt 
rt I• 11• !llHlrull to 1•~ how mm, .• 
muk(• mne tOl'll II It I• 10 f'(I loow 
•1>m mt'n mo k I hr l r ,00111• • 
nblw-rlbe ror th~ ~•. ('l■11d Trlbunl'. 
!Mil! 
SN~PS 
Ono five-room hous , 3 blockH from the post 
oflic , 3 Jobi, good. wnter and ga.rrltm , '700.00. 
l!'ive•acre farm, goorl pla>1ter, Ii-room house, 
111.11d all unrier eultivatlo11 with good hog-proof 
fen · , 11,000.00. The hon so iH worth the money. 
J4'our•roc,m plutered houHe with flre•plac , 
-I lot.H fenced., good water, lli00.00. 
-··-- · -· · ·· s,-ria1f 'f101isi-i ·with· one-1ot wfttifo .. ·1r1,iou1<,t 
from the µ011t oftke; house haH 2 large rooms and 
large porl'l1; prke, 111:l/iO.OO l·1tt-1h. This i1:1 a r~al 
bargl\i!1. 
Other propertit•M ranging from llfi0.00 up 
to 1r,,ooo.oo. 
IF YOU ARE FROM MISSOURI GIVE ME l CALL 
CHURCH DIRECTORY PHYSICIANS ANO SURGEONS 
t 'IIIUl;TI/\S <'lll'IC('II . 
U11,·. I. J ,. ,h 1 11 klJ1)il , l'a tor. 
H lltlt• du11tl, ••••• ,,, •••. , .• o:ao n. In. 
Ph ·ndilllK, ..• , . 10 ;;IO 11 111 tHUl 7 J1. tu , 
• hrhdln11 1,:rn 1t1 nor, ••••.•• , , , .o )l , Ill 
11 1 :l,\t'I' ttu'PI lug t \\·t•ll1w1i1,1uy) •. 0 1,. ru 
l'ICt:1-11 \ Tt'. R IAS ( 'Ill 'R('II . 
a,,,-• • J 'J'. w. :-l1<•w11r1. Paator. 
1111,11,, "'""'"' · •.•••••• .•. ••.• o :ao ,1. 111 . 
l' n•u1·hl11K ..•..• JO :a-O " · Ill. 11ml 7 p. tu . 
~·11rl•1l 1111 l•:11 <1,011,or •••••••.•••. 6 p , 111. 
(1ff1 ,-
0 . I,. D CIOI/\STER 
l'h)811•l,i1 amt Hur,:eon. 
,1rr1<,• In 'min Hollt1l11g. 
OR. E. O. F/\RRI 
l'hyeldan and . urceon 
I llh. heLn II MllBS an<I N . y _ 
!lL ' loud , Fla. 
l-lodul IH'U,\t·r (" l'\' h."t• { " 'ptJu r -
,la)• J •••••••••••••••••••••••• i P- 111 . 1 irr1t-1• 
DR . .J. D. CH NN 
l'h11ldau and Suur1eon 
Phone R1>e. 
Ht. Qloud, Florltla . 
l'llo 
-'lt:THOUl!';T IWISC'Ol'AL ('lll'R(' II . 
11,,,,. 11. II . Jiu \\ t•n , I•• wr. ATTORNEYS AT UW 
t'a1 J ohn,1o u G. P. Garrett 
JO H:-ISTON ~ OARRETT 
A11orner1-a1- L•• 
8T. C'l,Ol D TRIBtTNt:, THURSU,'\\ , ~'EIUCU/\KY 20, 1919. 
LEGAL ADVERTISEMENT LEGAL ADVERTISEMENT 
1'0TU' t ... OF liilll•} K1Ft'• t,_\J ,f!. to tal n11111IJP.r or 1hurf• 11b11U 110 •··•·ur llun 
-- 11•,• ll HOO), n,w Jlt111tlr t"1 t l,' lft f Oo!IHH 
,.,;;;~~.\·:, :t 4•1~;1~:i1/t 11 x~!:,iri;.u0:~ :r:,, ''t',~  r}:r: :1!,:\~:.:rJ I 1:i~r C'T.~/~~~:~ ~:y vl~i 11~;11e:1",7,~:t·u /.i.·; 
du,, of 0 111•111nhC'r, .A U. IOI , , htMUinw 11\ll tlut \•u plUll Ntn••k lrwrt11tll d to 1t 1t 11ffh'hmt 
nfnnrl llllill'r lh ,-. • ••di o f ttle l'OUlll Y f 'ttll l' I HUIOUlll u( 111, 11\1\11)' tht;l);i:ulhhi (,t aol11tr •• 
1,r t t,u•••oln '"•11111 1)', li'lo rt1fa , \lllflO Ju, lu Ofl~• t " " ltl ,·o rr .v Oh ~ht• jft'llflr11I hulllll""" 
11w111 r1 •<•11,nn1l tu 1rnl1I ( 'port hy l '. n M ,. nn(l to 1111t "ho ~c, orner lund M Anti lm11ron, 
NNII' kf11I ,I , \\' , l\1 1•Nulr , f'O JtRrllli'U tru1lt11.( lllf-'llh fu 1· Jfllnt'. 
u ■ M1•1. 11lr k1111Ler C.JmU,lll.\', utir:1lut1L .. -\ . 11 y 1111rl or ull c, f snlrl ,·n 11linl 11fnf'k n,,. .. 
·:;~',¾1J~·wt~t~ifi~~,,:1;r J ~~/~~~.!,:t-;::~··~t;:·~ •. ' -~~;.:r r~,' r~;:J; .. ;:.i,"v~~;~~ .. ,; tc,~ ~ju~c·- v~ l~n~f:;,;·, "t;, \~~ 
lrt1t1Ml·r ll1 ti t o 1h11 r1•(•orill' or tb,, t'lrt'lllt fl.r.-,1 h ~ lhe 111,•,.>r1H,rfltOrN or 1llr1•Nor1 ,It 
I 'u11rt I II II llfl f n r Ollf'f'Oln ('oonty, 1fl1,rld11 L u 111t•(•U11ft. t o 1H' c;1•l1ed for ■ U{'h ll U rpofm, 
: 
1
n11
1tli1~ I i.-111t~ft1~~11:i.-v~tt l e~ t~~f 1~ o~f u~::r~:1111 ~I r:~/t!~~tt ~~~":!!rt'~o 0~a7t.~b o~n~~~f0 r,1~!.~~~t1;-~ 
, ,tf;•r rnr 11 "-I •• l'n1t r.Hl •r,11 t tht• fri> "lt l·1hor. or awnlc"rt lllhn11, t,, rlw , h11P n,.1 • ur 
floor or lhl" ( '()Hrt h OUJtO or o,reo l• {'1)111th', fr1tU41. h f' ro m •l11t1lvu Ul.)01\ ato,•ktwh.lf'r,t "\'old 
Ut Kl••lhllllffl, t-'lorltJll , on Moury, th~ ~i, I 1111 1111rt11,14 denllnt wttb tht• ('nllt[IIHIJ' 
tlt•)'uf llurrh • I) IOIO, durla th~ IP1t1t.l '1' it• HUt horlz.e tl rnpi t1tl 11to<-k 111oy iHt 1-
!~~~ir;n~ r,.:~t • :i:l' llf~ 1t,\
1!t~•:r: :.:~1ernr:J 1:~1!1 ~.':;;;~ 111~~:,~•lile:~:N Rlll ~~rbe!~~~11.ro"n~lru:: ~I~~ 
;.r•~~r~,;l~l~,b~0~~~:: ~r~ty or 0K('t>01u, aud M~ll H• ~~~;r•ll1t1 nr,,~:!~,~~~t3rfro'::,ttl'lo~l;•t;;~•t•llr::• l~fl1;\',nl~ 
,. ,, t ,,.,,o l:JI 1,r Ul nt•k o,w ll111H.Jrr1I nn, I tlH- ftllhlUlll tl8te4, In tlJIIIIH) r 11rov'11 t-d by 
"l'hlrt 011,, (1:11) or th,• Town or ~ t . Ctuu,I , Jn.w, 
Nr-t•or1 lhu: Ill th,11 11lut fbt~rt>-of. 
f,t' \·lt••I 111J1111 111111n \IHI 111111I f'X'f>(•u t Ion nc 
th u oro11,1 r ty or 1rn l1I A. Johfllll , '1't•r 111 it or 
l fllt' r 11 ,i h , IJll rt• h,1111,•r tu !Hl'I' fur tlth• 
I 
I .. /I INllll/\!L 
V ~~ •.1~~r:, ;~!if.l~{:olu t 'o unty, 1i•1 o rl1l n. 
Atl or111•,1 for l'lul111lfh. :,!'J :'i t 
-- ---------- --
:~~71 · .. . ~, , · · i ll , ~:,·,:1,f,',',"'-''n· · -.,~h ~~.- • .-. 
MO ~ .u 'i~~a"rt•
1
l~ II ~I::~,•~:: ,i~\:llf ,:,~~1{fl~fl~11·~111~ ~. \~~(, 
t11111 •tl 1h11 71h list)' of Au,rull, A . n. 11111!, 
~~: f.!!::I',. "~·,:~!1 ~'~~',!fr't'f!,'; ~::."~{Nl~,"~1~··1~~'i'.'i~ 
111 11 1•,•or1l11'11'1• ,Ith luw. !-111"111 t•e r11t k 111" 
nm t,rn1•11K th•• f11l t11w l11,c d Pit1·rltu-d 1>r n 1~••1·1 ,. 
Hlt11111t•1 I f.-1 O Mr1•oln t 'oonty, Plorldu . to \\It · 
J, ,11 ~.! ,,r Hl ork ~ti •Jf !"«t. t ' l1H1d IIH1 1111ltl 
1111111 l11• l11u- II llt•MlfPI I UI 1111' ,tntt• u f tht• 11!1 ◄ 11 
n111•1• tif 14111 11 ,•,•rllth_•n tfl 111 thl' nnuu- 11f l ' u 
kll flft ' II , 
l'nh•.uJ ,111111 t•1>r1lfl 1•1H•• ,. lrnl l lw r,•, l• •t•1t11•1l 
up1•o rill11,i 10 lit\\ , ma: 11i, .. ,1 wlll horn A 1h1lr,• • 
u11, .;·~:.,:,1r :111 ,tuy ,,'' .~~o,);?'.;111H~)u~~I~!: 
t '111111 K1 •1II l t ·1t•r l. ('lr1•ult" t '•,11rr. 
:.!:1 H fbt•Poln t 'ou11ty, l,.,lorl tl ll , 
:'\01'1f •E 01·' 1\l'Jll, l f" ,\TIO.N 
nt;t.: u. 
I/OR T\ 
!\ullt' •• IN twri·h\' J ln•n lh lH \\', ( ', t,'o,i 
!1·;;1"i,l 1~r.\·,11 ~.~~;r i,~:~ :~·;• J u'i~:.r 1_\rh-:~~r iu~}. 1~:~ 
fllp,I ,mli l f 't•rlltlrn U• 11• 111~• urrt4't' 111111 h t111 
flltlll !-! ll l) lllh-:111.,11 r11r IA~ 1l P1•d I ll l10H11> l1 ,, 
f•t1rJl11,c 111 ht\\ :,;.1111 1•1•r11tli ·1q t~ ('lll h ntt•t•"I 
J ::l'. .~,,'.~~/.',~:·I ~1~111~11;•;1; r:,'-',:•:~d~r1ui11,;r,~;~t : 11 1 I un I t•tl 
Th•• :\:,1rlh•·H"II lJnnrlt•r 111·•,u• 111,, \\l•l'I 
lfnlfl 11f lh•• ' orth,••ltilf (Juurtt•r ot lh ·• 
'\url h1·11-11 tJtttHl1•r 1,1· :,;,.1•tl,111 n In ~ruwtt 
,-hl11 :u. U 1t111,t1• :n 1: ... ,1 1111~ 11u1M html lll'li 'll 
u1ow,,i,0•1I nt 111,, 1l111,, ,11 ,11 .. 111 .. 11u1H•1• ur M1t,1 
,•1•rtlftr111 tu ltll' uuu, .. or ~l'lurnr \fr< 'u1111 
1~111d f',, 
1 ·uh·1'4• ,-ultl 1•1•r1lrlt·11l1• h•II 111• r,•1l1•i•11w1I 
n1•1•or1llmr tu h1v. hn 1l1·1•t l wlll l111011> 1lwr1 · 
11111,,,;:.,:,~" :t,I 11.tJ ,;'.' 1;1111~1~\~,~~.~~n~t.:1{!. 
t 'uur t ~••iii I t 'l ,•rk 4'l r1•uH l 'm1rt. 
~·'r:;. S. 11 HI 1.'1~:r.'~;t ....  '11ll.1l)', l•' lurll l,t 
\lt\11:"'lil""Tlt \TH),-('IT \TIO N', 
Ill ( '1111rt ut tl•P ('null ( )' Jnll,1,CP, Rtnp, or 
1,•111rhtH, t'>io•1\o lu t'uu111 y .. g111u1 .- or \V f'H 
~~>iu!·;:!~:•"i,~ •i~r~~:k J,i:!1~11tt' ::!ti ut~oo~lriJ 
lo t:.:.!111 t 'ourL tor 1.,•tt1•rtt of lt.1m lnlwtnth,u 
..:: t h1 • ,·wtutt• ur \\' u l1 •y l~lll110n , d~tt~tl , l.t l" itf 11111 t 'ounl)' uf 0;1('eolu, th<"et.' 11r~. 
t h••rrforr, 1'1 <"Ill' nnrl aJmonl b all an,1 
•loJ,ml•r 11w ..klrHlre,I ttnd r r,•d llllr~ o f 111tl 
d~t't'ltflt•t l 10 lw IHHI ilf.l)f'Hr brrort• Ihle f'our ;•;: ~r..u:·f~~1:I t~n~ :!l~l:J~!-~roi:. ~tb::~R r~•hty 
Artlrl11 I\', • 
•rtu• f'or11or11t1ou ■hR11 b1tvfl "1f•f't•H lo11 h)' 
ft 8 f'O fl)Clfttlt, Ullllht J1Prt>t1.Uftll)' RIii ( It Ii, to 
11x ln 111!r1>M nail>'~ 
Article V . Th,• IHllllllflH of tbP Cort)1JrHtl1111 Mhllll bf♦ 
<'0111l111 ·b •1 I b,\' 11 l'r<'1l1l"n1 , tt V!c·•• l'rt•M ld,, 111 , 
'.o,~~r:;~'!~y ,.i:.':i' ~:;'•~uu~~;-;;t\: 11 ~lr" Nrr'!.~1o~! 
•J.l,:.~-;,_,,-Jt,r~ .,, ,;.,. tii r,T,.\"i., iut.'-1 • · · •tt --nfi--
Hy J.nw,i from tlnit\ 10 ttnae. 
,1f'ft~;•,..tt~,1!1:,. ,~tr:;.•, •~••~'{ :~~~._}:;,•; ~~1,i11~'t:~ 
Trt•tutur{•r 11h11II 1111t b•• the ••mo rwr11011 . 
·1•h1• followl11tc •tH1111P4 1wr1ou, 11b1tll h e t h t"' 
~~!t,11~1 ~~n1t1l1 t~ft::.tl1~;11:.!1r~1 h~=~a=~~.1~'h\!';.,~~l1 
ut th l' ttr,u (' ft'rtl on r,~ oftll'l•r ut ttPltl 
1 •nr:J'.'"W{J( ..,"r'!~ttl11~:~I~~:::~ left : 
\Vllhur ,\ , (:11111 . \'l rl' l'rt•M lth•III. 
\\' , ( ', Ar111HtMIIJI , Hf'f'f\-.lftry 
\\', 4', Ar111 Mtro11J,l. '1'r1•111n1rPr. 
\\". :,; . ,\l yen, Ur11erul M n1111gi:ir. 
~ - llo.c1•n, IHrt•f'to r . 
~~:: ~: 1~;~:.~t.r,Wrr',, ~.,l~~:•,·11,r. 
\\' . ,\ . t ilnn. lltn..-•~o r . 
J•:11f' h ;Jf ~u hl tour -o trh•t•r n h il ll h ~ ft tll 
r t><' t o r , 
M1H'h HlrN•t1,rtt nn,I 11fflf•flrll Mhnll h e c l~"! 
1 ~~ ~'i:!~:t~~i~r: 111~e•Jj\\.:1t:,;rl~';";1,~l ;~,.~ 1~ 10~8.' ,. 
Artl<'le \ ' I , 
'l'hi:o 11111 111 l 'o r1,orn rlo11 Aholl 111l011t ftll np 
1>ro 111'111l(• ,, ... ,1. IHl41 -~1111 11 t1 o l}t Dy J,. l\\'8 
ro r 1h1• Jl•H•t•rlHUl'llt ot tu utfulrll, IIOt hi 
1•on•h41Pnl wllh th• t1rtlde• nt ln r1>r11o r'\ 
tlo11 nn•I 1h"' luwlil or lht• S:t11l•1 o t lrlftrlrl1o . 
whlrh n .,, l ,uwtt mn y 111• n11u•1H11•1l o r r,• 
IH'1th•1 I IHI 11111,\' 11,, prod1lt•1I l )y iHl141 n v 
l ,1t\\1t 
,\rtl t> lf' , •11 , 
Th•• hlatlu•~ I n111011nt flf lwl1•ht111lt11•1111 or 
lllth\111\· ro \\ h h• h lh t• <'ura,uru1l011 11111J• :tt 
1111,• d11u- MU IIJt•t·l 11,1°lr ~lrnll lu• :-iht ~· 
'l'lloll!lllllfl l)ollnr'4 f 00,000 IH)t 
,1 \rtlrl ~ \ Ill . 
'l'hl' 1101111•1 ,.,111 f ('1tlflt1 t11•,1• or thP ■ uh 
~·;rl~ -~!!f u1tf~ti':l';;.~• t;J'l~l h t~ 11~~~~ 1~'i'tr li~;-N •~, l~~k 
,eu~~,;~!!!NI f4tr 11. ('.1t•h, ~:;u~'i~"~o:]? 'fi~~r.-.,. 
' • U Ol(t•r;i, 1hHUOMIIJtt8, FIil ,, , , • , , • , , • 10 
\\' llbur A . Olnn. S,1n~ortl , Fin ......... , 10 
\\', ' •. A rll\ ktro11 1r. J IOUl{.tflU ~lilt, l•' lu,,, I \\' . K Air••·· 81. Clou~ . Pio ........... 370 
~llttf' or l•'lorl iln, L'nu 111y o f ru,u 11: 
' l'hl 1t 1lt y 1u•rfto 1111II)' 1t fl•"'ur'1ll h••forP • 0 • 
~':111;,•: 1~,~~, 1•'.•~~11:~~rr~ ;1v,1 \,;'.'~;.' li•~~l.11 ~vh ,~-
h••l11~ h ) nw rlu 1y ,nvnru , mud P 11t•knowl 
;;~~:::111! h::i:1•,~;; 11~1.',: ~ !;'1! h~lb~•J)f~~<~~:1rl fi~l~::~ 
~oln;,r J}fU J)O Mt'fl ( ' h1&rtt'r, Mild wtrn nt•kn t1 WI • 
(•1tg,•1 I tu nn• I lw fur(' 11w that thry Pxf\e<"ute ·I 
1h1• 1i1: 1111 tt ttl!I or nl'ttl tor tbrlr ow,, rr11P ftf'f 
ftl\11 ,11 ... ,1 111111 fur thP l)U!'I IOl't• thf> rt" ln t\~ 
11r••ic,,w1I 
l'11l 1l111lh dllM>I ••••..•.•••• n ::lfl 11 . m. 
l'H•tll'hl1111' •.• _ •• 10 ::10 11 . 111 . ,11111 11,. m . 
... 1 uutnr l-~ll"'ort h IA"Hl(tlt.', ••• , ••• :l p . m . 
1: ,1worlh lA'lll;UI", •• ,, •• ,,,, ,,, .o I), lU , 
nu , 1111'('!111~ •...•••••.•••. 0 :30 II• m 
P1 Ill ttr 11wt I Ina \\•1~diu• tiny J.,, 7 V, m , 
l J 1tll1• • ,\ 111 Ktk' h•ty ( '('()U<I autJ 
1 .. 111 1h '1'111• 1111) ,•ttrh monlhl .• :! 11. m 
,, 11111u11 ·~ llouw MI "lonnry Mt l -
, ,,, 1 1 '"· < 11 ,~en ' Bank 
h nn•, tu tlw grn1t'lnit o f l ,t>ll l'U oC Idmtn-81d l•1r11tlo 11 1rn Hill «' tote. 01herwl1t, lh•• 
' l ic11111A will hl' )(MlnlP1I lO tnld \\' , t;•rRnk 
l {l·llnf")' or Ill IO IU t't Ol ht' r lll pert11)11 or 1wr• 
1110111' 
\\" lfl 1t'flil 111.r tuuul 111ul offlrl11I Jlt'RI ut _11 11 • 
OlOIIHtlllfL • · trruti f'ount )' Ft ,trl tl u, tbl 1 '.!~th 
0 11 ,• uf .l nnunn•. ,\ , n . unu. 
IS,•nl \\•1t111 •r \\•AI ... TJ-J lt Tltl IT1\ 
Kia1lmmee, FIL 
l1ty ( fir 'l'u~ dtt~• tlf CH~ 
llllllll h) .................... •• p . Ill. -- \\'lttlf'II 11"' llltlll(' nN l 't)UO I\' Jlli l jrl" nf th•• ('uunu• 1dorf'i1Ul+I thl , th~ 0:!:lil , thtJ1 o r 
, ., 111111nr)', A . It lltl\f, \\·t1111n11'H fi~or,,tgn ~II ,dm111ry o-
.-ll' IY (lhlrd Thor llll1 oL I'll&.~ 
n,otllht .. .. ................. :. JI. m. 
OHl.-1111 ll11ttr~ (fir•! ' f'u1•S<l11 y In 
,-111•11 1111111th I ••.•••.• • ••.• II :ao p. Ill . 
.su11d11,\· ~1 hool Hou nl ( 't•nnd 
Tt11•,d11 \ In l'Hdl moulh) ••• O:aO p. Ul . 
l ~p,,orl II ·1 ... •nJ,(UP' 11\ltllllt:-!'ol. llh,'1.'l-
111 11·,·111nn ................ 7r1.m. 
1:11w11rt h '• 'lll(UI tk'III I ( t,1u1·th 
I 'rlt l11 .,· lu 1•11th rwlllt h ) ••.. 7 ::10 u. 111 . 
11 \f'Tli-.T Clll'RCII. 
I J'11lplt t" lk• U\Jl}llctl.) 
lllltlt• hool .................. 10 n. Ill. 
l' n •11d1h1K, ..• 11 n . 111 , 1111tl 7 '.:14.l Jl. tu 
l' l°U)'t'r IIH·Nlmc ( \V't\1IIH•t1tlt1,•l .7 ::to 11. Ill . 
J n•l!t••' ,1,1 ,w•l<'I>' ( fir l 1,' rhlay 
In 1·H• h mnnth l , •.....•.•. :.! ,:io p. m. 
w,,1111111 ·" Ml Jounr)• l nhm ( thlrtl 
I rltl UJ' 111 ,•111•h month) ••••• :! ::10 I). m . 
crnNCf: • O()ll'JTV. 
t-t,•rvlt·!' ('VHY H111ul11y ruorn i111r o t 
JO ::lO o'rl0t•k. 
l-',1h. ~:j " ll n~ " 
'r\,~tlmony mt'f'lln t'\tN•y ,v~ tu do 
,•Hnlug nt 7 ,1'elock. 
'! ht• r,•111ll11~ -romn IM 01)('ll on M OIi· 
,Ill)• 111111 1'hurs,Jnys from !? to -l p. m. 
LODGE DIRECTORY 
Odd 1·,11ow~ 
' t . loutl L olli;" No .no, I. o. o. F., 
.n11 t' IM rvery ' 1'111' tiny ovrulu1< 111 the O. 
;\ . JI . JIAII ll'r<'tl 11. RNlllC'.l', liccro• 
ln r). \' 1~111111( llrOlllt'rH nlw11y. wel• 
r•flfl l(' , 
l.o) •I Orth•r or l\loo 1•. N,,. ltiii, 
Dl\'l'IH t'V<'ry fir t nrul il'<-'01111 WC'dnf'8• 
dn J, 111 lht1 MOO!' Home, MIIM Dnlld• 
Int(. u. . OutlRW, 1:1,.•c r-etary. Vll!lt• 
II J 11g 111r111bers welronw to llome •t a111 
1l11w anti will he at en llRutl of felJo•• 
'ihlp nt 11II UIOOlhrglJ. 
Wood1ne11 or U1e World 
• 
L;, , ... a .. ,.,.,, ,;u. 121, Wood• 
men o! 1h11 World, mllt!ta e\O• 
er llCCOUtl .r1(1 f ourth Thnr11-
dny of th month. O. 0. Oat· 
lnw, ll'rk. \flKltlng llll'rl•l>Ors 11.rll 81· 
'<\' G.l'I ,vcl 'Oltll', 
Uaup&el'II of Rebekah 
L!>WIS O'BRVAN 
Atrome, at l, aw 
'1,1i 111 H1ec. Ft 
l<ltlllllS, ,\Kl,:IUI.\ . & •yt;t;C>, 
Attorneys at Law 
ll ttt1111s 11 nutl l:.t , S1t11,• flank Uhh(. 
K t lmm1-e, l•' lo rl tla 
\\'. U. CRA\V.'ORD 
Attorney at IAw 
t •1t1wn• l11t11k Rulld lug 
K l••lmml''. ••Jorl(la 
~IJLTOS PLEDGER 
AUOl'H7 at IAw 
I .rM)(!)' B1111 .• 01 klu Ave. 
Kl1111lmruce, Florida 
NOTICE ilF STOCK SUBSCRIP-
TION TO PROPOSED BANK 
Nollet, I~ hereby 1lnn It.at book~ for 
IINI C'llllllltlo1111( 8Ubr!trl91llen lo the 8lotk 
nf a pl'Oll()8NI fiank to be 11rr11nJ1NI amt 
rmldul'te.l In the rlly of fiit. Clond. 
t 'lorhta. .. ill IN\ opened at lhll nfflte 111 
I-' . !,'. II. l'OIM', In IINI ril> nf SI. luuJ, 
t ' lorld on i,' l'h. %~. 191B, at 2 o'thwk. 
p . m . Thi' tonclltlon al'C': 
t 'ln1t-•'or ~nlath•e p11rpo11t'!!, the 
t•pllal !Mk of lhl' roll m hall he 
ll\f'nl) .fl,e lhom,and dollars, dhltl~,1 
Ink> L .. ·o hnndl'NI and flft>• ._ of 
Ofl(\ hundl'l'd doll11rs per ahaN', 811bJr1•t 
111 IIM! atl-lon or lhCI stork nbllt'rlbt-1'!!. 
l,erood--MtlvNllr•flve or mo"' rwr 
N'nt of IJ1e t•plla ~IMk nf the ronr~rn 
11111 t be 11ubffrihed by lndtvldulll8 own-
Ina- ""'' NIIAU In Ute rlly of i;t. ( :loU<I 
or lclnltl In cloultle the value of t hP 
•mount o the lndl\Otch111l •nbflf'rlp(lflnK. 
Thlrd-f;vt'r)' 111111ffrtbff to I.hi! IMMk 
m11at alfl"!l'I le llt'ffPt. the sto,,k will, a 
11t lp11laUon Iha& In f.&l!Cl the OW1lff 114-• 
"'"" tc, dlllPO(IC! of the M&oek, the bani\ 
COfllO"l&llon lhall ha," the prlvllfll\l nr 
h11rln1 or pla~lnir the Rork. at. 11111 rare 
nl11e. with attruNI l!Affllnp, ""'""' 
olh..r non,torkholdrrs. 
All and an)' othc,r condition will bf 
t'Slahll ~ b)I a Ntork-l!hare vol4l ■ rtt'r 
the book or ub •rtutlon have bffn 
rl1111td 11n~ before artftl~ of lntorporn• 
tlon h1ne hl'en filed 1111 provlcl,>d b) 
lnw. 
J 0'1(•..iL) ~r . ., f \ll ' UPlll.', ('vun1y ,110.IKt•, 
SOTH 01 ' \l'l'l . ll' \TIOS ►'OK HTl -
f , . .. :, Otr 1,(~o,u•OKATtO, - II0\10 .. 
( ' tl \ i-i'r ,\ I. t •ROUI f'ER S' ,\ 1'1-
,.0( ' 1 \TIO~ . 
'\ 1111<·1• Ii, h,·r••h,v 1thfl11 thnt t111, m11 1t•r 
1tl!lt1••1t \\ Ill ,111 tlw :M illl) 111 ,\l11r1•h, 1111\1, 
Ml 10 o'dw k n III or Ul4 """" th,•r('u(!f'r 
101 ,,~ run h,• h1• :1r1I 111111h 10 !ht• ll onorohl • 
~hint•) ,I f'ulllO ,,,1\1•r1111r of th•• :'-!llllt• Il l 
1·1t1rl1l,1 111 h l"4 1·fth·,• •nt h,• st11h•h'-••• .. ••, 1'lt)· 
u f T1tll11h" tit't•. l°" l 11h• of ltlorl1l11 . for IHt.•rt1 
11n1t,ul l11t-.lra+11r1t1l11~ ttn,I 111114twlrt1l11,c ,,o,· 
•••l,1·l' 111HI follln•· it••r Imo " l11111) pollll :• 
11u, t hu·11r,,,,r111•~ uuil,•r llh• 111,1111• ul 1'11• 
110~1 0 t·u, ~'l' \ I , l'HtllHTt-: u s· AS:-tfh ' I 
\ T Iil)> . 
\\' ,• 11 1,iu t11~r1•11y ,J .. ,·lnr"" 11n1I tth11\\' l hll l 
:.!!~flf.i~~;i.!;f'.n 1~ « •l:III t,'i'if. I~~::,,,.\ ~~:~li•~ll~:.~!,t,\, 
,·opy, 1tw o rl~llrnl 01 \\l birh Ill on t 11(• Iii 
th1• urth.•t' nt tht' St••· rt1 1Ar)f or ~lnl{' nf HH• 
;w hl ~lllft• of Pl nrl1h1, Ul thf' C"lty of ' l'1lll11 -
h111uH•••• 1l11rlt11!£' thu llmr re~1 olrl•11 h)' lnw for 
1h1• 1rnh1l1·11 111,11 ur 11nlil noth•,1 • 
N , IU)Ul•) llS, 
, 'Jl Jl llH ,\ . Ol:--.N . 
" ·· t ·. Art~1s·r1to~q . 
W . K .~l, \'1-:.\ . 
.\11 '1'11'1 . l(ii tW 1M"tllll'Oll/\1' 1tl'- ~P 
JIHtll'Ul-H:I • C II AU1' 1: I Ot,• II OM 
1· 11, w r .11 . l'IIOlll '(' ~m,1· ., ~ 
~tH•l,\TIOS 
" 1•. f h1• u 111l1•rflllt,Cnt·1I, h•'tt•hy R8!1ill'hl•· 
I llt141•h·1•M lOtlt'llh•r for lht• Jl11rJIO 1• ut 1,,. 
4•0111l11" ln1·nr1,~n1t,11t un,111r 1h1• II!'\" or tlit• 
Kt1tt14 uf t,' lnrl1ln . 
\r tlrl .. 1. 
I h~1"f u\l~11:\' ' t /~f y':,~,\ 111,n·~r,t:;-.~-.l~!f-H~~1•111., ~ 1' 
~t,~:! -~:~· 1,\~1~i11N•~h;lh"'\r'1':.~·1~:~nt 0f ,t:~·,\,. ': :~1 
lt>OI ('Olllll)', ~~lorltl11, t •f ltll)' olher r1•11•11y 
or ,.,,o nth·•• or S!ntf'lli 111 tbt' l nlt••tl ~1,11,•'fl 
1,r ror,•hr11 ,·u nn1rl f't1, ror 1h1• ,,urlh)tt(• or ,1,, 
,,,J1q1l11i,c r1tlHh1•• lllhl rnlaln,: lht.' 11tod, ot 
11II kllnl,1 
Arllrlf' II . 
1rhr ~••111•r"I lll\l llr1• of th1• hOMIIH'J!JI: di 
h101l t11'"""" 111 Im 1rn111u,•tt'II h) ,111111 , •,1 111 
IUllll' lot HIii (11ll11" ~: 
'r11 1111r1 hi!~•• , h11y , 111111 t1••11 111111h , 111 ,I Ill 
1•1111 111 IIIHI t'Rrry on " 1,,.1 lh'rtll r1111t'h, rnrl I 
1111.r, It nil I rn rkl uw- h1111l11L'U, lh t-1 it,RUI(' Ill ht • 
n11Pr 1t t1•1I n111 I 1•11rrh•1I 41fl. l11 I\ Jlt11h1rUI \\ 'I\", 
t n 1rn r(' h11 tt1•, hu 3, 111111 ,t,lll nml rnrry u11 
II \\ h 11 l1•"11l1• 1111, I r.-.1nll h11111rh1 1'8 111 lnu1lit. 
: :! ; ~I 
0
I n0 ~~1~~1. u \ ~~)• .'"~~ h ~H~ ~c~;:~•,~• ~~'. r ,1/1~1~1;~~ ~~. : 
1lhq111111•, 1rni l 1•, 01111 tlt•ul In rrlll 1•t11n1t• 111111 
••I 1;.~r ,n~'; ll~~.tl t .. ~ii'",1:1'!!!,1, '~f I~~ ~J:•~~ .. Jcill n 1 1 ,♦• 
1111h1ll\hlt•. 11 h 11 , l111i,r1H' I", tl1•\lllt111 1111111" fur 
1h :• 1,ur1wfl1• or tifilt• or o rh t\rwl t't', Alli l 111 , 111 
111111 11,, rrnrm 1'11 I hlng• IH'l'flfUI for 1 h t' tit> 
,,,10 11111.-.nt . l11111rO\t' llll'IIII , rtl1 tl IIHlllft)C•'Uh'Ul 
,,r '"'"'" r,, .. '1'1"1"hl"'nc,•, tur:l,,,, "r bu .. ln .. 111• 
'l'o t~'lh llwt I\ ll •n(' r 1 l r1•11 I ('IJll\lt h11ill!wci1; . 
!:1'.,;;!~::~1r,ll1~~! ~ :::; ~~~l;ll~llt~: t~r~•,~r,~.~~i'!t~i•l~~I 
~•l lr OIi nud Id 1•U t1 rt1tl11 HII\! h1tt1ll)1 .... 
1ruu .. 1,r11un or n1wrn1ln1 , 1·0 111111•Hlh' 1•11rrh1l 
tl1111111•1t•r" 1•1111 f r111'11lr", unil 1111•r1•hnnt14, •. ,, ,,1 
;::i"'!l~~~I 1!:::.1~;1!\~S'~1 ~.!'nt:. 1~·::: : ··1~:· l :::.v~:~.·l~'a'~~: ll<'llllVOll'llL Lotlj!o No. 23, Ua ught rs 
.,r llc h,,koh , rneeL In O. A. n. Uall 
ll\'t' ry "('COIIII uu!l 'fourth Aron<IAYII, aL 
7 :110 1'· Ill . M , ... _ l11m HhnH. l:l\ll!n:?tary. + 
All vl81tlu,z Jte lieka ha cordl111ty Invited 
,,r il'IIH'II hut1! 111 •M~ 1u,1 IIIW , lll'l'tlll l , 1•1Hl ,1n, •, 
n,•T1lr1•, 1111, I llf\11 o r 1 .. 11.-,, ftll or nn , 11••,.r,1 
+ ~~'~. :~'' ;:~ •!,'.\'.~~:;;';:~!1.h• 1!1':.i~1~ll:~1;•11!~,11/~~nfS11~:~. 
~" 11Uc0tl o ur m lhHr . 
l)au•h..,,. of Vfllf'rao 
i\lolhM lll~kort]yko T1•11t No. 1, 
llnUKhl•'rft ot VcterunH, 1111'<'t lh" tlnil 
nml lhlrtl 'l' u<'ftdll )II!, Rt 2 p. m., In the 
t ;, A. ll. llnll. l\lr. .. l 1•u11l0 ltelubart, 
, .,, _ hlt•111 •• 1111111 II W11r11(•r. EIN'rel•ry. 
\\'on1an•3 Relief C11rpt1. 
.,.~W.6.Ktna 
..ft. c, • .,.,. rt.rifle 
Notary PubUc Typewrlll11 
1 ■111'■111N hrt1• 
New SI. CINII lttel 
h u111h, 1t1tlt>1i1. unt f hl1ht ot ('\.t'hrlllllt' 
t r:r.~· .. ,r.~1.r•;w:~~;lh~tlf~t•1[h;, 1!1:~~\~)\:~!~1 n,l~1,~:~ 
11n1 I ull ll'r M·l111111(•{' ,r tn 1l t,hft)1ln,.,., of 1111 ... 
nr nuy l'O fl10r11tlo n , tl,111u•Mtlt• or rur1•l"111 
t n 114111,• In t•&t' h f\llJl,• lht•r.\for lt-4 w t ,wl, ◄, 
111m,1,. nr oth1,r uhtlli{ntton•; ti• 11t·•1ulr1•, 
•I\\ II, W!Jtk . lt'UMf". 111ortgnli(1•, ('011\.l'Y, i!il'II. 
:::rt':~;· ~f 111 k lnt~!~n~i,11~11'.;"•r,~l;Hr r~-1~1111.'.'~!'t~:n 
rtt;rht11 , ,uul ml'l1tlllttrt1 n• 111nth, ,rnll RII\' 111 
t 1•rt•MI lh1•rt,1n, 1111,l l4l C'Kl}lnr1• , work . '\t•r 
1•IN1l, 1l1•u•lo r,, I ht' IIR 11,~. 11 ntl uin nufnt·t u i.• 
111111 1rt1nl41111rt n ll klrHIN ot orN!I, IHt'lRI , 1u11I 
111l1wrnl 11rod11(' lfil thor, o r . 
,,,;~~I ·;~.\",:!~,\~l'111;0;:,~•.r;~t•ti, ,?,l'l'~~f ,~ ...... Ill~' ~'~711 
111111M . JI\\ rnlllN , hott•l1, 1~1"\'trlr ll )C'htl1111 01111 
r .. 1,. Mltd11•1l ll,•ll1•( 1ori,~ mrrt al 
:! ,,_ 111 , th r<•n11,I 111111 fo11r1 h Thur~• 
tlt1) ~ or r111·h 01011th 111 I ht• (J _ • ll. b11Jl. 
l' 11 t 1111,I ••nr1 i;, 1•IHltt1r• 11r,, ronllally 
h1'11f1ltl t n ;u1,, ,,.1 .11111.- ,. .... ,,f\1H1h, pr,,,-1. 
dent. + 
f 1::1~:~
1
~· ,1,1~~n 111~:a- ;•;1~1S!1,"lfltl:k: 11:-~111 J"~••~•::.•~ 
+ ro111lfi1 , M)h~t l WA) M, J,fr,1,-~1 r on1lt1 IIIHI ,tr,••111 
~'-~~i,•1~~ ~~ I ~~~1~'r !~'~~k~ r!~~rt~!!,,:!::~ t;.111"1:r~ 
E. O. PAINTER FERTILIZER COMPANY 
J■all90n,rllle. Florida 
Fttrtiliaen. f■Heltiain•, S.nyen, Poaltry 8•1111liH 
•or tN.,,, r-t - ha .. l>rffl manulu,urtna f'fttliters In .hl, ,,.,..,,..,. tv,w, Mri,lied ..., 
.,.l,.n In-,, °"""Y In Flenda. 
11 IHI ■.rttf'IUI: n,u\ to manufa,•iure nn, I dPnl 
In 1u111h11 r , rro111h•1. 11nd nft\111 ,ror,•11 or 
nit klml". In 1n11nuf11rt,.1re nn,I hq111lh• 
hr11,,111.- 111li l hroonwor11 , 
h:ri,-., :t~l~~.lr:arf.11 ~~::~:,t-~~~r .. f'~~~r~t . 1:,':: : 
r,o .. ot. •nil •ll•trlbut~ tla&I o( •It kt nil ◄ 
• nrl rr••••ll1 to tnt••• In t• floh >>u ■ I 
nf'ftl , 
,11,1. n1. 
•rrul11 . No111r, 'o tttr)' Puum·.~tftl .! or 
P11l1ll r. t-11n 1r of Plorld11. 
t,' lorM11 1•t 1.n rl{t\,, 
\l y t·,,mmhu•lon ('X ll1rfl l Jul y 10th, JO~! 
~1111, • ur 1,~111rhl11. ('ou111)• or t ' ltrut : 
11 l~hl~~ll~;i:r 1l~~'i~i1~1.' •~,': n.r.~;:;;,d ,~~1~\',':r "~r· 
(;!1111 '" · l ' ArtuNlrOIIJt, \\', ~ - Alyf'II. wh o, 
h ,•l11,c 11,· 111 1• ,1u l)' 11wor11, 111"\llt• 011th . 
'rlutl fhf') nr•' thP 11111J11rl1y o r th1' MltH•l• 
hutlt•r~ ur 111,, lt nmo C'ry,unl l'ru tlucflrtl' ,\11 
,.,,. IHflun 
'1'11111 It l,i lnh•111l ,•• I In f,rnfHI fnll h tn f'ntt 
p,1 ( r1w1 , mnl111ul11, 111ul o pt1 r1u,, th,, l11 ilm11 r1,, .. 
11ho1·1• 1111 •11 1l111w1l lo tlw S)r1t llOt'1•1 I l'' tmrl• •r, 
N . lHH: 1-; n~. 
\\' 11 ,111 11 \ . Ill'- •. 
\\' •', .'H't --l1 ' 1tl):'\li , 
\\' K Al,\' !~.\ . 
S\,111'11 111 n1ul ,m111rrlht>1I lwton, 111 ... •. 11 
;\11f11 n 1'1111111 I MU1! f,, .• flH' 1',1•111 t'.\' lllld 
~ t nt1• ntore nl1I , rbl~. lht• !: t k , l.1 y of ,·1Uh 
unry •• , . n. Hllll. 
t~,•n l \\'111l rr 
'1'r11l1 t. Nol nry 
l'11hll r ~lull• of 
l t' l11rlda IH 1 .. niit•.) 
NOTlf'F. ot• AP.LICATION l"OK TAll 
l>l!IED. 
NOTIC'l'J TO C'REDITOR~. 
In lht• Court of th,• Col'lilt) .111111(!'. Os-
<'Poln Cn11111)1. 8tulo nC l,""' lorid1l, ln 
l't' l•:•tnlP or A . I,; . Whnl t•y. 
'l'o All l'•~•< lltora, L !'l(llh't'~. Dls lrlhu-
l N' .• nn,t .\ll f'pr , 0 1\M IIH\rlni,t C'lni111'-' 
or l){'mnnu~ Aguln~t ~nld l~Mtlltl', 
\",1 11 nml r,wh of you 11 rr hl•1·c'l1t 11<111• 
flt'tl nrnl rl'QUlrNI to 11N'~(1nt ttllS fl lu :m-. 
n1ut tlt.' IIHllHl~ whtl'11 you or t'lll1f\r ,,t 
~OU lllll;\' hll\'" nµnln 1>1t th(\ eslntr of .\ . 
M. Whnh')'. tlN'('R ('11, IOI~ or 08('('ohr 
Count.,·. t·1orlcl11. to thl' 1nHJl',.~i1< 111•ol u•I• 
111lulslt'O ll'I'< ut aitl l' lull' wkhln l\\1> 
~f\nr. !rnm rhfl dntt.' l1t1r£1ot. 
H111t•t l I Pt', ll'ilh, .\ . I)_ 101,. 
li•llt 
. . \:-in: ' I'. WIJ.\T.11\· , 
,\ 1l111 lnl•lr11 lrl'-. 
"OTIC' t: TO ('HtlOITORl< • 
I II f'on r l flt t 111• f '11 unt y ,f 11tll:'1' " "''fl111H 
:;rlll',\~~r :~ \\\11'~/bf .... t~trhllL In u,, M1t11f ~ 
Tu \It ( ?rr,llt11r"' t.•'ll'lllt'<'"• n 1,-1 rll\hti'f'~ 
nn• I \11 l',• r ,urnK ll 1nlnN' Cl11t11u1 or u ,, 
IUIIIIIIN \ JCIIIII t ~11111 CMtlH 1• 
Von 111111 NH•h 1lf you nrl" h1,r1•hy 11ntlrl1,1I 
1111, I r,,1p1tr,,,1 l 11 tlr('~rrtt 1\11 dnl n11t t11hl d1• 
lllllllthl \\ hlt •h you or (1 lt h11r or \ ·11 11 llltl\ 
!~!1r\ t",1 ~~F-.~~ ~1,~,~. '1'!~/~/l' ~ ~,.t .. !u 11~ ''~!~! u\~, ~ 11 ;:.~ ;;; 
hlu . to th,, 1111, l~r1d1tt1f'1 I t<!x~utor or 1111 1(1 
1111i.tr11 "l1hl11 1wo N1r,1 ,~111 tbt' dntt• 1wr,• 
nt llnt N I J a 0 H1urt 11th, .A 1) , IIHU 
!! I th ,JAMt~~ 00F 1,\ t<l1t"'('lltor 
fllr~~1!1':~~ ;:fll~h~f ~~~~1\fn, J 1:~:Jr~  n~et•1~~ 
tat,• o f ll t'11,lt¥ I ~Nll(rn\·t1 , Jl<'rcau1rd . 
,·o lht, rrf'dltor■, Lt'l'ltt.'1'11, nn1 l Dl■trthu 
'"''"· H f' ltll , llt'\1 lttr1•1, 1111,t All rtr1rt1e .. 
\Vbo Mo y ll f lntt'~IUt•1l ln lhO Mntter .,f 
lht' AIJOH! 1-..:l'IIHl !jl 
tlRY o~r•;n1~u:~~':f. ,:_•~n,J.''~~Pl~~ribtr iJ:~ 
fll'U tonhll'I hunwd to U Arry lt~ntl lei out nt 
:·~~ ~~lft~,r' 'f~;t •~'l!i11i!!:',~~0~,.~'r:~:. ~;~• 
rPtUf'tl , whlf'h ha,- hf'illn properly protn11,-11 
In tbl, f'o11nt7. You ar111 lbfll't\fOrft dlrt1tettHI 
t a flle rln lnlil with th~ ••Id l:1rcutor or bh1 
111rent within lhe rime pr')vlil~t l hy INw. 
Th" airnt a11polntMf In 1ald ('N U~ 1, l ohn 
ttton 0Arr;.u. Kl1tlmmNt, r1ortd1 . T-tt 
nc1ctr•11 or the lex utor t1 Orean City, N~• !~·1:.1i,ur11 .. • ·-~y .. , t .. r.r.~·,. 
; 
' . ~ County T-ax -tJottcu-~t·- -
NOTICE Is hereby.given 
that the tax books of · 
Osceola County for the 
year t 9 1 B WIii close 
····--·... ... . ~ 
first . -p,omp-t/y on , the 
Monday In Aprli Alltax-
es not In my office 
that date w/11 be 
by 
de/In-
quent and subject to all 
penalties. 
C.L.BANDY 
IOSSIMMEE, FI.ORIDi\, 
JANIJARV 28, 1919 Tax Collector 
LEGAL ADVERTISEMENT LEGAL ADVERTISEMENT 
'OTICE OF !iALt:. 
Ill the Clr('Ult f''ourt or the !-tcrPnth J11,II 
,•Is l t'lr<'Ull Qf t.h · Xhllt• 11 t 1-•1orli l1t, lt1 
1u1tl •tu r (.),11,•Mln t 'nunt y: In r•1.i 11u1•,lr_r. 
~l)hrftlm Jt. \\' etherhee v1 .. \ll1wr \ '. 
t 'bf't'81lllHJ flJhl J'e ffltl M . f'h('{'IIIIIRll . 
Nolke 119 herehy trh•fln thnt IJJ• vlr1 uc or 
flnul tl flc'rt'-' o f tor~·lolUtl1 r ~n ct ~rPt l In 
:~i10i'tr.:e~,\~l~Si1, ~:.~~~t.°~r1ett~~n ,.l!!:0:11~~1 ~;~~!Ftp 
rl11l Clrrull or the Stn t o o F'lorlt ln. tu 1111 <1 
r,~1h0 J:t~~l1 Ot~?t~n~il l lt~,,~~a ~~~r~n I~•~ t" 111 ;:" 
front. ,loor or thP. Court Jl1JU8t11 t u lh t• Cit,· 
n r K 1t111:lmt'nt·1, Florlllu ... ')JI \lll.rt'!1 ~r\l . lOHI 
tlurlt16' 1b1• IPgnl h \J1ir• vr i.nl1.1. 1 ht• fulhn\· 
IIIK' 4l,•1w r1b .. ,t prO!}Prty , MllU,ll t' 111 111111 1 ( Ill 
t·t•olK Coun t , J,' JorhlR : 
11•1t1 ••1•11" 111111 one rvnrth tn<'l1fl11 or lhP 
t 'IHO f'IHl ot l.lltfl J, :!. 111111 :l or Hlnr lc Jl.~l 
or l hf' Town ,,r Kl . C'lou1I , J1('1•ortllll.(C t11 !ht• 
J1l11t uf iililJ filWll fll~l IU th1• uffh .. ,• of tbP. 
<'lrrk or thr ('lrrulr ('oort lu Rnt l for 1111111 
u,.,•Pul11 f 'ounty, on lh~ :lht ,In>· ut .\11n1 t1t. 
H.M.IU, BIid r(lt•o rch11I RUIOlll,C lh,, 1rnhllt' r,,,,. 
or, I• or 11111!1 l'"OlllllY1 Jn P ini Hook "ll.'' Hl 
l 'fta{t'tl :tl RIHI :U. 
1'1•r111 ■ nf f'Rh•, t'lli b , 
tlt1h•1I Ji hAIIII IIWt•, 1, .. Jn .. ;J ttn. :? llh. HlJII , 
.J<llll- ~. C.\DEf,, 
R1l{'Pl 11l U a ter In t'h:1t11'l•r". 
""· II . c· n .\WFO HD, 
:iolkllor for l'om11lnl11n111 ::·1 -H 
NOTl(_~ t~ 011' .\l'l'l , IC.\TIO 'l 'FOK •r.,, 
IJEEII . 
Nuth•,• IH ht' rC'by gh-('11 that W llllo m ,To bu • 
1tnn, purcluuPr ot 'J'nt. l 'er tlfh-111, • Nd. :-, 
l~~~e111~~•l "!;~ :~'!ttfl!ttt! 0 fi:1",~ J\;fr?.:,. t;! IC j 
h111 mude nl)pllcutl o u fur tit:L l•1•J tu ' ""u, 
In n,~rnr,lnnct.• whh ' " " · !-lnl•I f'f'r!ltlf'ul1• 
•
1mbrR.<'NI tbP t o ll o wtnu- ·df' nlhPfl 11r o 111• rl }' 
fol ltuet <1tl tu 011ceoltl (..'ounty, '1'lurltl11. to-,, It: 
1.0 t :!flO. :,.;flmlnul~ J....n ;11'1 Ant i lllf"PtJt1111111i 
('11U1 1)tlll)•'11 Subtlhhllnn ot l-.. rnt•tlonnl l-1 11 !;,rhl~e-;·t\'M) lEn~~"' llihhl :w ~on11t , nu;,., .. 
'!'hr 111111 londa hrln1r 'llHi1 1ftPil at tll e ht"' 
ci t Lh P IB8Uft11Ct' of lrnld t't~ rtlrhutP 111 th" 
IUlllle of ,I . ...... P n ttflr l'ni(ltii 1utltl f't~rtlt 1 
<'Il l e ,.hnll tw N~ lfl'\.1 111 <',I 1lt•e11 rdl11 ~ t o Jil\\, 
lllX •Ip.et! will IHIIP lher~n 1111 tht' /'\lb 11,1 , 
o f ll urch • .,\ , Tl 1010. 
(('lrcult J . r,. VM HR1' HIHsT . 
C'uurt St'nl.) f'it•rk ('ln·ulL t'oun, 
21- ltt>d 0111wlu County, JJ'lorl ,t1 . 
Ask Your Grocer 
Fo, 
CH EEK-t'fEALS 
COFFEES 
Best By Every Te st 
CITY~§ 
JAX NO.TICE! 
NOTICE is hereby given 
1 that the tax books of City 
I 
of St. Cloud for the year 
1918 will close promptly on 
the first Monday in April. 
All taxes not in my office by 
that dat~ will be delinquent 
and subject to all penalties. 
FRED B. KENNEY 
- Clerk a~d Collector== 
'Write Par ........ .r.i.. U.. ,...._ llhra,■ la ... ,,~ Ch.UC:, thr~:..~"C~~\.:~~k -~~1\b~ cr:r:~~::.:~~ Oollor• ('90.000.00), Ill COll>mOQ 1t11c-. rho Aw ..... •tor of ti•• llftat,, •nd WIii if ti• 
8eld DteeaMd. 22 . t -------------.:.;.,----~--------.J 
P.\Gf! EIGBT 
('.\ 'fTl, E R \N(•11t:.' 'l'Rl1l •k 
t•Rt 11' L.\ 11:--. 
,,11 
1•1Ji pr·1tr1,, ,,·th • 11rlllvu~ Ltr•t,"" l' 
111,11 • 0 ll ll t)l ·• r 11 ~ . 
nw thf•M· luull-1 1't\H h l,lrnwu llw f h lt'i-: t 
nt ( Olfl~t• t· rt.l Jl:-.. ..\ l ...  ,l Hrn n~,•..i, !,tl1l tll· 
t'ru u, ,, tt.•, 
\\ J ·l t tl It\ ' ' "' Cnr int, ,rmut h,u. 
IIOTl':Li--. 
Ou ._,.._,h. 1 1 tlu• 11lt'ml--.•r ut tlw \\" t> ... l· 
mlnr-t• ·r C' h·\'11 hf• l11 u11 all-dny 1u1 •tin:! 
wlth l.l ri:. f ~o" h•r tt t lu•r honw. '"'' 
mHt•!'it l ·t of t ow n lh tmi11. H.UlomH• 
l •lJt• ... and nfool. t h, .. tw .. 110·•01w t •1·,,111 ... 
lll t' 1llht•I°' 11ml -.onu• rrl,·n,1 ... - m1ul 
t b t'l r \\ fl \' to tlu.• F'u,,h•r hnntt•. 
'flit• tiAy . hP·lt1jl ,-,11,1. t1•'t·t• ...... lrnti-t1 
lut \~ hur tlw 1,1t111t • tllnM•r 111 tlw huu,,• 
n1ul 1w11 r tllt• t•l u"'1 .. rin,: J;:rnt11 I iri•. 111-
t• ·at tl ut out 0 11 tlw 1.1 wn. 11..: 111,t ~,•r•r. 
'"fhl'"-.: . ho""t•·r r, f1l tl 11Hr Ht''•' 1lw 1,1 1 ·•• • rP 
1n tlw tea.st. n.~ t ht"i-P ,.,.~ , 11 mth h m•·r 
r hu.-1,t whl ~I' 1 h,• ,. Tt llt·llt lu11d1 \\ •1 .;i 
NOTICE 
I 
1•1 •lt l w:u,•r l11 pq•,:., 1·,utna; prt , ttll ' 
111\t h ... l h\l.JlLt Ill d,·ath nt ,l\\fH,.•r. thi~ 
t•lm:e 1..- nH1•1,·t l ut n rut\.' hur~itll' 
JH"h>i' fo ,·In ... ,• tlw ,, t lt.' )l u~t ud 
lt tt likb tr lllt~n.' l l'I I 
to 
hu 111~1111 ,1 t.1• room• : I llll'I I Oil 
nhl ln ll1w 1, t .\ , lu n t h• .... t\U , t 1.hH.' , ln 
n orhl11 : ,1,,t111t h11,:,, bu•h11 : otfer,, 
t'UCRl \R\ :.0, ltl9. 
'l'IIICl•l f!, UOIIM 11111'10:, Tlllt ►nl l ,O'l' :-1 
.\ H1l'l1 •1 , "' fruit ; rim• tnwldn;( 
I m l : :l7~. 
1l \'Jlt\l't1111 lt (nr l''- t~•rlt•m,_,,tl hotl'I 1•111•••• •• • t"ll '~I 111, 1 . .. , :_ •• 1,1•11 1. , .. 1.,., 1w 11, or \\' Ollltll\ t,• A,'t' \11'1 ' Olh' or t h,• ' " , ., 1 ~ -~ 1 , 
h •"' r nll -n·u t-- urnuud h)('Utlon hl tlh' .\ fl 11t' \'urh' t .,· ot fruit : lltt' I' 1-.. 
~lllh', ('h, Ot"' r~ fH 1u:•,,._.'t,t tlrt' not ht► t1 u·11lti1IH"( I ; :mu . 
, ... u1·•"•1" ••• ,r , •1,111" d11t"&11 :-. , •• ,, •• 1 .,1·11 :: 
'1'11.\( ~I l:"l.; ~1~11. 1
-~-H~;;;;;;,,;;;~;;H~;;;;N~ 
M. PUCKETf-FOSTER, Manager 
,, 
TIE ST. CtOUD DPELOPMENT CO. 
has Ol)6ll ~ I\ n w 
tmce 11 Ille New SI. Cl••• Hotel 
wlum:i auy partle1< lit- Iring 11ny 
information 1•011 •e rnlug ti~"' lan1l 
r vord . of Ute 01'1 s~minol1:1 Land 
& 111 \ t'◄ tm nt 'o. may 1·all ancl 
,. ·ur thti Hlllllt' frl:lt' . 
Pnrtit-◄ ,h ... :iring to ,1xt· ha11 Ht' th t1 
h 1J l 1l i 11 1{ fo r any otlwr ptop.-rty 
ill tit ,, t•ity Ol' \i ci ni tr 11111:,' t• a.)) 
,L11d mnJ...., t hl•ir .·,•h•di,>11. 
..~-
ARTHUR E: DONEGAN 
f' , l~nl 'l'h1• ~I I lo .,I ll1•nlu1'tn•·1H 1 ·11. 
Business Getters 
LITTLE ADS THAT PAY BIG 
Cla•al"•d adve,-tl••m•nt• ""• oent., pe,- line (•"11tt point 
type, oount •ht w , ,.da to tlte line). ,.ayab/e In aovanoe, 
No adt1el"Uaementa will be oltarged ro,- '••• titan 25 oenta , 
FOR SUE 
FOR SALE OR TRADE. 
FOi SALE 
II 11 , 1, 'l .\ h l : \Ill It 1.11 n: 1t n '"""', 
IJ1 1· d 1t1 n1it, • for tu,, i-.·t t y, , ,_ ·lu y11 t 
ow• ,lulln r u ul h 1 n t '\·11t. for t· ru-h ,1111 
IH Kl 1 ' luu,I Ur-r1•l111m11•111 ("o., :-41 
4, lmul t,·Jn.. It, I \\ Ill di ,.r t r-11h• 1111• •llwk nw l (I I 
ur,• 111 ,\ ·c: ta : :-1 ,,1 \ 1.11, s ·11J111:. 
t•ll) • 11 11 .. t ' \\ l u tk 11\·, 1 111111 1),,111 &110 , l hu•I W tl fl A \ ' I•: HO!\U} IH!:l lll ,\11 1,Fl h 1 , 
tlo111 tor 1lalr t11m1 or , .. 1th• ru n,·h• FIRST NATIONAL BANK 
,. 
When th e Fir t ational Ban k lo ed it ' door there were reports cir-
culated that th e depo ito rs \\'ould ne\'cr g t on e cnt o f th e ir money. / 
When 15 per cent o f the a - et were dec ided an'd pai d the depo tors, 
re port were c ir ulated that there v ou ld be no more pay me nt<;. 
Whe n the . ec nd u:l ivi ion of fo· 
trea ury departm n t it \ 
small am ou nt co uld onl 
had do. d. 
a aid by 
p r cent W a.! rdercd paid b· the 
o rn e person. th at a di vi ion of t li a t 
be m ad a th e LA T d iv ide nd from a ba nk tha t 
But--anotl1 e r 
paid the de po ·ito r 
ten per 
to date. 
,, 
ent ha-, been pa id making a to ta l of 30 pe r cnt 
I am inform ed of seve ra l atte mpt to bu y the depo<;i tor •' certifica tes at 
a di count, vario u . um be ing offered th erefo r. 
I advi e a ll the deposito r ELL th e ir ertifi ate ' of depo ·it 
is m y a im, a tatcd oon afte r th e bank lo ed its door', 
am un t due each c laim ant o f the la te Fir t ational 
OTT 
at a di ount. It 
to secure th full 
Bank, and if the depo ito r wi ll continu e:: to o - pcra te with m e and 
by the R eceiver R. M. John on , who wa placed in cJ)arge of die affair. 
nited Sta tes ovcrnm ent, they wi ll aid in e un ng a full ettle ment in 
eve ry claim a t an earl ie r date. 
Wh e n a m an offe rs to buy e rt i f ica te 
reason to believe th a t even t u all y he wi II 
a t a di count h e 
receive dollar f 
must have 
r doll ar o n his 
Re eiver Johmon 
laims of the failed bank and 
laim, else he would have no profit on h is transac tio n. 
1 doing all in his powe r to co lle t a ll the 
co-operation with him will aid materially in 
• 
. ' 
getting the d ep~itor 'mo ney. 
RTHUR E. DONEC 
~•·r. \ \"oodln hu u \\hlhlPrtul m,•1H11r.r 
I In ult ~11hJ.-·1 1•N111•1 I I h, • 
) I r . \\'1HMll11 I• n lwp hu•y . 
l.1kt'tl " ·' ' lht• ,•n l l n • N>ID \ltlll), 
~I r. W hil f' r,n, I Mr ('u rn1>h1•II 
~.\,•t•r h ,H•t• n .•ry 111 0 .-li 111 ny: 
H111 wht~n our 011nrt1•t l(t•l~ :4 furH~I. 
ThPy n.•o ll) .,c"IJl 11n ll l' l'fi) 
) I r . Hink•• 1111 , 1ot rh,• tt mKtl.-• · 
11 ,• 1;1 tlll< l•••h rl n.- nn,1 nllcht ; 
Uut wht"' ll \\ f' lmn• n lh PI~· t um•, 
111• ,-.~•111 to b<• 11 11 rhrht 
Mr 11 11111• I , pr y 11ulct, 
Hut tt l1t1~lr1l• m8 u I IH1o: 
11• li, 1•11r t ht nlted la t , 
I It• hu ~ 111, P"i lt"tl lllUdl IIHlltf') 
P{·ovl•• clf,n ' t JCN ohl t lu\Vh !~.-?"':' 
t-(om,l tt r,, o ,·••r ,ih:tu r- flH• 
M r .\ hlxu1 ·,. furnl vf ,,y u•r 
Tht•~• h1•l11 111 k•~'II h h u ul h · 
( •n p1 ni 11 lll1C11• n111I ) Ir Mul) 11••n, , 
or our IIU111ht.• r Crt ,111 tlu• \V p"' t • 
1'1wy 1101 11 11l ,,1 .Hi ng hll t t111t1•r t u l11 11 \l 
,\ uy wu y thu t lltr'Y 1hh1k le••I 
M r . Lou u hu ry ,,. 1111 f't lU C'O l ,t Jllftll 
II P n •a tl• 11 1111 • 111,: • h ,(11 w, ,11 . 
111' uutk(•,c ('Hfl ('" fnr u J)U1'1 fln w • 
Th1•y 1\1'1• tl111• 1•110 11g h lo •II . 
l l r ll 11s•l,t 1111.•f' f)' II Rl t ; 
I\' ,, t h l11k ht• 11,,., h \\I'll 
II P nl l"lo Pt ll u•nttii" 111 1'1 1'11lldn•u : 
f! t" Jtu !( mttf' h olMHII thP111 t o tt 11l . 
\I r 1•: n1i \11 IH•nwr cl pa In rrn l r t11tP 
l l ukus nHutt•y to ltt •11 1 rlu· hn1ut , 
Hu r ll"rot>rt4 11,, 1101 101. ,, him 111 
,\ Joi t l lt-.S 411; 4]11w11 UI Lflkf•f11111I . 
. i. r . H1·dl(,•,1 1 u m ,1n ot f ·\·: w urtl•, 
J:111 wh11I 111• II YM I• rlghl. 
Thf'rt' nr•• oth,•r~ or ou r 11111uht•r 
f (•IHI 111)1 ()(•nk or , ,,ui ht . 
H•••m ll rf' 111\vny (1111 lwn•, 
1-;n, Inf.( nlwu _,.,. J,c tM1tl 
~r,rnr more rr><1m II w n n • nf'!'1h•rl 
I' -O()IP l'llt lJPrP, RM lhf'y hou hl. 
\\'t• 1•nrof' 11 ,• r◄ • two .\"t'Rr,ii Hf( <J 
.\ Wt' •k nr rnnrt• fH wtr.,r 
Bur \\· ,, l'lljoy It h Prti 1110 111Uc- h 
\\'p 110 11ut hnow wluiu to ao nWftl'• 
1·11,,u 11•! 11• Pru lo,1• th ~•arrl• hnu'4<•, 
Whllr• hr>t<• UIHI fur nw11y. 
\ \ ' hp111•v •• r >'"" r·ouH• t-,, lhf' au1111y Mouth, 
,\t t h r h'nrrl~. 111 t . (' lot1tl . MIii y, 
l'OINTEO f'AHMJRilrHs. 
I 11111 1•11 , 11 hu • t,uriw/1 11m r,y a 111 n11 ·a 
flllKPrH. 
Wltnt <'11lhlrr11 ,w,,,I 111 mrJl'l' mr1tlr•I• 
111HI IPwt'r , r ll h-
i 
Onl y lllr 011111 who un1!,:,,.,.-rnn,1 wr,111 . 
"" 01lrnli • thnt hP <1/)i'f! not. 
llrt'1 I I hf' tP11 r hln1J, o f 111 t l'!•M1lt1• I 
I 
you w.ould a v,11,1 I 111• M'f•o111f ft ~"" · 
In 117 a c0<,d w11mo n l'ft n 81'11 Whf'rt• 
.1 .. , might ha VP tx, •11 be ltrr l1H1fc l11 r . 
An a, t <>f hr r<>IJ<m i tl'mpora f'1 , hll P 
1 
a 11 • 1-t of ••hftrlty I P~ r la t101, 
11 ,-n_,111 for .. ,1111111 I hu n 1 1,,-: au 
)Crovt.' o n th(• \H ' l l'll, t l I ha:&l n. (JUlr{t-tl 
Ill) a Ill 11 lion. 
,,thftt hfll \•--' y,rn rn oft.t.• r ! 
W , 'I'. A~(lt;J, . 
n,u At .t :, (' llt: AI' t ' h ·p.pu '11,(>'1' 
1·11r 11ml lklll)' 1r1111. flo , !17:!, Ht . ' ln ttt l, 
fl ll _____ _ J t ' I( 
Wll, f, T UAIH~ t •lorllla pru1,e rty tor 
you r lliorth{' rn lwme If you wl h 1,1 
f'II fflll l tntlVl' I•> t"lnrlda . HL c•10 11 I 
IJt•v{'lo11n11•111 l'u ., Ht. l' loutl , t'la . It 
¥RHAL~- r,iii ·-1111 ol to11r- lPNl•·•I 
,·art. i\ l o r,, nu " . goo , narn , a n•i 
11,1111,,. Auply ( ' lllll<'II ' lll'nlt y ('o, 2"! It 
,. • kt .. <· tou.J u ,1wl1111ru('1Jt t 'o ,•1 . 
\'1111111, .-In. It, 
l 'OR T ltAllt: Oood I'l l)' h•l 111 l '1r 
b1•a rt o f Ht ·tou,I r,,r out-ot -111.-11 
11ft lPl'rl1 , Apply 111 I ' . I ' Nt• It"' , I'll , 
t luuil. ___ ___ :iut 
J Ult N.\I.FJ (11 r l' 1·h11111«• fo r I'll , .. , llll 
1ir0 Pt•r11 ) - HI roon hu11aa low an I 17 
n<'n or 100d la ntl ; 7 m lh> from "t 
'lou,t, "" r.-i.,, TOhlllll•' t..all,i:a . , , .... 
Inc W{'II ; hou 0 11 r n t> IM·ntlon ; h1P11I 
homr wi • tf'r u111 l •n111 n1t•r tidr i 
•· fll1nc•11. H! nnu,I, •· 111 :: 1 11 
" .,:-n;11 
I\ ., vn:11 
WANTED 
•1· , lllu • bor 
T u 1111., II f or.I 
~- 011 :,.\T.t~ Ou,• 1•11rtl ,l,· ll v,•rs; 1iv .. t "O II '< \II· 1 i-tu r n.•i• IKutu·h ._111 111 tnu ic ho y, $2• ll...-~r Hm : t hrt""t• mll, · ' ' t 11w ul . th n '1• o rn ho, • ou r., h,ur.ln1 ll f,• o f t'l t y , )), t :d\\lfl rt1'4' gro n'\, :,m .. u, .. 1 1,n ... tir \ l lr, I ' l l 
WI L r, s t; 1,L you n.1y of our rirr, l)l'rt1, ~~ 1 1· ,•ri;-:1-' ~· iu,: \I 'I' . I r , . , on 1hr In ta llm{' u l plan, If f11U win , • ' " ' 1 • \ , 
111 1111 n-h• • no, , F.rl 81 p11711wn la. I-It. I 11 1-1 1"11 W ,\:\"'l' l•' I, lh r, I II 
<:h~ I ~~IO(?tnl'llt {'o,, Ht. ("lo t1t l, J-""ln UJ nn. w ho1ii1 ~ 1w:1w i At f '.-r1~,1~ \1,. :~r 
FO il IU T.t~ ·111o11• pin no, ur,rl!Jh[ , \\ .. ,. mur,• lhn n J I) Jl'll r O ,. llf' rlt•U(·t•' 11• • 
IHll t l11 l• h. 111 t lnfl ' lo• m11 III Inn II 111 110~1 II l)ftlli•llt . 11,,r,•n•nt"t' 11l•P11 It ... 
M.l ll tor f' t1M h o r no 1rrm , AJ11 ll\l to <auf rttd !:tJ :Jr1>1 I 
(h•orl(1' Hln1Pr,. M !'""' 01n II\". fl!'~~ J~it lt lt f :'-' r, ►; HTi\Tt: \\'A ~ r ►_:-;-;-Tt~J 
@t .. 10 .. 't'l u• lrtlll lt lll an<l ,i:M tlrlc~ - • ·- ll 11 , r1r1• 11 ,., l nlt •I Ill l-l;•t1011 :.~,. Tu., 11,1111, 
I F l'O llAVf1 A ("O W or n hor l!t1 o r :.'fl. IINnlC(• 1~1 t-l11Mt. W ri t,• lo \\t••I 1,rh ·., 
11luu1 Wt' wlll a•~111,1r " ~ 11n rt. 11u r I '(ni l fn r 1•11•1( " •" l !!A , 1t ,,u1,, , n ~. 
me nl (Jll ll ll l<>l you wl h 10 ()Urrh n~, . ~ 11~ • • , ,. ~'ti ·1111,t 
tur e hom~. I'l l . lout! 0 ' VP I0pawut I '" WA 'T TO Ol!V A Fo r< I .-rir nt I l'Ptt 8 t. 1,1u,1, F in. , I f. ontthlP '" '"' J\lll)l ,1• to ( ' ltl1.,•n • lt .. 
• O U AL •J - r,nr~•• roomh,11 h1111 ,.. a ltr <'11. 22-tt 
l,,••t 1,,. .i tlo11 In city; compt .. t ,• ly f ur w • "l' TO I'! ,, . - --
nl~hPtl ornl r<•nlly tor ltuslu ,•,; Al\ph 81,;;1• IYI/CIYrll;, ' I' •~
11 hlil\1ll l,I '~ , luth• 
t '. ll., J:lln· T rlhnnP, to r 1Pm1•. ~:1.1 r nl ry 1,11 whnt r . •1• I c Vl t lz1
111 ' Ile 
• • • • • 0 11 I VI) lO utt,•r. -"J2 ·t t 
H Iil HA l ,f. Kn r r,•y. 111 1111, •h .-·1111111111111, W A TF.fl r,•w 111 1,1<• hoo d 
thn•• 111whn~, " '' ""· lnnt r• rn, 11r,, ,,,.. " "' tk•ltn Wllll ,uu M a r ."'"•. nt 
f'rl' t•r tt. Plr. " , . .,, .. . 1< 1,uw •• •H. ,·ruu,t fl\("1111{•, ()114' f1loc·k f ro11; ( ' .: 01 .. t"r t:,• 
F ll HA I.I~ <lrJt• I mil k 1·0, . Appl~· In llatr'II rt'n H1Jllt11llr• , , •• • 2il:;•11:1 
.1. f!. \J111ialln, Ht . t'l ou,1. ::n-tc 
J.'OR 'At.•~ , ,, rl ,11111 rn r 111 5:,.,,.1 1•011 • 
1llilnn. llo>C :1111, 141 ( 'ln11 rl, ~•1,, . :.:1, :11 
A l "l' (H.(()Ufl, f1 •·nit rli\l,fl- lin (1111 
ltonil• ll'r, llmroughly 11v1•rha t1 INI ; 
tnk,, port r.uh, lmln nr,• In Int~ or 11rri• 
llfrP. ,\ ,l<lr ~ , •. o . lln,r r,i7, Ht. ("lot1rt , 
1,'ln. _ :! l :!, 
f'Oltl-!A f. Fj ~•our 1•n lPtl 1·11rrl•1•• ; -~O 
W. 0 . l 'l 'l'khftlrl , flt ! ' lour l :.? I :!I 
~•0 11 1-! ,\l.f] A 1· ,11·11,•r lor. 1•r•n l rril lv 111 
t•11t"1I, tJIJIJ<>• ll11 1111• !111 ,-1•11 11 11 11•••, Mn • 
,11•11 11 .. ,11" n . 111111 F!l1thrl, r. '"" ri ,-,. 
Af' rf• trnl't t h r t 111ll1•-. 1m r1h uf t11,i 11 
Mr~. Mnll I(, Pt>t!II , F.h"l'PIIII I "'· K111l 
l\h 1<>1 ~rl11'1 tta 11v !lfl •:!11111 
►: 11 11 i-1 1\l.fl. 1•111-:.,1 • 11011•1 ,in,t 11111111 
f 1t1h , 11111IOhlon ,· . , 11,111(rp11fl ' W 
! 1••111~ Ht l ' lrm1I, t •ln :,'fl-~q 11 j 
~•ou HA !, t, Fhm .J t>r1M•y ,•nw. .r 11 
.Jnhnlil f fSl , IWK r Ht". f ' lotul f't~ 111t•t .-.r,v ~, , . • ,,. 
0.ll Elt:!t:!MAK f NO All klntl ot !Wlwlnl( 
Work 11 un runt ,1 n rup « 1.0 n l 1,, I' 11· hn,i: 2/l~. t:!t . I '10ml , Fin :!tp, I 
WA N'l' FJ I) 'I'll l'VIU ' II AM •J 1,·1 .. , ft t• I(: 
1 l rArt~. Htnto IJr:,," 11 1u l alv,• /l(• ll(• rlp 
' .111 !Ill 'c':,tlr rl. ~t. ( low l 111',· lo11m" t1l 
0
v, , ., , 0 11< J, Jn. I t . 
( ,ul W AN'l'FlO- Mu~t h•• In l(ll<kl l'UII 
rlhlrm a1111 11.t A n. ·ullonnhlt• vrlr 1, 
<l. nwto11, Ht. ( ' lourl , t ' l1t . :? t i r 
IV .A.NTlJO--IJ'o t1orruw, •~'00 oo ror 1., 
month~ or lf'ltr~ 011 IO<WI ,~.; , rlt y 11,,~ 07, 1-11 1'!111111 1•'111 2 ~ 
LOST 
I.Oi-11' On i-l ll llt lny, 1111 t1irl fll•hl11n •d 
r aruflo pin , vallt1Jhl.i lti o\4-tu•r, wlio .\Ill 
,~7.ar,1 n n,lc>r. l.1•,11·, , II! 1·r11111n" o r 
c 211 ' 'P'' 
A tlll1N1 whe do,,, no& rlll~ttl .. f 3 11nd l'Hd hi lntal w half burled alln,. ntw..._.r I abll11~ 
